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Como complemento al estudio del autor sobre Ibne Mahfote «(Brotéria», 1955) 
transcribe varias referencias que aparecen en la obra citada en el título sobre 
sucesos militares de la primera mitad del siglo XIII: toma de Alcácer, con-
quista del Algarbe, conquista de Niebla por Alfonso X. Constituye una confir-
mación a base de una fuente árabe de sucesos ya conocidos. - J. Ró. O 
33035. HOWORT, ANTÓNIO HENRIQUE DE ARAUJO STOT: Aljubarrota ti luz das 
escavaJ;,:óes recentes.' Dúvidas, certezas e probabilidade militar inerente. 
«ltinerarium» (Braga), V, núm. 26 (1959), 586-589. 
Noticia comentada. Las excavaciones dirigidas por el teniente coronel Alfonso 
do Pa!;o Y el estudio de las fuentes de la época, ponen de manifiesto las forti-
ficaciones de los portugueses y la táctica utilizada por éstos. Los castellanos 
fueron vencidos en Aljubarrota (385) porque los portugueses, aliados con los 
ingleses, pudieron utilizar la táctica que practicaban éstos (arqueros) en la 
Guerra de los Cien Años: - M. R. 
33036. SOUSA COSTA, ANTÓNIO DOMINGUES DE: O Infante D. Henrique na expan-
súo Portuguesa (Do início do reinado de D. Duarte até ti morte do 
Infante Santo). - «ltinerarium» (Braga), V, núm. 26 (1959), 419-568. 
Comentario ambientado y edición en apéndice de 25 documentos (1418-1484) 
-procedentes de los Archivos' Vaticano, de Estado de Florencia y otros-, 
que aclaran puntos oscuros sobre la historia de los Descubrimientos (empresa 
de Africa e islas del Atlántico), en especial de los años 1418 a 1460. Aplicación 
a esta finalidad de las rentas de las Órdenes Militares (Orden de Santiago de 
la Espada y Orden de Cristo), y relaciones con el Papado y con Castilla.-
M. R. e 
33037. ROGERS, FRANCIS M.: The Obedience of a King of Portugal. - Univer-
sity of Minnesota Library. University of Minnesota Press (James Ford 
BeH CoHection). - Minneapolis, 1958. - X + 124 p. (21 x 16). 
Rec. G. Teixeira. «ltinerarium» (Braga), V, núm. 24 (1959), 262: Noticia de la 
obra y comentario encomiástico: introducción y traducción al inglés de la ora-
ción obediencial pronunciada en 1485 por Vasco Fernandes de Lucena, en nom-
bre de Joao n, ante Inocencio VIII. - M. R. 
33038. OLIVEIRA 'MARQUES, A. H. DE: Navigation entre la Prusse et le Portugal 
au début du XVe sil'!cle. - «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-
schafts¡¡eschichte» (Wiesbaden), XLVI, núm. 4 (1959), 477-489. 
A base de documentación conocida, que rehace, presenta un ejemplo de nave-
gación entre Prusia y Portugal en 1402 y examina propietarios, cargamentos 
(sal, vino), tonelaje, captura de los buques por los ingleses, etc. - J. V. V. O 
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33039. Noticial'io español de ciencias y letras. - «Arbor» (Madrid), XLIII, 
núm. 160 (1959), 626-627. 
Resumen de las actividades del Instituto de Estudios Africanos: las conferen-
cias de Manuel Ferrandis Torres, La política africana de Carlos I, y del mar-
qués de Lozoya, Lo morisco en América. - C. B. 
33040. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de La 
L,aguna. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, núm. 123-
, 124 (19;;8 [1959]), 306-337. (Continuación.) 
Continuación de IHE n.O 27502. Comprende: la continuación de un registro 
de escrituras tocantes al Concejo 0584-1588); un registro de escrituras otor-
gadas ante el escribano real en los pueblos de Candelaria, Güímar y Arafo 
0573-1583); otro de escrituras relativas al Cabildo de Tenerife 0623-1643), 
y un registro de fianzas (1631-1649). - J. N. e 
33041. DAUPIAS D'ALCOCHETE, NUNIo: Inventaire des Archives de l'église Saint-
Louis-des-Fran!;ais. - «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut 
Fran!;ais au Portugal» (Lisboa), XXI 0958 [1959]), 203-265. 
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Inventario sistemático y muy preciso de este importante fondo (siglos XV-XIX), 
que ha de servir de base a un amplio trabajo del autor sobre la inmigración 
francesa en Portugal durante los siglos XVII y XVIII. Asociados en una cofradía 
a partir de mediados del XV, los franceses de Lisboa construyeron su iglesia 
en 1559. - J. N. 
33042. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: índice sumario de los legajos de la Sec-
ción de Estado del Archivo Histórico Nacional en los Que se contienen 
documentos relativos a Nápoles. - En «Studi in onore di Riccardo Fi-
o langieri» (lHE n.O 32299), Il, 455-464. 
Los legajos son 257 y comprenden documentación desde 1505 a 1865. Los temas 
son variadísimos e interesantes. - J. V. V. 8 
33043. VOLTES Bou, PEDRO: Papeles nobiliarios españoles en el Archirvo de 
Estado de Austria. - «Hidalguía» (Madrid), VII (1959), núm. 33, 273-
288; núm. 34, 417-432; núm. 35, 545-560; núm. 36, 673-684. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 27013. Sigue con iguales características desde 1570 hasta 1915.-
J. C. O 
33044. MALDONADO y COCAT, RAMÓN JOSÉ: Expedientes de hidalguía para la 
vecindad con esta calidad, en Ciudad Real. - «Hidalguía» (Madrid), 
VII (1959), núm. 33 (959), 225-240. 
Noticia de 17 expedientes de hidalguía aprobados por el Consejo Municipal 
(1688-1808) conservados en su archivo municipal. - J. C. O 
33045. LA PEDRAJA, JosÉ MANUEL DE: Hidalguías de las Asturias de Santillana. 
«Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 30 (1958), 805-824. 
Cf. IHE n.O 25509. Noticias históricas y genealógicas de los apellidas hidalgos 
de esta población (Santander), ordenados por orden alfabético, indicando en 
los años que aparecen en los padrones (del siglo XVII a principios del XIX).-
J. C. O 
33046. CASTILLO GENZOR, ADOLFO: La casa y linaje de los Olivero Su nobleza, 
blasón y genealogía. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 35 (1959), 529-
544; núm. 37, 833-840. 
Noticias genealógicas -desde el siglo XVI a la actualidad- de esta familia 
procedente de Ablitas (Navarra) y establecida en Zaragoza, y de sus princi-
pales miembros hasta la actualidad. Utiliza documentación procedente de va-
rios archivos. - J. C. O 
33047. [GAYTÁN DE AYALA, ANTONIO], MARQUÉS DE TOLA DE GAYTÁN: Linajes 
guipuzcoanos. Yrizar. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del P"ís» (San Sebastián), XIV, núm. 4 (958), 503-516, 
1 fig. 
Estudio de la familia Yrizar, de Vergara, desde fines del siglo XVI hasta la 
actualidad, a base de documentos particulares. - C. B. O 
33048. ILARDI, VINCENT: «Italianita» among some Italian intellectuals in the 
early sixteenth century. - «Traditio» (New York), XII (956), 339-367. 
Se inventarian algunos escritores italianos que demuestran una tendencia na-
cionalista y xenófoba, en la época de Fernando el Católico y Carlos 1. - D. L. 
33049. M[ANSO] DE Z[ÚÑIGA], G[ONZALO]: Amézqueta. Partidas de defunciÓn.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XIV, núm. 4 (1958), 559-561. 
Extracto de noticias curiosas de los libros de defunciones de este archivo 
parroquial. Siglos XVII y XVIII. - C. B. O 
33050. LÓPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Familias italianas en Murcia y Ali-
cante. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 35 (1959), 561-574. 
Noticias históricas de diversas familias de origen italiano establecidas en esta 
región desde el siglo XVI al XVIII. Utiliza documentación del Archivo Histórico 
Nacional y de los archivos provinciales, municipales y parroquiales de la re-
gión. - J. C. O 
33051. ANCELY, RENÉ: Les bohémiens et la justice criminelle en Béarn et en 
Navarre. - «Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Pau», XVII (1957), 72-84. 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 32 (957), 354: co-
ment~rio a este estudio de las medidas administrativas que se tomaron contra 
los gitanos en Bearn y en la Navarra ultrapirenaica, especialmente durante 
los siglos XVII y XVIII. Se basa en material inédito procedente en su mayor 
parte de los Archives Départamentales des Bas-Pyrénées. - M. 1. 
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33052. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Historia deL cuLtivo deL tabaco en España. - Pró-
logo de Horacio Torres de la Serna. Pórtico de Carlos Rein Segura.-
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco. - Madrid, 
1956. -- 118 p., 4 figs., 21 láms., 1 gráfico plegable, 1 mapa plegable 
(in-4.o menor). 
Rec. G. M. «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid). XIII, 
núm. 1-2 (1957), 219-220. - Rec. Violeta Alicia Rodríguez. «Revista de Historia 
Canaria» (La Laguna), XXIV, núm. 123-124 (1958 [1959]), 377-378: destaca la 
amenidad de esta obra. bien informada, que abarca desde la impOl"tación del 
tabaco en España en 1499 hasta el actual estado de su cultivo. - J. Ró. 
33053. URGA, HENATO: La privativa del tabacco nel N apoletano durante il vice-
regno. -- En «Studi in onore di Riccardo FilangierÍ» (lHE n.O 32299), 
n, 551-572. 
Noticias sobre los impuestos sobre el tabaco, desde 1636 al fin del virreinato 
austríaco; otras sobre contrabando, monopolios, etc. - J. V. V. 
33054. SUBIRÁ, JosÉ: El gremio de representantes españoles y la cofrad~a de 
Nuestra Se?lora de la Novena. - C. S. 1. C., Instituto de Estudios Madri-
leños (Biblioteca de Estudios Madrileños, V). - Madrid, 1960 [1959].-
270 p., 6 láms. (24,5 x 17,5). 
Historia del gremio y cofradía madrileños de actores y comediantes, basada 
en la documentación de la entidad (hoy en el Museo del Teatro, Madrid). 
Abarca esencialmente los siglos XVII y XVIII (con una sucinta prolongación 
hasta 1936) y hace especial hincapié en las funciones benéfico-religiosas de la 
cofradía y en los aspectos de la historia de la música, proporcionando, no 
obstante, muchos detalles (precios de las localidades, costes de vida, etc.) de 
la profesión cómica en la España del siglo XVIII. Índices alfabéticos, de piezas 
teatrales, geográfico y onomástico. - J. Mr. e 
33055. MONERRIS, ALEJANDRO G.: El periodismo y el desarrollo de la gran 
prensa. - «Gaceta de la Prensa Española» (Madrid), XII, núm. 119 
(1958), 771-817. (Continuará.) 
Intento de una historia del periOdismo que divide en seis etapas: protohistoria 
del periodismo, noticierismo, periOdismo regular, periodismo doctrinal, perio-
dismo informativo, periodismo influyente. Examina las tres primeras etapas, 
con particular referencia a la prensa española, y hace especial hincapié en la 
Gaceta como punto de partida del periodismo español. - S. B. 
33056. JANSSENS, V.: Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden. - Ver-
handelingen van de Koninklijke Academie voor Weteschappe, Letteren 
.en Schone Kunsten van Belgie, Letteren, núm. 29. - Bruxelles, 1957.-
xx + 347 p. (Resumen en francés.) 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLI, núm. 161 (1959), 90: Influencia 
de los factores monetarios sobre el movimiento de los precios y la crisis eco-
nómica que se extiende de hacia 1675 a 1750. Describe las dificultades de la 
situación monetaria durante los últimos decenios del régimen español. - N. C. 
33057. GUERRA, ARCADIO: Recapitulación histórica de los hospitales de Bada-
joz. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 3 (1959), 
633-670, 1 lám. 
Bosquejo de la evolución histórica, a partir del siglo xv, de los diferentes hos-
pitales de Badajoz, agregados en 1757, por orden de Fernando VI, al Real 
Hospicio (avance de una historia de la Medicina en Extremadura). Señala los 
Títulos, que se refieren a dichos hospitales, de las Ordenanzas de Carlos Ma-
rín, director y juez-conservador del Hospicio y de los Hospitales, de 1803 
y de 1804. Basado en documentación inédita del Archivo de la Diputación de 
dicha ciudad. Notas. - A. G. e 
33058. TREUE, WILHELM: Médicos de Cámara y dolencias reales. - Versión 
española de Manuel Blancafort. - Luis de Caralt. - Barcelona, 1958.-
332 p .. 36 láms.,. ilustraciones (22 x 16,5). 
Divulgación. Colección de datos médico-históricos, cuya procedencia no se de-
talla, tocantes a médicos de reyes y personajes famosos de Francia, Inglaterra, 
Rusia y Alemania (en especial los médicos de Carlos V). sobre todo en las 
Edades Moderna y Contemporánea. Lectura amena. Sin índice alfabético.-
E. A .. 
33059. MEINECKE. FRIEDRICH: La idea de la razón de Estado en la Edad Mo-
derna. -- Traducción del alemán por Felipe González Vicen. - Estudio 
preliminar por Luis Díez del Corral. - Instituto de Estudios Políticos. 
Madrid, 1959.-XLIV+465+2 p. s. n. (24,5 x 17). 200 ptas. 
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Traducción de la famosa obra de Meinecke sobre la evolución de la razón de 
Estado desde Maquiavelo a Treitscke, a través de Bodino, Campanella, Fede-
rico el Grande, etc. Nada hay de España, pero el prologuista pone dé relieve 
el papel desempeñado por políticos y teorizadores españoles de los siglos XVI 
y XVII. - J. V. V. . 
33060. MARONGlU, ANTONIO: Pagine dimenticate deUa storia parlamentare na-
poletana del Cinquecento. - En «Studi in onore di Riccardo Filangie-
ri)) (IHE n.O 32299), n, 317-327. 
Añade nuevos conocimientos a la historia parlamentaria napolitana de la época 
de Fernando el Católico y Carlos V a base del Codex Italiae diplomaticus de 
J. C. Lünig 0725-1735). Indica el papel del comentarista napolitano Marino 
Freccia, apologeta del Parlamento como amparo del gObierno democrático 
(579). Concluye que tanto el Rey Católico como su sucesor respetaron am-
pliamente la autonomía de Nápoles. - J. V. V. e 
33061. MESA FERNÁNDEZ, NARCISO: Los cargos de nobleza en el ayuntamiento 
de Cartagena. - «Hidalguía)) (Madrid), VI, núm. 30 (1958), 841-856. 
Noticia histórica de la organización del consejo municipal de esta población 
(siglo XVI a 1836) y de las pruebas de nobleza exigidas para ocupar algunos 
de sus cargos. Lista de las personas que los desempeñaron 0619 a 1836) (Ar-
chivo Municipal). - J. C. O 
33062. RITZLER, REMIGIUS: Die bischojUchen Injormativprozesse in den «Pro-
cessus Consistoriales» im Archiv des K¡¡rdinct! KoUegs bis 1907. - «Ra-
mische Historische Mitteilungen» (Graz-Kaln), núm. 2 0957-58 [1959]), 
204-220. 
Notas documentales acerca de los depósitos archivÍsticos de los fondos refe-
rentes a los procesos de información sobre los candidatos propuestos para 
ocupar alguna sede episcopal. Modificada la disciplina correspondiente por el 
Concilio de Trento, la primera disposición relativa a la documentación corres-
pondiente es de Gre<;(orio XV (621), a la que siguen otras diferentes, .en nú-
mero bastante considerable, hasta su incorporación a los Archivos Vaticanos, 
con el título de «Fondo Consistoriale» (302 números: 1563 a 1905). en 1907. 
En apéndices, provechosas noticias sobre el carácter y contenido de algunas 
series vaticanas, y publicación de las principales disposiciones estudiadas 
(15 documentos: 1623-1827). - V. s. e 
33063. FOI\T I COGUL, EUFEMIA: El convent de Sant Rajael, de c¡¡rmelites des-
cal¡;os, de la Selva del Campo - Analecta Selvatana, núm. 17. - Edicio-
nes Analecta Selvatana. - La Selva del Camp, 1959. -130 p. (24,5 x 17). 
Noticias inéditas del mismo (1636-1835), fundado en esta villa (prov. Tarra-
gona) con un legado del mercader Rafael Ripollés 0575-1635). Notas biográ-
ficas de éste y de su familia. Detalles de la construcción. Priorologio, catálogo 
alfabético de profesos, y necrologio (con datos biográficos). Efemérides y no-
ticias curiosas. Aprovecha documentación de archivos locales y varios manus-
critos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. - M. R. O 
33064. ROSA S. l., ENRICO: 1 gesuiti dalle origini ai nos tri giorni. - 3.a edizione 
riveduta ed aggiornata da Angelo Martini S. I. - Edizioni «La civilta 
cattolica». - Roma, 1957. - 481 p., ilustraciones (in-S.o). 
Rec.: M. Batllori S.!. «Archivum Historicum Societatis Iesu)) (Roma), XXVI, 
núm. 52 (1957), 295-296: contenido general de la obra observando algunos de-
fectos; se trata de una reedición (divulgación histórico-religiosa) aparecida 
en 1914 y en 1930. Existe traducción portuguesa. - M. I. 
33065. POCR SCR. P., JOSÉ: Un documento inédito de los orígenes de las Es-
cuel¡¡s Pías en Esp¡¡11a. - «Suplemento de Revista Calasancia» (Madrid), 
r, núm. 2 (1959), 377-460, 2 láms. 
Breve resumen de la historia de las Escuelas Pías en Moyá (Barcelona) y pu-
blicación de un documento escrito por el escolapia Jorge Gurri en 1806, titu-
lado Relación de la fundación del Colegio de las Escuel¡¡s Pías de la Villa de 
Moyá en C¡¡taluña, el primero de los existentes en España (Archivo de las 
Escuelas Pías de San Antón de Madrid). Documento que contiene decretos 
reales, estadísticas y otros datos interesantes. Añade al texto 36 largas notas 
históricas y buena bibliografía que acreditan al autor gran erudición pero 
demasiado extensas por lo reducido del tema central. - E. S. O 
33066. HOFEI\, STEFAN: La hue!!¡¡ de España en la cultU1'a austríaca. - «Ar-
bor)) (Madrid), XLIII, núm. 159 (959), 406-420. 
Resume la influencia española, irradiada por la Corte, 'sobre el sector social, 
intelectual y artístico vienés. Insiste en el influjo del teatro del Siglo de Oro 
desde el romanticismo hasta Grillparzer. - C. B. 
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33067. FRAGUAS FRAGUAS, ANTONIO: Historia d'el Coleg~o de Fonseca. - C.S.LC., 
Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos (Cuadernos de Estudios 
Gallegos, Anejo XI). - Santiago de Compostela, 1956. - 343 p. (25 x 17). 
100 ptas. 
Rec. Manuel Castro O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XX, nú-
mero 77 (1960), 116-117: noticia de esta tesis doctoral (historia del Colegio de 
Fonseca de Santiago de Compostela desde su fundación hasta su extinción, 
1522-1840; descripción artística del edificio que ocupaba). Cf. IHE n.OS 33103 
y 33106. - M. 1. 
33068. AGUILAR PRIEGO, RAFAEL: Maestros cordobeses de primeras letras. Si-
glos XV al XVIII. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXIX, 
núm 77 (1958), 123-140. 
Datos, en buena parte inéditos (Archivo de Protocolos de Córdoba), relativos 
a maestros de primera enseñanza de esta ciudad. - M. Ll. O 
33069. GARCÍA OLIVEROS, ANTONIO: La imprenta en Oviedo. (Notas para su 
historia). - Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1956. - 219 p., 
5 láminas. 
Rec. José María Martínez Cachero. «Boletín del Instituto de Estudios Astu-
rianos» (Oviedo), X, núm. 29 (1956), 459-461. - Rec. L[orenzo] R[odríguez]-
Castellano. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, nú-
mero 1 (1957), 378-380: permite seguir las vicisitudes de los distintos estable-
cimientos tipográficos desde la imprenta de Agustín de Paz (555) hasta el 
siglo xx. La parte más viva del trabajo se refiere a la «Imprenta de Plaza-
Díaz Pedregall>, que actuó durante casi dos siglos hasta 1811. - J. Ró. 
33070. BATLLOHI S. 1., MIQUEL: Tres momentos de la estética española. Gracián, 
Arteaga., Casanovas.-En «Balmes i Casanovas» (IHE n.O 33437), 183-188. 
Comunicación publicada en los «Atti del III Congresso internazionale di este-
tica» (Torino, 1957). Breve pero penetrante caracterización de la actitud espa-
ñola correspondiente a tres épocas de la historia cultural -barroco, neoclasi-
cismo y tránsito del ochocientos al novecientos- mediante el pensamiento de 
estos tres jesuitas. Cf. IHE n.O 33294. - J. N. 0 
33071. FERRÁN SALVADOR, VICENTE: Los Roviras. Notas biográfico-artísticas.-
«Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXX (1959), 40-61, 5 láms. 
Noticias biográficas, en su mayor parte inéditas, de esta familia de escultores 
(cuyo árbol genealógico en los siglos XVII-XVIII se incluye) que se inicia con 
Francisco Rovira, siguen con su hijo Vicente y concluyen con su nieto, el 
más interesante, Hipólito Rovira Meri 0695-1765), grabador, pintor y autor 
del proyecto de la portada del palacio del marqués de Dos Aguas, en Valen-
cia.-S. A. O 
33072. INSAUSTI PBRO., SEBASTIÁN: Artistas en Tolosa. Bernabé Cordero y Juan 
. de Bazcardo. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San Sebastián), XV, núm. 3 (1959), 315-331. 
Cf. IHE n.O 18419. Noticia de las obras de Cordero (t 1659) y Pedro de la Torre, 
escultores madrileños, y el guipuzcoano Bazcardo, a través de los contratos. 
(Documentos notariales de Tolosa, Hernani, Irún, citados sin método).-C. B. O 
33073. LÓPEZ J'IMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Sobre pinturas varias, una escultura 
y el testamento de Orrente. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valen-
cia), XXX (1959), 62-76, 10 láms. 
Miscelánea en que se incluyen una tabla leonardesca (siglo XVI) procedente 
de Rojales (Alicante) (lHE n.O 33246); una tabla valenciana con la Circunci-
sión (siglo XVI); una Verónica valenciana (siglo XVI) en el convento del Es-
píritu Santo en Sevilla; un cuadro del murciano Lorenzo Suárez (siglo XVII); 
una Dolorosa de Ignacio Vergara (siglo XVIII); un importante inventario de 
cuadros de 17013; notas sobre el testamento de P. Orrente (645), y algunos 
cuadros de este pintor en Yeste. - S. A. O 
33074. SÁNCHEz, VENANCIO: La pintura en la temporada. - «Arbor» (Madrid), 
XLIII, núm. 157 (1959), 110-115. 
Noticia de la exposición de arte flamenco, uno de los actos conmemorativos 
del IV centenario de Carlos V, en la que figuran obras de los siglos xv al XVII 
procedentes del Patrimonio Nacional, Museos provinciales y colecciones par-
ticulares, detalladas en el catálogo. - C. B. 
33075. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: El pintor. canario Cristóbal Hernández 
de Quintana. - Universidad de La Laguna. Secretariado de Publica-
ciones. - Sever-Cuesta. - Valladolid, 1958. -18 p., 14 láms., 28 figs. 
(24 x 17). 
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Noticias biográficas de este pintor, nacido hacia 1650, quizás en Las Palmas, 
y fallecido en La Laguna (1725); estudio de su estilo, arcaizante y relacionado 
con lo andaluz, y de su abundante obra en Telde, Las Palmas, La Laguna, 
Arucas, Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife, etc. - S. A. 
33076. CÁNDAMO, LUIS G. DE: Los bargueños, tópico y cumbre del mueble es-
pañoL -«Arte-Hogar» (Madrid), núm. 173 (1959), 25-30, 10 figs. 
Consideraciones sobre este mueble típico hispano, sus etapas y estilos (si-
glos XVI -XVIII). - 1. 1. 
33077. [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LOZOYA: Nacimientos.-«Arte-Ho-
gar» (Madrid), núm. 176-177 (1959), 2-5, 9 figs. 
Divulgación sobre este arte popular. Reproducciones de obras españolas y 
napolitanas del Museo de Artes Decorativas (Madrid). Siglos XVII-XVIII. - 1. I. 
33078. CÁNDAMO, LUIS G. DE: Sonajeros. - «Arte-Hogan) (Madrid), núm. 168 
(1959), 27-29, 10 figs. 
Divulgación sobre sonajeros españoles de plata (siglos XVI-XVIII); reproduccio-
nes de piezas del Museo del Pueblo Español de Madrid. - 1. 1. 
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33079. GARDINER, C. HARVEY: WiHiam Hickling Prescott: Launching a bark.-
«Americas», XV, núm. 3 (1959), 221-234. 
Estudia el tacto y la combinación de esfuerzos con que Prescott trató de intro-
ducir su History of Ferdinand and IsabeLla (La edición en 1837) entre el gran 
público, campaña en que alcanzó un brillante éxito con la ayuda de amigos 
literarios, anuncios y reseñas favorables. Se basa en correspondencia inédita 
y en la prensa contemporánea. - D. BUSHNELL (H. A., V, 2556). 
33080. LA PLAZA BORES, ÁNGEL DE: Noticias sobre aLgunos depósitos documen-
tales castellanos anteriores al de Simancas. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXV (= «Número extraordinario», 
(1958 [1959]), 273-28l. 
Noticia de la existencia de una colección de documentos (de época de los Re-
yes Católicos) conservados en casa de García Ruiz de la Mota, destruidos par-
cialmente durante la Guerra de las Comunidades (1520). Los documentos que 
se salvaron se conservan en el archivo de Simancas. - J. C. 
33081. PERCADOR DEL Hoyo, MARÍA DEL CARMEN: Tres documentos de Federico 
de Nápoles en los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid.-
En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» (lHE n.o 32299), 11, 249-260. 
Los documentos llevan fecha de 1496, 1501 y 1503, respectivamente. El primero 
es una confirmación de bienes a Juan de Borja, duque de Gandía. Breve in-
troducción. - J. V. V. O 
33082. FERNÁNDEZ MURGA, FÉLIX: Doña Juana de Aragón, reina de N ápoles. -
En «Studi in onore di Riccardo FilangierÍ» (lHE n.o 32299), 11, 175-196, 
1 lámina. 
Síntesis biográfica de Juana de Aragón, hermana del Rey Católico y esposa 
de Ferrante 1, a base de bibliografía italiana. Véase, en el mismo volumen 
y sobre el mismo tema, el artículo reseñado en IHE n.o 31303. - J. V. V. 
33083. HULST, HENRI DE: Het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van 
CastiLii! te Lier 20 october 1496. - Standars boekhandel. - Amsterdam-
Anvers, 1956. - 63 p., ilustraciones (in-8.0). 
Rec. E[ugenio] S[errablo] A[guareles]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 777: destaca en «este opúsculo, 
consagrado a conmemorar el matrimonio de Felipe el Hermoso y de . Juana la 
Loca» (1496), el análisis de 24 documentos concernientes a dicho matrimonio 
y al de Juan, hijo de los Reyes Católicos, con Margarita de Austria (cf. IHE 
n.o 33084); proceden del Archivo Ducal de Alba, Madrid. -J. Ró. 
33084. G[ARCÍA] R[ÁMILA], I[SMAEL]: 3 de abril de 1497. Un episodio de La boda 
deL Príncipe don Juan, hijo malogrado de los Reyes Católicos, con la 
princesa Margarita de Austria, inserto en Las actas capituLares deL Ca-
bildo Catedral Burgalés. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XIII, núm. 144 (1958), 298-300. 
Transcripción de parte de las actas capitulares del Cabildo catedralicio de 
Burgos <18 febrero a 20 marzo de 1497) en que se habla de las mulas prestadas 
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a los príncipes para su VIaje y de un incidente con el arzobispo de Sevilla. 
Cf. IHE n.O 3:3083. - C. F. O 
33085. LÓPEZ DE TORO, JOSÉ: Perfites humanos de Cisneros. (Trayectoria de 
una b'iografía.) - Discurso leído, el día 9 de noviembre de 1958, en la 
Recepción Pública del ,Excmo. Sr. Don", y contestación del Excmo. 
Sr. D. Gregorio Marañón [Posadillo]. - Real Academia de la Historia.-
Talleres Gráficos Escelicer, S. A. - Madrid, 1958. - 96 p. (24,5 x 17). 
Original interpretación de las acciones cisnerianas (vida familiar, detalles de 
su intimidad, etc.) con abundantes referencias documentales -especialmente 
de la Real Academia de la Historia, Biblioteca Nacional y Facultad de Dere-
cho de Madrid- y citas bibliográficas de interés -destaca el De rebus gestis 
a Francisco Ximenío Cisnerio de Alvar Gómez de Castro (Alcalá, 1569)-. 
Apéndice documental y bibliografía de Natalio Rivas Santiago, a quien sucede 
el nuevo académico. - F. S. O 
33086. DE BOOM, GHISLAINE: Marie de Hongrie. - Renaissance du Livre.-
Bruxelles, 1956. - 132 p. (in-8.0). 
Rec. L. Trenard. «Revue du Nord» (Lille), XXXIX, núm. 153 (1957), 89: re-
sumen de esta biografía de la hija de Juana la Loca, gobernadora de los Paí-
ses Bajos (t lii58). - N. C. 
33087. BATLLORI S. lo, MIGUEL: Bernardino López de Carvajal legado de Ale-
jandro VI en Anagni 1494.-«Miscellanea Historiae Pontificiae» (Roma), 
XXI (959) (= «Saggi storici intorno al Papato dei professori della Fa-
colta di Storia Ecclesiastica»), 171-188. 
Estudio de la misión diplomática cuyos objetivos fracasaron con la expedición 
napolitana de Carlos VIII de Francia. En apéndice, dos documentos del Ar-
chivo Vaticano. - J. R. O 
33088. _ ZAMORA, FLORENTINO: Gonzalo de Beteta, embajador en Roma. - «Cel-
tiberim> (Soria), VII, núm. 13 (1957), 129-132. 
Noticias biogrúficas de este soriano embajador de los Reyes Católicos en Roma 
y obispo de Gerona. Publica una instrucción (1481) relacionada con la emba-
jada, conservada en Simancas. - J. Ró. O 
33089. TORRES FONTES, JUAN: La proyectada expedición africana de Fernando 
el Catótico en 1511. - «Hispania» (Madrid), XIX, núm. 74 (1959), 44-5l. 
Transcripción y glosa del borrador o copia de una carta de la ciudad de 
Murcia al Rey Católico (Archivo Municipal), instándole a abandonar el pro-
yecto de pasar personalmente a África a combatir a los moros. La carta abo-
naría la tesis de un amplio movimiento de opinión (Toledo, Segovia y Sevilla 
mandaron, al decir de Bernáldez, unos mensajes idénticos) tendente a recor-
darle su responsabilidad al monarca. - J. N. O 
33090. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: La reivindicación por la Corona de Castilla 
del derecho de conquista sobre las Canarias Mayores y la creación del 
Condado de Gomera. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 32 (1959), 33-60. 
Cf. IHE n.O 18288, 18289 y 22798. Estudio de la renuncia hecha por Diego Gar-
cia de Herrera (t 1485) en 1477 de las Canarias Mayores, siendo compensado 
por una cantidad en metálico (pagada en 1490) y con un título (otorgado 
en 1516). Utiliza documentación del Archivo Histórico Nacional y de Siman-
cas.-J. C. . O 
33091. MORENO CASADO, J[osÉ]: Dos incunabLes jurídicos en La bibtioteca uni-
versitaria de Granada. - «Boletín de la Universidad de Granada», IV 
(1955 [1956]), 105-114. 4 láms. 
Descripción bibliográfica de la edición de 1498 del llamado Ordenamiento de 
Montalvo y de las Leyes hechas ... por la brevedad e orden de los pleytos 
dadas por los Reyest Católicos en Madrid, 1499. De esta última se reproduce 
el sumario de las 43 leyes de que consta. Reproducciones de portadas y folios 
interiores de ambas obras. - J. F. R. 
33092. LA HERil, ALBERTO DE: El regio patronato de Granada y Las Canarias.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVII-XXVIII 
0957-1958 [1959]), 5-16. 
Somero análisis y texto de la bula Orthodoxae fidei (1486) por la que Inocen-
cio VIII concedía a los Reyes Católicos el patronato de las iglesias de las islas 
Canarias y del reino de Granada; intenta precisar el ámbito geográfico de la 
concesión (se inclina por la negativa en cuanto a la inclusión de Puerto Real 
de Cádiz) y el ámbito canónico de la misma (rectifica la traducción de J. Viera 
y Clavijo en Noticias de La historia general de las Islas Canarias, ed. E. Serra 
Ráfols, 1952). - J. Ró. 
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33093. SÁNCHEZ MOYA, PILAR: Sentencia judicial del Santo Oficio de la Inqui-
sición contra Antón Ruiz, jurista, y Alfonsina, su hija, habitantes de 
la ciudad de TerueL - «Teruel», núm. 22 (1959), 195-20l. 
Transcripción y comentario de una sentencia absolutoria de la acusación de 
jUdaizantes (Archivo Histórico Nacional), que considera aproximadamente 
de 1492-1498. - C. F. O 
33094. ROJAS, FERNANDO DE: Celestina. A play in twenty-one acts attribueted 
to ... - Translated from the Spanish by Mack Hendricks Singleton.-
The University of Wisconsin Pres5. - Madison, 1958. - xIv+299 p. 
(21,5 x 14l. 3,75 dólares. 
Traducción al inglés, muy trabajada, de la versión completa de la Celestina 
teniendo en cuenta los diversos textos (no utiliza todavía la edición de M. Cria-
do del Val reseñada en IHE n.O 29519) y las traducciones a otros idiomas (com-
paración con la reciente versión de Lesley Byrd Simpson, en un estilo más 
«colloquial» reseñada en IHE n.O 33095). Las notas (p. 255-282), útiles, de ca-
rácter. lingüístico e interpretativo, incorporan también la comparación con la 
traducción italiana de Alonso Ordóñez (1506). Las p. 283-292 contienen The 
survey of «Celestina» studies in the twentieth century y una Selected biblio-
graphy de Cándido Ayllón: hay que completarlas con las recientes aportacio-
nes de Bataillon OHE n.O 26031), de Bohigas OHE n.O 22833), de Riquer (IHE 
n.O 29520) y de Ungerer (IHE n.O 24656) y con la polémica acerca de los con-
versos en la Cetestina '(IHE n.OS 27553, 27554, 31311, 31312, 31313, 33096 Y 
33097). - J. Ró. 
33095. [ROJAS, FERNANDO DE]: The Celestina. A novel in dialogue. - Translated 
from the Spanish by Lesley Byrd Simpson. - University of California 
Press. - Berkeley - Los Angeles, '1959. - x+ 162 p., 1 facsímil (18 x 11). 
1,25 dólares. 
Reimpresión sin modificar de la edición de 1955. Traducción al inglés de la 
versión en 16 actos de la Celestina siguiendo la edición de Burgos, 1499 (pero 
publica el facsímil de la portada de la edición de Sevilla, 1502). Los actos 
aparecen divididos en apartes. Prólogo del traductor (p. v-x), superficial. 
Cf. IHE n.O 33094. - S. B. 
33096. MORENO BÁEZ, ENRIQUE: Meditación sobre la Celestina. - «Achivum» 
(Oviedo), VIII, núm. 1-2 <1958 [1959]), 206-214. 
Estudio en que se señala el estado actual de algunos problemas que presenta 
esta obra. Destaca la importancia de la magia y explica, basándose en la con-
sinderación de la vida de Fernando de Rojas, el fracaso de la intención mora-
lizadora y el por qué de las adiciones. El abandono del judaísmo aboca a Rojas 
a una posición escéptica del hombre: contra las pasiones no hay defensa. Las 
adiciones tienden a perfilar la psicologia de los personajes. - S. B. 
33097. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: El secreto de Melibea. - En «El secreto 
de Melibea y otros ensayos» OHE n.O 32552), 7-36. 
Ensayo publicado anteriormente en «Cuadernos Americanos» de México 
(cf. IHE n.o 31311). Contiene la averiguación de la razón existencial que llevó 
a Fernando de Rojas a escribir La Celestina; la halla en su conflicto personal 
de judío converso, plasmado en la obra. Señala que la familia de Melibea 
és de judíos conversos. Cf. sobre esta cuestión los trabajas reseñados en IHE 
n.OS 27553, 27554, 31311, 31312, 31313 y 33096. - S. B. 
33098. LIDA DE MALKIEL, MARÍA ROSA: De Centurio al Mariscal de Turena: For-
tuna de una frase de «La Celestina». - «Hispanic Review» (Philadel-
phia), XXVII (J. E. Guillet Memorial, Part 1Il, núm. 2 (1959), 150-166. 
Examina una frase de Centurio, personaje de La Celestina, en que el coraje 
de ánimo se opone a la flaqueza del espíritu. La misma .s:ontraposición se da 
en un apotegma de la Floresta española (1574) de Melchor de Santa Cruz. 
Estudia el reflejo de las dos frases en la literatura francesa hasta llegar 
a una reelaboración atribuida al Marqués de Turena (1611-1675). Señala fuen-
tes de la Floresta española. - S. B. 
33099. AYLLÓN, CÁNDIDO: Death in «La Celestina». - «Hispania» (Storrs), XLI, 
núm. 2 (1958), 160-164. 
Comentarios acerca de la idea de la muerte en la obra y su relación con la 
idea de amor.-J. Ró. 
33100. Amadís de Gaula. Tomo I. - Edición y anotación por Edwin B. Place.-
C. S. 1. C., Instituto «Miguel de Cervantes». - Madrid, 1959. - LI + 354 p., 
1 facsímil (25 x 18). 150 ptas. 
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Edición sin notas del texto del libro 1 de Garci Rodríguez de Montalvo según 
la primera edición conocida (Zaragoza, Coci, 1508); en las p. XLIX-Ll se da 
una lista de las erratas corregidas. En la somera nota literaria e histórica pre-
liminar (p. IX-XI) se remite a los trab¡¡jos anteriores del. autor. Más interés 
tiene la «Bibliografía descriptiva de las ediciones, traduccIOnes y arreglos del 
Amadís, Libros I-IV» (p. XIII-XLVII). - J. Ró. 
33101. CHEV¡\LIER, MAXIME: Le roman de chevalerie morigéné le «Florisando». 
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 4 (1958), 441-449. 
Examina esta novela de caballerías O.a edición 1510), sexto libro del Amadís, 
del sevillanCl Páez de Ribera, situándola dentro de la línea moralizadora de 
una parte de los libros de caballerías. Páez de Ribera realiza la crítica del 
género caballeresco desde dentro y en nombre del espíritu cristiano, inten-
tando hacer del caballero un paladín de Cristo. - S. B. 
33102. CUMMINS, JAMES S.; y WHINNOM, KEITH: An aproximate date for the 
death oi Diego de San Pedro. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liver-
pool), XXXVI, núm. 4 (959), 226-229. 
Cf. IHE n.O 22952. Fija la fecha de muerte de Diego de San Pedro (n. ha-
cia 1430) entre 1498 o 1501 y 1514. Reafirma las pruebas aducidas por Samuel 
Gili Gaya (edición de Madrid, 1950) y aporta nueva documentación del Ar-
chivo Histórico Nacional (Becerro del convento de San Pablo de Valladolid 
de 1768). El archivo del convento ardió en 1749. - J: Ró. O 
33103. PITA ANDRADE, JOSÉ M¡\NUEL: Don Alonso de Fonseca y el arte del Re-
nacimiento. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XIlI, núm. 40 (1958), 173-193, 1 lám. 
Erudito estudio de conjunto, con datos inéditos, de la personalidad del mece-
nas renacentista Alonso de Fonseca 0476-1534), arzobispo de Toledo, proyec-
tada en el arte de su tiempo, y de su relación con los grandes arquitectos del 
momento. Cf. IHE n.O 33067. - 1. 1. O 
33104. AZCÁRATE, J[osÉ] M.a DE: Bartolomé de Solorzano y el puente de Boe-
cillo. '- «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXIV (1958), 177-180. 
Nuevos datos documentales que permiten perfilar más concretamente la per-
sonalidad de este arquitecto de finales del siglo XV y principios del XVI: in-
tervención en la obra de Boecillo y en otras construcciones de las provincias 
de Palencia, Zamora y Valladolid. - R. M. O 
33105. RICHERT, GERTRUD: Der deutsche Meister Anye Bru, der Maler der 
Tafeln vom Altarwerk aus San Cugat del Vallés. - «Spanische For-
schungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Gesammelte Aufsiitze zur 
Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XIII (= «Zur Erinnerung an 
den 100. Geburtstag Heinrich Finkes», IIl, 1958), 229-238, 2 láms. 
Descripción, comentario e historia crítica del Santo guerrero y el Martirio de 
SanCucufate del museo de Barcelona, procedentes del retablo mayor del mo-
nasterio de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), del pintor alemán Anye Bru 
(1504-1507). No aporta ningún dato nuevo. - J. M. 
33106. PORTELA PAZOS, SALUSTI¡\NO: Galicia en tiempo de los Fonsecas. -
C.S.I.C.-Madrid, 1957.-174 p. (25x17). 
Rec. Manuel de Castro O. F. M. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XIX, 
núm. 76 (1959), 504-506: señala en la obra -síntesis (1460-1522) basada en la 
bibliografía conocida- una visión esquematizada, falta de referencias a los as-
pectos científicos e institucionales y descuidos tipográficos. Cf. IHE n.O 33067.-
M. 1. 
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33107. CASTRO, AMÉRICO: El drama de la honra en España y en su literatura.-
«Cuadernos» (Paris), núm. 38 (1959), 3-15; núm. 39 (1959), 16-28. 
Nuevo desarrollo de las tesis del autor sobre las causas de la inseguridad del 
español en los siglos XVI y XVII Y del apartamiento de España del quehacer 
científico y económico de la Europa de la época. Partiendo de la exclusividad 
de la palabra honra en la lengua y Hteratura castellanas de la época, afirma 
que es inseparable de la ({opinión» pública, y por ende justifica la actitud de 
«sosiego» del español ante la vida, a excepción de su vocación de imperar. 
El temor a la opinión nace del problema de la intrusión y supervivencia del 
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judaísmo después de la radical medida discriminatoria de 1492. Se alegan 
numerosos ejemplos -todos ellos literarios- de la importancia de la limpieza 
de sangre, idea que prevaleció más en el sentido espiritual que en el material; 
en el influjo del espectro judaico -que valora mucho más que el temor a la 
difusión del protestantismo y el pretendido ideal de Contrarreforma- como 
barrera para el progreso científico de España; y en la importancia dada al 
pechero y labriego como refugios ante la «opinióm). También existe una his-
toriografía con «honra»; que no ha dejado ver la realidad de España. -
J. V.V. 0 
33108. ALGRANATI, GINA: Aleuni earatteri della vita lungo le eoste del mezzo-
giorno nel periodo vieeregnale. - En «Studi in onore di Riccardo Fi-
langieri» OHE n.O 32299), 11, 417-431. 
Notas varias con algunos documentos inéditos, sobre la defensa de las costas 
de Nápoles ~ontra turcos y berberiscos durante los siglos XVI y XVII. - J. V. V. 
33109. RAVLIC, JACSA: Odraz domace stvarnosti u dubrovackoj knjizevnosti. 
Ivan Gundulic i njegova «Dubravka». [Reflejos de la realidad local en 
la literatura de Ragusa. Ivan Gundulic y su «Dubravka»,] - «Anali 
Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti 
u Dubrovniku» (Ragusa), núm. 4-5 (1955-1956), 323-354. 
Contiene información acerca del clima internacional existente en Dubrovnik 
(Ragusa) cuando Gundulic escribía su drama pastoril (1627). La ciudad era 
un centro internacional de intrigas en el que conspiraban agentes de las po-
tencias europeas (Venecia, Habsburgos, españoles, etc,) y turcos. Los esfuer-
zos de España para detener el avance turco aumentaron la influencia española 
desde tiempos de Carlos V. Como ilustración cita el caso de Marin Zamanja 
(Zamanjic), agente de Carlos V y miembro de la Orden de los Caballeros de 
Santiago, que estaba al frente de un partido español en Ragusa durante la 
primera mitad del siglo XVI; Y el caso de los hermanos Rastic y Jaketa Djur-
djevi~ (1611-1612), que deseaban convertir a Ragusa (neutral) en una base 
militar contra los turcos. Se basa en bibliografía local. - S. Gc. 
33110. VINAVER, VUK: Dubrovacko-albanski ekonomski odnosi krajem XVI. 
veka. [Relaciones económicas entre Ragusa y Albania a fines del si-
glo XVI.] - «Anali Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije 
Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku» (Ragusa), núm. 1 (1952), 207-231. 
Incluye información acerca del desarrollo político albanés en el cual España 
y los reinos de Nápoles y Sicilia representaron un papel. De especial interés: 
los levantamientos a prinCipios del siglo XVII de Albania contra los turcos con 
la confianza de una ayuda de la flota española. Noticias de las llamadas diri-
gidas a Felipe 11 por Toma Pelesh y por otros patriotas albaneses para soli-
citar auxilio contra los turcos. Se basa especialmente en documentación del 
Archivo de Estado de Ragusa y otras fuentes inéditas y publicadas (especial-
mente K. Horvat, Monumenta historiea nova historiam Bosnae et provinciarum 
vicinarum itlustrantia, Sarajevo, 1909). - S. Gc. O 
33111. STRAZZULLO, FRANCO: Per la storia delle corporazioni degli orafi e delle 
arti affini a Napoli. - En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» UHE 
n.o 32299), n, 133-155. 
Noticias documentales sobre los aurífeces, doradores y batidores de oro del 
Nápoles virreinal, de los siglos XVI y XVII, especialmente de este último.-
J. V. V. O 
33112. RICART, DOMINGO: Juan de Valdés y el pensamiento religioso europeo 
en los siglos XVI y XVII. - El Colegio de México. - México, 1958.-
142 págs. (21,5 x 14). 
Situación del pensamiento de Juan de Valdés dentro de las grandes corrientes 
de la Europa de los siglos XVI y XVII. Se estudian los grupos españoles, suizos, 
franceses, polacos y flamencos que se interesaron por los esquemas espiritua-
les valdesianos y, particularmente, el medio intelectual y espiritual del que 
salió la primera edición inglesa de las Consideraciones (638) y el éxito de la 
segunda (1646) entre algunos de los que constituían el ala mística de los lla-
mados independientes. Cf. IHE n.O 29592. - J. Ms. ~ 
33113. CASTRO O. F. M., MANUEL DE: Franciscanismo en la diócesis de Santiago 
de Compostela según las «Memorias» de Jerónimo del Hoyo, en el 
año 1607. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XX, núm. 77 (1960), 
100-110. 
Señala las noticias franciscanas referentes a conventos, devociones, etc. que 
aparecen en las Memorias del Arzobispado de Santiago, escritas entre' 1607 
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y 1621 por el cardenal Jerónimo del Hoyo (dan una visión de Galicia en los 
siglos XVI y XVII). - A. G. O 
33114. ANSTRUTHER O. P., GODFREY: A hundred homless years. English Domi-
nicans 1558-1658.-Blackfriars Publications.-London, 1958.-XI+273 p. 
(22 x 14,5). 22 chelines 6 peniques. 
Estudio de los dominicos ingleses durante la centuria que sigue a la reforma 
anglicana de Enrique VIII. Interesan las numerosas referencias a España 
-embajada!; de Pedro de Zúñiga y del conde de Gondomar-. El confesor de 
este último, el dominico español Diego de la Fuente, relacionóse con la corte 
de Jacobo I y tuvo actuación relevante en el proyectada matrimonio español 
del principe de Gales, Carlos. - J. R. 97 
33115. ANDHIESSEN S. 1., J.: De Jezu'ieten en het Samenhorigheidobesef der 
Nederlanden, 1585-1648. - Amberes, 1957. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLI, núm. 161 (1959),84: Noticia 
de este estudio, muy documentado; síntesis de la acción de los jesuitas en 
Bélgica. Intenta atenuar la responsabilidad, que otros autores les atribuyen, 
del foso que, después de 1485, existió entre las Provincias Unidas y los Países 
Bajos españoles. - N. C. 
33116. DEL MONTE, ALBERTO: Itinerario del romanzo picaresco spagnuolo.-
Ed. Samoni (Critica e Storial.-Firenze, 1957.-vm+132 p. (in-8.0). 
2.000 liras. 
Rec. 1. S. Révah. «Romania» (Paris), LXXVIII, núm. 4 (1957), 544-545. - Rec. 
M. Bataillon. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXVI, 
núm. 3 (1958), 983-986: noticia del contenido, comentarios y observaciones de 
mucho interés a esta introducción al tema, con buena bibliografía pero con 
interpretaciones discutibles. Bataillon se refiere especialmente al entronque 
del Lazarillo con la historia. - J. Ró. 
33117. GARCÍA MORALES, JUSTO: La Biblioteca Nacional asiste a la subasta 
cervantina del Hotel Drouet de París. - «Boletín. Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), VI, núm. 41 (1957), 9-13. 
Noticia de dicha subasta, reseñándose varias de las adquisiciones, entre las. 
que destacan los 34 dibujos originales de Bouttats primera ilustración del 
Quijote para texto español. - F. S. ' 
33118. NAVARRO GONZÁLEZ, ALBERTO: El ingenioso Don Quijote visto por Cel'-
vant¡~s. - «Arbor» (Madrid), XLIII, núm. 160 (1959), 531-543. (Conti-
nuarü,) 
Combate la opinión de que a Cervantes se le escapó la verdadera fisonomía 
del hidalgo, mejor comprendido por Unamuno u otros. Reúne citas de la obra 
alusivas a la personalidad del héroe. - C. B. 
33119. STAGG, GEOFFREY: Revision in «Don Quixote)), Part l. - En' «Hispanic 
studies in honour of 1. González Llubera» (IHE n.O 32300), 347-366. 
Revisión del texto de la primera parte del Quijote: propone como solución 
a conocidas anomalías de la narración el suponer interpolados los capítu-
los XI-XIV y concluye con el esquema según el cual fue estructurada la obra 
en un principio. La necesidad de que esta primera parte apareciera antes que 
la segunda del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán sería causa de la pre-
cipitaCión. - J. Ró. 
33120. LÓPEz NAVÍO SCH. P., JosÉ: El tipo somático de Don Quijote, idéntico 
al de Lope de Vega. - «Suplemento de Revista Calasancia)) (Madrid), 
1, núm. 2 (1959), 268-300, 1 lám. 
·Insiste en su tesis de que el Quijote no es sino una fina sátira de Cervantes 
contra Lope de Vega, al que procura retratar y burlar; compara y encuen-
tra muy exacto parecido entre las cualidades somáticas y psíquicas de Don 
Quijote y Lope. Aduce testimonios de contemporáneos y diversos fragmentos 
de obras literarias de la época. - E. S. 
33121. BROWNE, JAMES R.: Recognition and the «galeotes)) episode. - «Hispa-
nia)) (Storrs), XLII, núm. 1 (1959), 42-45. 
Comenta el episodio negándole su sentido trágico. - J. Ró. 
33122. GILLESPIE, RUTR C.: Don Quijote ane! the «Pecados capitales)), - «His-
pania)) (Storrs), XLII, núm. 1 (1959), 40-41. 
Comenta un fragmento del capítulo 8 de la segunda parte (615) y lo consi-
dera el comienzo de un proceso de identificación de los auténticos valores de 
la caballería con los del ideal cristiano. - J. Ró. 
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33123. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: El «Quijote» de Don Antonio .de Sancha. 
En «Relieves de erudición» OHE n.O 32549), 277-288, 4 láms. 
Reedición del trabajo publicado en «Cuadernos de ínsula, I: Homenaje a Cer-
vantes» (Madrid, 1948, p. 87-98): noticias de esta edición del Quijote impresa 
en Madrid por Antonio de Sancha y editado por la Real Compañía de Impre-
sores y Libreros del Reino (1777); publica en facsímile las cuentas de la im-
presión de los 1.500 ejemplares. - J. Ró. 
33124. ALONSO, DÁMASO; y RECKERT, STEPHEN: Vida y obra de Medrano. -
e. S. l. e., Instituto Miguel de Cervantes. - Madrid, 1948 y 1958. 
2 tomos: 331 p., 13 láms.; 432 p., 8 láms. (25 x 18). 
El tomo l, escrito por D. Alonso, contiene un estudio, basado en datos inéditos, 
de la vida y obra de Francisco Medrana (1570-1607>' En el Apéndice (p. 317-
325) examina sus ascendientes. El tomo n, firmado por los dos autores, recoge 
la edición crítica de su producción poética. Basan el texto en la edición de 
Palermo (1617); siguen, sin embargo, la ortografía del manuscrito autógrafo 
(ms. 3783 de la Biblioteca Nacional de Madrid), con algunas modificaciones. 
En cada una de las composiciones se estudian las variantes textuales y ~as 
fuentes, y se hace el análisis estilístico y del contenido. En apéndices se pu-
blican: otras poesías de Medrana; documentos; la ordenación comparada de 
las poesías de la edición de Palermo, del manuscrito autógrafo y de la pre-
sente edición; un resumen de las fuentes; un estudio de Dámaso Alonso en 
que niega la atribución de la Epístola moral a Fabio a Medrano; y la des-
cripción y estudio de los textos de sus obras. índices onomásticos, de materias. 
biográfico y de primeros versos. - S. B. . ~ 
33125. SHERGOLD, N. D.; Y VAREY, J. E.: Autos sacramentales en Madrid has-
ta 1636. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 4 (1959), 49-98, 4 figs., 
1 facsímil plegable. " 
Trabajo de gran novedad, basado en documentación del Archivo "Municipal de 
Madrid (fines del siglo XVI - 1636), acerca de la técnica escénica y del aparato 
que rodeaba a las representaciones teatrales en Madrid, en la plaza de San 
Salvador y en la de Palacio. Publica y comenta los planos de los tablados, 
estudia la posición de los carros, su pintura, etc., la participación de los auto-
res y la intervención de la autoridad municipal. El conjunto, de gran interés 
para la historia social de la época. Abundante bibliografía. Cf. IHE n.O 33126-
J.Ró. . e 
33126. VAREY, "J. E.; Y SHERGOLD, N. D.: Datos históricos sobre los primeros 
teatros de Madrid: contratos de arriendo, 1587-1615. - «Bulletin Hispa-
nique» (Bordeaux), LX, núm. 1 (1958), 73-95. 
Estudio y edición de nueve contratos de arriendo, hechos entre 1587 y 1615. 
Pertenecen dos al Archivo de la Diputación Provincial de Madrid; los restan-
tes, al Archivo Histórico de Protocolos. El último de ellos, seguramente de 1620, 
lo consideran los autores copia en sus condiciones de uno de 1615, mucho más 
detallado que los anteriores, que daba al arrendatario el monopolio de las 
representaciones teatrales en la capital Cf. IHE n.O 33125. - S. B. O 
33127. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: La vida de los artistas en Castilla la 
Vieja y León durante el Siglo de Oro. -«Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos» (Madrid), LXVII, núm. 1 (1959), 391-439. 
Recopilando toda clase de datos de interés (clientela, ambiente, oficios, con-
tratos Y aspectos personales de la vida de los artistas), el autor compone un 
ameno trabajo de conjunto sobre el tema. - 1. 1. Ea 
33128. MARTÍNEZ QUESADA, JUAN: Notas documentales sobre artistas y arte-
sanos en Extremadura. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz). 
XV, núm. 3 (1959), 623-631. 
Datos sobre artistas y artesanos extremeños, de interés puramente local (si-
glos XVI-XVII; Archivo Histórico de Cáceres).-1. 1. 
33129. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: La Colegiata de Medina del Campo. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXI-
XXII (1956), 53-79, 12 láms. 
DescripCión e historia de la construcción de la colegiata de Medina del Campo 
(Valladolid) y de algunas de las obras de arte que ésta contiene. Amplía lo 
ya conocido con la publicación de doce documentos de los siglos XVI-XVII 
(Archivo Histórico de Protocolos de Valladolid), que transcribe en apéndice 
(1521-1623). - J. M. 
33130. GARCÍA CUESTA F. S. C., TIMOTEO: Cinco rejas de la catedral de Palen-
cia. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Va-
lladolid), XXI-XXII (1956), 109-134, 1 fig. 
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Descripción e historia de la construcción de cinco rejas de hierro forjado 
(siglos XVI-XVII) de la catedral de Palencia. En apéndice, transcripción de 
8 documentos 0512-1678) (Archivo de la Catedral), en parte ya conocidos. 
Insuficiente aparato crítico. - J. M. ' 
:)3131. MARQUÉS, JAIME: «El Nacimiento» en la catedral de Gerona. - «Revista 
de Gerona», V, núm. 9 (1959), 9-14, 7 figs. 
Comentario somero a una serie de obras de arte de la catedral de Gerona 
que representan la Natividad (siglos XVI-XVII>' - 1. 1. 
33132. Dos SANTOS SIMOES, J. M.: Carreaux ceramiques hotlandais au Portu-
gal et en Espagne. - Publié sous le patronage de la Fondation Calouste 
Gulbenkian, Lisbonne. - La Haye, 1959. -142 p., 43 láms. (31 x 25), 
Estudia algunos conjuntos de mosaicos holandeses (tegels), de los siglos XVI 
y XVII, en Portugal y España. Hace la historia de este tipo de azulejo y de 
su interés como enclave dentro de la vieja tradición mosaicista peninsular. 
Especialmente importante en la provincia de Cádiz, que, por carecer de talle-
res cerámicos, reemplazó el tipo de azulejo sevillano por el holandés de im-
portación. Trabajo sugestivo, primero de conjunto sobre el tema, con buenas 
e interesantes fotografías, algunas inéditas, Bibliografía, índices. - L L 
Siglo XVI 
Obras geneTllles 
33133. GANCHO O. F, M., CLAUDIO: Carlos V en la -Exposición de Toledo:-
«España Misionera» (Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 531-534. 
Comentario a la exposición cuyo catálogo se reseña en IHE n.O 27580. - E. S. 
33134. SANZ y DÍAZ, JosÉ: La gran exposición «Carlos V y su ambiente».-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Ma-
drid), IV, núm. 24 (1959), 45-48, 2 figs. 
Breve reseña de la exposición conmemorativa del IV centenario de la muerte 
del Emperador, celebrada en Toledo OHE n.O 27580). - C. B. . 
33135. VOLTES Bou, PEDRO: Cartas del emperador Carlos V a la ciudad de 
Barcelona. - Transcripción y. prólogo de ... - Universidad de Barcelo-
na. Facultad de Filosofía y Letras (Cátedra Ciudad de Barcelona>.-
Barcelona, 1958. - 222 p. (24,5 x 17,5). 
Las cartas transcritas son 257, todas procedentes del Archivo Histórico Muni-
cipal de Barcelona, y abarcan de 1516 a 1556. Su mayor interés radica en la 
defensa de la capital de Cataluña contra turcos y berberiscos. La colección 
debía haberse completado con los fondos del Archivo de la Corona de Aragón· 
y la correspondencia dirigida por la ciudad al emperador. En el prólogo se 
recogen algunos temas de la correspondencia y se sitúa la figura de Carlos V 
en el cuadro de Barcelona, a base de la bibliografía más reciente. Se echa de 
menos un índice de temas. - J. V. v. e 
33136. ·BATLLE y PRATS', LUIS: Evocación gerundense en el IV Centenario de 
la muerte del emperador Carlos V. - «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses» (Gerona), XII (1958), 339-348. 
Publica tres documentos: partida y regreso a Gerona, después de una rápida 
visita a Perpiñán, del Emperador, en febrero de 1538 (cf. del mismo autor: 
El viaje de Carlos V a Gerona en 1538 ... , «Hispania», IX, 1949, 77-103), según 
el testimonio del secretario del capítulo Pedro Llobet (Archivo Capitular); su 
juramento de guardar los privilegios de la ciudad (Archivo Municipal), y las 
rúbricas de los privilegios otorgados a la misma durante su reinado (ibíd.).-
~R O 
33137. SERRAO, JOAQUIM VERÍSSIMO: Documentos inéditos para a história do 
reinado de D. Sebastiáo. - «Boletim da Biblioteca da Universidade de 
Coimbra», XXIV (1958), 135, 2 láms. (Separata.) 
Como complemento de los trabajos del autor sobre la época (cf. IHE n.O 33165), 
publica 38 documentos 0558-1578) -algunos ya dados a conocer por el autor-
acerca, principalmente, de las relaciones entre Portugal y Francia en este 
período. En su mayor parte pro::eden de la Bibliotheque Nationale de París 
(el ms. 8 de los Fonds portugais que describe en la introducción- constituye la 
contribución más importante). A cada documento acompaña un erudito comen-
tario en el que se le ambienta histórica y bibliográficamente. La colección. aun-
que con pocas referencias a España, es de gran interés. Sin índice alfabético.-
J. RÓ. e 
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33138. AZCÁRATE, J. M.a DE: Hallazgos de tesoros en eL sigLo XVI. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXIV 
(1958), 204-205. 
Referencias existentes en el Archivo General de Simancas respecto al hallazgo 
de cuatro tesoros en dicho siglo y que pueden servir de orientación para pros-
pecciones arqueológicas. - R. M. O 
33139. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: Onomástica. Lesaca (bautizos, 
1559-1565). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XV, núm. 3 (1959), 352-353. 
Cf. IHE n.OS 25943, 33005 Y 33264. Lista de antropónimos sacados del primer 
libro de nacimientos, muy mutilado, de la parroquia de San Martín de Le-
saca, Navarra. - C. B. O 
33140. ESTRADA y CASTAÑEDA, JOSÉ JOAQUÍN DUQUE DE: Algunas noticias genea-
Lógicas deL Linaje de Los duques de Estrada. - «Hidalguía» (Madrid), 
V, núm. 25 (1957), 869-876. 
Noticias históricas sobre los orígenes de este linaje según un manuscrito (621) 
conservado en la Academia de la Historia. Transcribe el documento. - J. C. º 
Historia política y militar 
33141. BABELON, JEÁN: Charles-Quinto 1500-1558. - Le Club du Meilleur Livre 
(Collection Histoire, XlI). - Paris, 1958. - 295 p., 25 láms., 1 lám. ple-
gable 02,5 cm). 
Rec. J[uan] P[riego] L[ópez]. «Revista de -Historia Militan) (Madrid), n, nú-
mero 3 (1958), 184-187: destaca el interés de esta reedición de la obra publi-
cada en 1947 por Éditions S. E. F. 1. 
33142. KIRCHER, A.: Deutsche Kaiser in Nürnberg (Eine Studie zur Geschichte 
des offentlichen Lebens des Reichstadt Nürnberg, 1500-1602). - Freie 
Schriften Folge der Gesselschaft für Familienforschung in Fraken, 
Band 7. - Die Egge. - Nürnberg. - 212 p. (in-8.0). 
Rec. F[ritz] Q[uicke]. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXV, núm. 1 (1957), 315-316, con el título: Visite d'empereurs el Nuremberg 
au XVI" siecle. Obra de conjunto, de especial interés para las visitas de Car-
10s'V a la ciudad. - M. R. 
33143. VITAL, LORENZO: Relación deL primer viaje de Carlos V a España (1515-
1518).-Instituto de Estudios Asturianos.-Oviedo, 1958.-31 h. (20 cm). 
Ref. «Índice Cultural Españoh) (Madrid), n, núm. 24 (959), 451: se trata de 
los capítulos 32-40 de la obra reseñada en IHE n.O 29561. - A. G. 
33144. CARRIAZO [ARROQUIA], JUAN DE MATA: La boda. del Emperador. Notas 
para una historia deL amor en eL Alcázar de Sevilla. - Imprenta Pro-
vincial. - Sevilla, 1959. - 100 p. (21 x 16). 
Tirada aparte, con nueva paginación, de lo reseñado en IHE n.O 31368. - J. Ró. 
33145. ROMERO SOLANO, LUIS: Breve historia de Yuste. - «Memorias de la 
Academia Mexicana de la Historia» (México), XVIII, núm. 3 (1959), 
239-310. 
Datos sobre la fundación del monasterio. Pormenores de la vida de Carlos V 
en él, desde su abdicación hasta su muerte. Alusión a varios frailes notables 
del monasterio. Apéndice conteniendo un fragmento del codicilo del Empera-
dor, concediendo pensiones a Su· servidumbre, y una relación de los pueblos 
extremeños por donde pasó Carlos V al retirarse a Yuste. Bibliografía. Docu-
mentación publicada, transcrita en parte. - E. Rz. 
33146. TORAL, C.: Mujeres de la familia de Carlos V. - «España Misionera» 
(Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 347-399. 
Biografías de personajes femeninos ilustres durante el reinado de Carlos V: 
su abuela Isabel de Castilla; su madre, doña Juana; su tía Margarita de Aus-
tria; sus hermanas Leonor, Isabel, María y Catalina; su esposa, Isabel de Por-
tugal; sus hijas María, Juana y Margarita; sus nueras María Manuela y María 
Tudor, esposas de Felipe n. - E. S. 
33147. LEGISIMA, JUAN R. DE: Carlos V, Alférez de Cristo,. - «España Misio-
nera» (Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 195-200. 
Presentación de un volumen doble de la revista glosando encomiásticamente 
la personalidad del Emperador. Se anuncia la interrupción Ul.defjnjda-deJ_~ 
revista «España Misionera». - E. S. 
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33148. SOTO ORIOL, FERNANDO DE: La unidad europea y Carlos V. - «Punta 
Europa» (Madrid), IV, núm. 41 (959), 103-112. 
Consideraciones, a la luz del esfuerzo carolino por realizar el imperio cris-
tiano, sobre la necesidad de que los intentos actuales de unidad europea su-
peren el estricto marco económico en que discurren. - J. N. 
33149. FLORES DE LEMUS, ISABEL: La Misión de Cartos V. - «España Misionera» 
(Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 201-256. 
Anota año por año los acontecimientos de la vida del emperador Carlos V 
desde su venida a España en 1517 hasta su muerte en 1558 y a base de frag-
mentos de cartas del Emperador hace resaltar la idea general de Carlos en 
sus empresas: defensa de la 19~esia; paz y catolicidad de Europa; apoyado 
en España y los españoles y queriendo organizarlo todo a base cee su misión 
imperial de derecho divino. - E. S. 
33150. BERTHAND, J. J. A.: Charles-Quint et Victor Hugo. - «Spanische For-
schungen der Giirresgesellschaft. l. Reihe: Gesammelte Aufsatze zur~ 
Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XIV (~«Zum Gedachtnis an 
den 400. Todestag Karls V», 1959), 203-209. 
Carlos V ocupa un lugar preeminente, pero desafortunado, entre las grandes 
figuras históricas del romanticismo, desde Federico Schlegel hasta Víctor Hugo. 
Estudia la proyección del emperador en el drama. Hernani de Hugo, producto 
de admiración poética más que de interpretación histórica del personaje.-
H. J. 
33151. PETRI, FRAN<;:OIS: Die früheren Habsburger in der Niederliindischen 
Geschichte. - «Verlag van de algemene vergadering van het Historisch 
Genootschap gehonden te Utrecht op 2 november 1957, verenigd met 
bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap» (Gronin-
ga), LXXII (1958), 11-46. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille) , XLI, núm. 161 (1959), 80-81: comen-
tario crí.tico a este estudio de las relaciones entre los Países Bajos y los 
Habsburgo, desde Maximiliano I a Carlos V. Destaca los aspectos positivos 
del dominio de los Habsburgo, pretendiendo refutar a los historiadores que 
señalan el predominio de intereses extraños a los Países Bajos en su política. 
Su defensa ofrece defectos de interpretación, y es a veces parcial, al enjuiciar 
estos historiadores. - N. C. 
33152. KATIC, LovRo: Novi arhivski podaci o Tomi Nigeru. [Nuevas noticias 
documentales acerca de Toma Niger.J - «Anali Historijskok Instituta 
Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umiernosti u Dubrovniku» (Ra-
gusa), núm. 4-5 (1955-1956), 231-234. 
Aporta nuevos datos biográficos de Toma Niger (Tommaso Negri) -fue em-
bajador de Petar Berislavic de Croacia cerca de Carlos V en relación con la 
cruzada contra los turcos, estuvo asociado con Adriano de Utrecht, fue obispo 
de Scardona y nuncio apostólico de Adriano VI (1522)- y publica una de sus 
cartas (522) que rectifica la fecha dada por Pastor (1523) acerca de la misión 
de Negri en Cracovia. Se basa en documentación de la villa de Kastel-Gomilika 
(Castel-Abadessa), en Dalmacia. - S. Gc. O 
33153. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Documentos para la historia de la or-
den de Malta. Cesión de la isla, en feudo, por el Emperador Carlos V.-
«Hidalguia» (Madrid), VI, núm. 30 (1958), 749-760. 
Publica el documento de donación (1530) hecha por el emperador Carlos V, 
de la isla de Malta a la orden de San Juan de Jerusalén (Archivo General de 
Simancas).--J. C. O 
33154. VALVERDE MADRID, JosÉ: Don Martín de Córdova y Velasco, Capitán 
General de Carlos V en Túnez. - «Boletín de la Real Academia de 
Córdoba», XXIX, núm. 77 (1958), 107-121. 
Relato de las campañas africanas de Martín de Córdova, primer conde de Al-
caudete, desde su nombramiento como Capitán General de los reinos de Tre-
mecén y de Túnez, en 1535, hasta su muerte en el sitio de Mostagán, en 1558. 
Basado, pero sin referencias en el texto, en las crónicas contemporáneas (al-
gunas inéditas) y en el Archivo de la casa ducal de Frías. - J. N. O 
33155. CORNARO, ANDREAS: Eine Reise des Kardinals Bernhard van Cles zu 
Kaiser Karl V, nach Neapel im Jahre 1536, nach seinem Briefen an 
Ferdinand l. - «Riimische Historische MitteilungeIl» (Graz-Kiiln), nú-
mero 2 (1957-1958 [1959]), 51-71. 
Las cartas del indicado cardenal -algunas cifradas por un sistema que se 
estudia- vienen a iluminar algunos puntos de los diferentes intereses políti-
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cos que separaban a Carlos V y a su hermano Fernando, luego emperador. 
En particular, las miras del último sobre Hungría y contra su rival Juan Za-
polya, apoyado éste por Suleimán II; para solucionar la cuestión, se piensa, 
alguna vez, en el ducado de Milán, del que Fernando desea disponer, bien 
"para sí y sus sucesores, bien para canjearlo a cambio de Hungría. La corres-
pondencia utilizada se halla hoy en Italia (Archivio del Principato Vescovile 
di Trento), procedente de Viena, donde quedaron algunos" documentos (Hof-
kammerarchiv), de los que publica dos en apéndice (1536). - V. S. O 
33156. ALTAMIRA y CREVEA, RAFAEL: Ensayo sobre Felipe Il, hombre de Es-
tado. Su psicología general y su individualidad humana. - Gráficas 
Reunidas, S. A. - Madrid, 1959. - 222 p., 1 lám. (25 x 17). 150 ptas. 
Se reproduce la primera edición (Instituto de Historia de México, 1950), pero 
se le ha suprimido el índice onomástico. Consideraciones sobre la educación 
e ideología del monarca y análisis de diversos aspectos de su actuación como 
hombre de Estado ..::....religiosidad, proviciencialismo, fin político y religioso-o 
Psicología del rey y del pueblo español: Felipe II representaría «particular-
mente» a la masa en la fe religiosa y en la devoción; en el carácter y tono de 
su vida privada, más bien a los castellanos que a otros; y en no pocas de las 
funciones públicas se apartó de las opiniones de las clases directoras y señaló 
una fuerte e independiente personalidad. En apéndice, «Ordenanzas de descu-
brimiento y pOblación» (para las Indias), dadas por Felipe 11 en 1573. Biblio-
grafía. - J. R. . " . 
33157. VAN DURME, M.: Herziening van het proces van de hertog van Alva.-
«Steven», IX, núm. 2 (1955), 140-147. 
Rec. F[ritzJ Q[uickeJ. «Revue" BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXV, núm. 1 (1957), 315. Breve comentario con el título: La personnalité 
du duc d'Albe. 
33158. DUMAS, M.: Catalogue de l'exposition commemorative du siege de Saint-
Quintin en 1557. - Établi par ... , archiviste en chef de l'Aisne. - [Sin 
lugar, sin año.J -11 hojas en ciclostil (27 x 20. 
Catálogo de las 113 piezas de la Exposición (julio-septiembre 1957): documen-
tos, medallas, estampas, mapas, armas, etc. Algunos documentos proceden de 
Simancas; otros, de Bruselas; la mayor parte, de fondos franceses. - R. O. O 
33159. DiAZ DE VILLEGAS, JOSÉ: La batalla de San Quintín. Primera gran vic-
toria de Felipe Il. - Instituto de Estudios Africanos. C. S.l. C. - Ma-
drid, 1959. - 64 p., 10 láms. (24 x 16,5). 30 ptas. 
Comentarios críticos a esta batalla (1557), analizando el teatro de operaciones, 
el conocimiento previo de los factores en liza y los caracteres de los generales 
contendientes (los duques de Sabaya, Guisa y Alba, y Montmorency). Ante-
cedentes geohistóricos. Bibliografía. 13 grabados, 2 mapas y 2 croquis mili-
tares.-J. Mr. e 
33160. HORTA RODRÍGUEZ, NICOLÁS: La batalla de San Quintín (Estudio his-
tórico-militar). - «Revista de Historia Militan) (Madrid), III, núm. 4 
(1959), 7-60, 2 láms. 
Estudio detallado de la campaña hispano-francesa de 1557, con sus prepara-
tivos y consecuencias inmediatas. Recuento de fuerzas y plan acordado por 
Felipe 11. Diez documentos en apéndice. Dos croquis militares y dos fotocopias 
documentales. Bibliografía. - J. Mr. e 
33161. DiAZ DE QUIJANO, PAULINO: Muerte ejemplar de don Juan de Austria .. -
. . «Pensamiento y Acción» (Barcelona), IX, núm.' 97 (1958), 19-20. 
Notas conmemorativas de la muerte (578) de Juan de Austria. - C. F. 
33162. VAN DER' ESSEN; L.: Kritische studie over de oorlogsvoering van het 
Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. V: Onder 
Farnese, tot na de inneming van Maastricht (1578-1579). - Medelingen 
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetensch¡¡ppen, Letteren 
en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren, XVIII, núm. 1.-
Palais des Académies. - Bruxelles, 1956. - 26 p. (in-4.0). 
Rec. J. L. Charles. «Révue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXVI, núm. 1 (1958), 310-311, con el título Le chatiment des viHes des Pays-
Bas par l'armée espagnole: comentario y resumen en que se destaca la im-
portancia de los archivos de los Farnesio en Parma y en Nápoles (destruido) 
para el estudio de este tema al que el autor ha dedicado ya otros estudios; 
en éste hace un análisis metódico de numerosos sitios de ciudades de los Paí" 
ses Bajos por los españoles que le permite calibrar estos hechos militares y la 
que errónea pero generalmente se ha considerado como crueldad sistemática 
de los españoles. Cf. IHE n.O 27591. - J. Ró. 
32 - índice Histórico Español - V (1959) 
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33163. VAN HER ESSEN, L.: Kritische studie over de oologvoering van het 
Spaanse leger in de N ederlanden tijdens de XVIe eeuw. VII: Het begin 
van het offensief te gen de vlaamse provincien (1582). - Medelingen 
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren, XX, núm. 2.-
Palais des Académies. - Bruxelles, 1958. - 28 p. (in 4.°). 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLI, núm. 161 (1959), 81: Continúa 
(cf. IHE n.o :13162) su estudio sobre el ejército español, analizando la actitud 
de Farnesio .frente a las ciudades reconquistadas y dificultades consiguien-
tes.-N. C. 
33164. WOODHOOFFE, TROMAS: The enterprise of England. An account oi her 
emergence' as an oceanic power. - Faber & Faber. - London, 1958.-
301 p., 11 láms. (21 x 14). 25 chelines. 
Relato porme,norizado de los principales episodios de la rivalidad marítima 
anglo-española, desde el primer viaje de Hawkins al Caribe (1562) hasta la 
acción de la Invencible, que señaló el término de la hegemonía naval hispana. 
Libro de alta divulgación, escrito por un marino profesional, basado -aunque 
sin referencias precisas en el texto- en las colecciones documentales publi-
cadas por la Navy Records Society y la Hakluyt Society, y en una bibliografía 
casi exclusivamente británica. índice de nombres y de conceptos. - J. N. 
33165. SERRAO, JOAQUIM VERÍSSIMO: O reinado de D. António Prior do Crato. 
Volume I (1580-1582). - Obra subsidiada pelo Instituto de Alta Cultura. 
Tip. da Atlántida.-Coimbra, 1956.-Lxvn+696+4 p.s.n., 10 láms. 
(25,5 x 18). 
Tesis doctoral. Estudio muy pormenorizado de las actividades de Antonio 
prior de Crato desde su aclamación como rey en Santarem (junio 1580) hasta 
la salida de la escuadra para la batalla naval de Vila Franca de Campo (junio, 
1582); sus andanzas en Portugal huyendo de Felipe II y su actividad diplomá-
tica en Inglaterra, Francia y los Países Bajos para conseguir la ayuda de estas 
potencias para recuperar el trono portugués; dos capítulos dedicados al caso 
de la isla Terceira en las Azores; en la introducción estudia el problema 
sucesorio del cardenal Enrique y los derechos de don Antonio. El desequilibrio 
existente entre la extensión del trabajoyun tema muy' reducido en cuanto al 
período, a la importancia histórica del biografiado y a los aspectos examinados 
(casi no se aparta de la historia diplomática y militar) viene en parte compen-
sado por los personajes secundarios que actúan en la escena (entre otros los 
embajadores de Felipe II Bernardino de Mendoza y Juan Bautista de Tassis 
conde de Villamediana). Se basa en abundantes fuentes narrativas y documen-
tales (inéditas en parte, de archivos portugueses e ingleses, de- Simancas y de 
la Bibliotheque Nationale de París) y en bibliografía (incompleta, especial-
mente en lo que a España respecta). En apéndice: itinerario de don Antonio 
(1580-1582) y reproducción de 126 textos (p. 491-659). índice toponomástico 
incompleto. Cf. IHE n.O 33137. - J. Ró. • 
33166. REDONET, LUIS: Comentarios sobre las comunidades y germanías. -
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLV, núm. 1 
(1959), 7-87, 2 láms. 
Texto de la comunicación cuyo resumen se reseña en IHE n.o 27632. Divaga-
ciones en torno de estas dos sublevaciones contra Carlos 1, con brev.es sem-
blanzas de algunos comuneros y agermanados. Se basa en bibliografía y docu-
mentos publi<:ados. - C. B. 
33167. PÉREZ, ANTONIO: Vn pedaco de historia. De lo sucedido en (:aragoca de 
Aragon, a 24 de setiembre del afio de lS91 (Pau,IS91).-Noticia biblio-
gráfica por Antonio Pérez GÓmez. - « ... la fonte que mana y corre ... » 
(Colección «Dvqve y Marqvés». Opúsculos literarios rarísimos). - Va-
lencia, 1959. - XXII + 127 + 10 p. s. n., 2 facsímiles (17,5 x 12,5). Edición 
numerada de 255 ejemplares. 
Introducción 1m la que sitúan adecuadamente en su marco histórico los textos 
transcritos (a base en especial del Antonio Pérez de Gregorio Marañón, Ma-
drid, '1947, 61958) Y se les presenta desde el punto de vista bibliográfico. Pu-
blica dos relaciones que son una primera versión de las famosas Reladones 
de Antonio Pérez, impresas en Pau en 1591, de la que se conservan dos ejem-
plares completos (Bibliotheque Nationale de París y biblioteca del autor). 
En apéndice: 4 pasquines en verso atribuidos a Antonio Pérez (se basa en 
ediciones del Maraués de Pidal y de Gurrea y Aragón); un curioso Discovrs 
av vray, des troubles n'agueres aduenus au Royaume d'Arragon impreso en 
Lyon en 1592 (ejemplar en la Bibliotheque Na.tionale de París, transcrito por 
Edouard Fournier. París. 1855), que viene a ser una respuesta al primero, fa-
vorable a Felipe II. Bibliografía fundamental. - J. Ró. 
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33168. RUEGG, AUGUSTus: Philip JI, Antonio Pérez und die Fiirstin von Eboli. 
Bine, 1956. - 31 p. (in-8 o). 
Rec. H. Lapeyre. «Revue Historique» (Paris), CCXX, núm. 2 (1958), 418. Texto, 
al parecer de una confenencia, en que el autor divulgó las ideas expuestas por 
G. Marañón en su Antonio Pérez. - M. R. 
Economía, sociedad e instituciones 
,33169. EHRENBERG, RICHARD: Le siéc!e des Fugger. -"École Pratique des Hau-
tes Études, VIo Section, Centre de Recherches Historiques (CEuvres 
étrangeres, núm. 2). - S. E. V. E. P. E. N. - Paris, 1955. - Iv+434 p. 
(24,5 x 16,5). 
Rec. Hans Rosenberg. «Journal of Economic History» (New York), XVII, nú-
mero 1 (1957), 97-99. - Rec. Raymond de Roover. «Revue BeIge de Philologie 
et d'Histoire» (Bruxelles), XXXV, núm. 2 (1957), 456-463: señalan el interés 
permanente de esta obra escrita en 1896-1897, pese a que en algunos respectos 
está anticuada. - J. L. 
33170. MENDOZA, CARDENAL, OBISPO DE BURGos: Origen de los villanos en Es-
paña. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 33 (1959), 193-204. 
Edición por Vicente de Cadenas y Vicent de este manuscrito del siglo XVI 
conservado en la Academia de la Historia. - J. C. O 
33171. LóPEZ MARTÍNEz, NICOLÁS: El estatuto de limpieza de sangre en la 
Catedral de Burgos. - «Hispania» (Madrid), XIX, núm. 74 (1959), 52-81. 
Pormenores de dos intentos realizados, sin éxito, en 1550 y en 1584-1585, para 
establecer dicho estatuto de discriminación racial en la seo burgale~a. El autor 
insiste en el fracaso de dichos intentos, a pesar de una mayoría inicial favora-
ble dentro del capítulo, como una prueba de libertad y de tolerancia en la 
España del Quinientos. Documentación del Archivo Capitular, de la que se 
transcriben diversas piezas en apéndice. - J. N. e 
33172. CONIGLIO, GIUSEPPE: Note sulla societd napoletana ai tempi di don 
Pietro di Toledo. - En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» (lHE 
n.O 32299), n, 345-365. 
Se refiere, concretamente, a las impresiones que sobre Nápoles envió a sus 
soberanos, los Gonzaga. de Mantua, el conde Nicola Maffei, con motivo de la 
estancia en aquella capital de Carlos V (1535-1536). Utili~a el testimonio para 
completar muchos puntos olvidados o' ignorados por los investigadores ante-
riores.-J. V. V. O 
33173. LLADONOSA, JOSEP: Lleida i Valéncia a través de la documentaci6 de 
la Paeria. - «Serra d'On> (Barcelona), núm. 1 (1959), 17. 
Publica y comenta dos documentos (1514, Archivo Municipal de Lérida) que 
prueban la dependencia de Valencia respecto a Lérida en lo que concierne al 
uso de pesas y medidas. El uso de contrastar éstas en Lérida provendría del 
momento de la conquista de Valencia. - J. Ró. O 
33174. SISEVIC, Ivo: Racunanje obujma broda u Dubrovniku XVI vijeka. [El 
método utilizado para calcular el tonelaje de las embarcaciones en 
Dubrovnik en el siglo XVI.] - «Anali Historijskog Instituta Jugosla-
venske Akademije Znanosti i Umjernosti u Dubrovniku» (Ragusa), nú-
mero 1 (1952), 151-170. 
Publica un manuscrito inédito, Del modo di mesurare o archiare le naui di 
qualsivoglia genere e forma, e ridurli con detto archiamento alla giusta por-
tata di tan ti carra di Tomola trentasei Puno. Se compara el (muevo método» 
utilizado en Dubrovnik (Ragusa), Venecia, Barcelona, etc., con el método an-
tiguo y anticuado que se utilizaba en ei reino de Nápoles. Sisevic cree qu~ el 
autor de este manuscrito es Nikola Sagri, el conocido navegante de Ragusa 
del siglo XVI. En realidad, supone .que este manuscrito es la obra perdida de 
Sagri, Carteggiatore. El ori,ginal se encuentra en el Archivo de Estado de Ra-
gusa. -~. Gc. e 
33175. IFARRAGUIRRE S. 1., DEMETRIO: Francisco de Vitoria. Una teoría social 
del valor económico. - Universidad de Deusto. - Bilbao, 1957. -102 p. 
Rec. T[eófilo] Urdanoz O. P. «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXIV, 
núm. 264 (1957), 705-706. 
33176. TERLINDEN. VICOMTE CHARLES; .y BOLSÉE, J.: Recueil des Ordonnances 
des Pays-Bas. Deu:rieme serie (1506-1700). Tome VII: Regne de Phi-
lippe JI (26 octobre 1555 d27 aol1t J559).-Bruxelles. 1957.-x+553 p. 
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Rec. G. Lepointe. «Revue Historique de Droit Fran1;ais et Étranger» (Paris), 
XXXVII, núm. 1 (1959), 91-92. - Rec. J. Godard. «Revue Historique» (Paris), 
CCXXI, núm. 2 (1959), 339-340. ' 
33177. ÁLVAREZ JusuÉ, AURELlO: La Audiencia de Sevitla, creación de Car-
los l. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XVIII-XIX, 
núm. 2 (1957-1958), 67-87. 
Conferencia. Vicisitudes de la administración de justicia sevillana, desde la 
reconquista de la ciudad hasta la creación de la Audiencia, en 1554, que san-
cionó el paso de un sistema municipalista a otro centralista. - J. N. 
33178. SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL: Los comienzos del subjetivismo jurídico 
en la, cuLtura europea. - «Revista General de Legislación y Jurispru-
dencia» (Madrid), XXXVI, núms, 5 y 6 (1958), 681-741 y 817-856, 
Amplio ensayo de sistematización del pensamiento teológico-jurídico rena-
centista, especialmente español, que configuró la nueva posición del hombre 
moderno, caracterizada por la soledad frente a Dios, frente a la naturaleza 
y frente a los demás hombres, Trabajo de primera mano. - J, N, 0 
33179, CASTÁN TOHEÑAS, JosÉ: El Derecho civil en la obra de Luis Vives,-
. «Anuario de Derecho Civil» (Madrid), XI, núm. 2 (1958), 411-433. 
Análisis del pensamiento jurídico de dicho humanista, centrado en torno de 
los siguientes puntos: el Derecho civil y la equidad, la ley, la persona, la pro-
piedad, la familia, la herencia y el ejercicio profesional del Derecho. - J, N. 
3'3180. PALACIOS TREVIÑO, J.: La doctrina internacional del P. Francisco Suá-
rezo -- México, 1956. - 81 p. 
Ref. ({Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), VlI, núm. 2 (957), 
201. 
33181. IV centenario de la muerte de fray Alfonso de Castro O. F. M, (1558-
1958). - «España Misionera» (Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 427-444. 
Noticia de los actos celebrados en el IV Centenario de la muerte del penalista 
franciscano Alfonso de Castro (1495-1558) en las ciudades de Madrid, Sala-
manca, Zamora, Santiago, La Coruña y Burgos, Noticia de diversas publica-
ciones aparecidas en dichas ciudades sobre el mismo tema. - E, S. 
33182. GÓMEZ PARENTE O. F. M., ODILIO: Hacia el cuarto centenario de fray 
Alfonso de Castro, fundador del Derecho penal (1558-1958). - Casa de 
, Zamora.-Madrid, 1957.-48 P. (17,5x12,5). 
Conferencia evocadora -en tono apologético- de la figura del famoso pena-
lista zamorano 0495-1558), InCluye una lista bibliográfica y un programa de 
«ideas de posible realización durante el año centenariQ», - J. N. 
33183. GÓMEZ PARENTE O. F. M., ODILIO: Hacia el cuarto centenario de fray 
Alonso de Castro, fundador del derecho penal (1558-1958). - Conferen-
cia pronunciada el 26 de marzo de 1957 en la Casa de Zamora de Ma-
drid. - Madrid, 1957. - 48 p. 07,5 x 12,5). 
"Rec, [Juan] Meseguer Fernández O. F. M. ({Archivo Ibero-AmericanQ» (Ma-
drid), XVII, núm, 71-72 (958), 454: noticia ,de esta introducción a la vida de 
Alonso de Castro O. F. M. (1495-1558), teólogo de Carlos V y de Felipe Ir.-
M. I. 
33184. CASTRO O. F. M., MANUEL: Fr. Alfonso de Castro O. F. M. (1495-1558), 
Consejero de Carlos V y de Felipe Il. - ({Salmanticensis» (Salamanca), 
V, núm. 1 (958), 281-322. 
Biografía del franciscano Alfonso de Castro 0495-1558). Como apéndice, pu-
blica el Memorial de Castro a Felipe 11, sobre condiciones de paz con el 
Papa.-E. S. 
33185. BALTAR O. F. M., SALVADOR: Alfonso de Castro, su firmeza y labor en 
pro de la unidad religiosa. - {(España Misionera» (Madrid), XIV, nú-
mero 59-60 (1958), 400-413. 
Expone las doctrinas del franciscano Alfonso de Castro (1495-1558), desta-
cando el sentido de prudencia en los consejos dados a Carlos V, y a su hijo 
Felipe en cuestiones de política y religión, Es modélico el Memorial a Feli-
pe Ir con motivo de la guerra de éste contra Paulo IV, Breves notas biográ-
ficas al principio. - E. S. 
33186, GARCÍA O. F. M., PATROCINIO: Actualidad del sistema misional de Fr. AL-
fonso de Castro,-{(España Misionera» (Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 
414-426, 
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Expone brevemente las ideas del franciscano Alfonso de Castro <1495-1558) 
para luchar contra la herejía y reprimirla. Propone medios coactivos y coer-
citivos debidos a la ineficacia de la predicación en muchos casos. - E. S. 
33187. MAS y GIL, LUIS: Carlos I de España en la historia de la insigne orden 
del Toison de Oro. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 34 (1959), 385-404. 
Noticias históricas de esta orden durante el maestrazgo de Carlos 1, capítulos 
celebrados, caballeros ingresados, jurisdicción y legitimidad de su gObierno 
y el de su hijo Felipe II, como señores de Flandes y herederos de los dere-
chos de los duques de Borgoña. - J. C. 
Aspectos re rigiosos 
33188. PRODI, PAOLO: Tratative tra GTegorio XIII e Filippo II sulla giurisdi-
zione ecclesiastica. - «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XI (1957). 
Rec. F. C[ognassol. «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino» (Torino), LVII, 
núm. 1-2 (959), 240: breve nota del contenido de este estudio basado en la 
correspondencia de san Carlos Borromeo (Biblioteca Ambrosiana); expone los 
intereses encontrados de ambas autoridades. - A. O. A. 
33189. HERNDON FIFE, ROBERT: The revolt oi Martín Luther. - Columbia Uni-
versity Press.-New York, 1957.-rx+726 p. 9,75 dólares. 
Rec. Clarence L. Hohl Jr. «Manuscripta» (Saint Louis), nI, núm. 1 (1959), 49-52. 
33190. ANDRÉS MARTÍN, MELQUÍADES: Adversarios españoles de Lutero en 152l. 
«Revista Española de Teología» (Madrid), XIX, núm. 75 (959), 175-185. 
Expone la primera reacción en España contra Lutero en 1521. Primeros au-
tores y escritos contra la herejía. - E. S. 
33191. ÉTIENNE, JACQUES: Spirituarisme érasmien et théologiens louvanistes. 
Un changement de problématique au début du XVI" siécle. - These de 
la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Louvain. - Lou-
vain, 1956. - XXVI + 201 p. (in-8.o). 
Rec. R. Gascon. «Revue Historique» (Paris), CCXVIlI, núm. 2 (1957), 361-362: 
Reacción ante el espíritu erasmiano de Jean Diedro (1480-1535) y Latomus 
(1475-1544). - M. R. 
33192. Recueils périodiques et socíétés savantes. - «Revue Historique» (Pa-
ris), CCXXII, núm. 2 (1959), 489-498. 
Cf. IHE n.OS 30698 y 32424. Despojo de 36 revistas de historia publicadas en 
1958 y 1959. De especial interés, no reseñado en IHE: H. A. Enno Van Gel-
der: Erasmus, schilders en rederijkers. «Tijdschrift voor Geschiedenis», núm. 3 
(1958). - M. R. 
33193. CARRO, VENANCIO DIEGO: El Emperador Carlos V, la verdadera Refor-
ma de la Iglesia y el Concilio de Trento. - «Cuadernos Hispanoameri-
canos» (Madrid), núm. 115 (959), 5-25. 
Sostiene que la reforma de la Iglesia no es un hecho del siglo XVI, sino un 
proceso que arranca de la Edad Media. El Protestantismo no reformó la situa-
ción de la Iglesia. Pone de manifiesto el apoyo que Carlos V prestó al desa-
rrollo del proceso reformista en su época, sobre todo en relación con la con-
vocatoria de un concilio ecuménico (el de Trento). Actitud del Emperador 
y de España con relación a él. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
33194. VILLOSLADA, RICARDO G.: La contrarreforma. Su nombre y su concepto 
histórico. - «Miscellanea Historiae Pontificiae» (Roma), XXI (1959) 
(= «Saggi storici intorno al Papato dei professori della Facolta di Sto-
ria Ecclesiastica»), 189-242. 
Estudio del concepto «Contrarreforma» en los historiadores protestantes -Ran-
ke, Ritter, Burkhardt, Maurenbrecher, Gotheim (estos dos últimos fueron los 
primeros en puntualizar que no se trataba simplemente de un movimiento 
reaccionario contra el protestantismo)- y católicos, que no lo aceptan (Pas-
tor, etc.). Aduce las opiniones de Hedin, que distingue entre Reforma católica 
y Contrarreforma; y expone sus propias ideas encaminadas a demostrar la 
propiedad del concepto «Contrarreforma» para designar la «reforma positiva» 
católica. Raíces medievales de la misma y papel de España y de los jesuitas.-
~R. 0 
33195. LA PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE: Estudios y polémicas sobre fray 
Luis de León. - C. S. 1. C. - Madrid, 1956. - 258 p. (23,5 x 16,5). 
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Rec. Manuel María Martínez O. P. «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXV, 
núm. 266 (l!l58J, 385-387. - Rec. [Juan] M[eseguer] F[ernández O. F. M.J. «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XX, núm. 77 (1960), 125: Comentarios -con 
algunos reparos del P. Martínez- a esta reedición de trabajos eruditos; la 
segunda parte, de interés para el estudio de la Inquisición. Cf. IHE n.O 8469.-
M. 1. 
33196. ZAMORA LUCAS, FLORENTINO: El maestro Pedro. de Osma, gloria insigne 
de nuestra tierra (siglo XVI).-«Celtiberia» (Soria), VII, núm. 14 (1957), 
171-198. 
Divulgación, basada en Menéndez Pelayo y en el estudio de Florencio Marcos 
reseñado en 1HE n.O 22757, acerca de Pedro Martínez de Osma, intentando 
defender su figura contra las acusaciones de herejía. - J. Ró. 
33197. SOBEIIANAS LLEÓ, AMADEO J.: Una prueba de la Vera Cruz en Scala Dei. 
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVI, núm. 55-56 (1956), 59-60, 
1 lámina. 
Transcripción y traducción de un pergamino (Archivo Histórico Archidioce-
sano de Tarragona) dando cuenta de un hecho milagroso ocurrido en 1543, en 
relación con unas reliquias de la Cruz de Cristo conservadas en la cartuja de 
Scala Dei. Reproducción fotográfica de una parte del documento, el cual «fue 
en cierta manera dado a conocer por A. Fonts en su monografía acerca .del 
erigen del monasterio. de Scala Dei y de la villa de Poboleda» (Barcelona, 
1914). - J. N. O 
33198. B[ERHUEZO], J[osÉ]: Judaizantes guipuzcoanos.-«Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, nú-
mero 3 (1958), 458-459. 
Copia un documento del Archivo General de la Provincia sobre un auto de fe, 
que tuvo lugar en Logroño el 14 de diciembre de 1599. - C. B. O 
33199. TELLECHEA IDIGORAS, J.IGNACIO: Bartolomé Carranza, arzobispo. Un pre-
lado evangélico en la silla de Toledo (1557-1558).-Discurso inaugural 
del afio académico 1958-1959 en el Seminario de San Sebastián. - Grá-
ficas Izarra. - San Sebastián, 1958. -103 p. (24 x 16). 
Dentro de la serie de artículos dedicados por el autor al arzobispo. Carranza 
(cf. IHE n.OS 13586. 13587, 19756, 27605 Y 27606), destaca éste por la aportación 
documental (Archivo Vaticano y Biblioteca Vallicellana de Roma, y Archivo 
Histórico Naeional y Real Academia de la Historia de Madrid) y bibliográfico 
al tema: su ideal del episcopado, su elección para arzobispo de Toledo y su 
actuación. Se basa especialmente en sus obras, en parte inéditas. Abundantes 
notas (p. 75-101). - J. Ró. 
33200. CUESTA FERNÁNDEZ, JOSÉ; y DÍAZ CANEJA, MOISÉS: El' Arzobispo Valdés 
Salas en las Actas del Cabildo. - «Boletín del Instituto de Estudios As-
turianos» (Oviedo), XII. núm. 35 (1958), 369-382. 
Transcripción y glosa de las referencias al arzobispo que se encuentran en las 
actas del cab.ildo ovetense, desde su nombramiento como deán (1528) hasta su 
cese como obispo de la ciudad (1539), así como de dos documentes relativos 
a la fundación por el mismo del Colegio de Gramática, según copia inserta 
en las citadas actas. - J. N. O 
33201. ANTONIO ARIAS, MANUEL: El recuerdo que se extingue ... Fernando Val-
dés y Salas. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XII, núm. 35 (1958), 383-392, 3 láms. 
Evocación, con ayuda de obras antiguas, de la presencia del arzobispo (1483-
1568) en su Salas natal. - J. N. 
33202. VOLTES Bou. PEDRO: Carlos 1 y Santa María del Mar. - Ayuntamiento 
de Barcelona - Barcelona, 1958. - 41 p. (23,5 x 17). 
Consta de tres partes: Barcelona y Carlos 1 (p. 13-32, resumen del prólogo 
reseñado en IHE n.O 33135); breve síntesis de la historia de Santa María 
(p. 5-12); nota (p. 33-39) acerca de la vida parroquial de la iglesia barcelonesa 
durante el reinado del Emperador, basada especialmente en los papeles iné-. 
ditos del P. José Mas (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona) y en los 
libros de visitas pastorales. - J. Ró. O 
33203. FORT I COGUL, EUFEMIÁ': Uabat de Santes Creus fra Bernardí Tolra.í el 
procés contra l'abat Caixal de Poblet. - Els Amics de Santes Creus 
CCollectanea de San tes Creus, núm. 2). - Santes Creus [imp. Tarra-
gona]. 1958 [1959].-123+7 p.s.n., 2láms. (22,5 x 16,5). Edición privada 
para los socios de 150 ejemplares numerados. No venal. 
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Enjundioso estudio que, tras revisar la bibliografía y las fuente3 existentes, 
rehabilita al abad Tolra, deshaciendo la «leyenda» urdida en torno de su ac-
tuación en el proceso (1531) condenatorio del abad Pedro Caixal de Santa 
María de Poblet. Apéndice: transcribe 17 documentos inéditos (1528-1534) de 
los Archivos de Poblet, Corona de Aragón e Histórico de Protocolos de Bar-
celona. Fotos de la confirmación de la sentencia y de la tumba del abad Tol-
ra. Esmerada presentación. - M. R. EB 
33204. GRABEROS S. 1., J. M.: Sobre la espiritualidad ignaciana. - «Manresa» 
(Madrid), XXXI, núm. 118 (1959), 5-34. 
Recensión de obras o artículos aparecidas en 1956 con motivo del Centenario 
de san Ignacio de Loyola. - E. S. 
33205. IPARRAGUlRRE S. 1., IGNACIO: Espíritu de san Ignacio de Loyola. Pers-
pectivas y actitudes ignacianas de espiritualidad. - El Mensajero del 
Corazón de Jesús. - Bilbao, 1958. - 206 p. (21,5 x 15,5). 
Buena exposición -en nueve puntos doctrinales y nueve perspectivas- de la 
espiritualidad ignaciana, basada en un amplio aparato bibliográfico y en el 
epistolario del Santo. Precede un interesante estado de los estudios sobre 
el tema. - M. Ll. EB 
33206. BECHER, HUBERT: Ignatius von Loyola im Licht der gegenwiirtigen For-
schung. - «Scholastik», XXXII, núm. 2 (1957), 206-220. 
Rec. E. T. G. «Anuario de Filosofía del Derecho», VI (1958-1959), 439: «Los 
ejercicios espirituales y el propio Diario Espiritual ofrecen posibilidades de 
análisis objetivo sobre su estructura y proceder ... El autor del artículo ana-
liza algunas de estas posibilidades.» 
33207. CERVANTES CERVANTES, JosÉ: El tercer grado de humildad en la vida 
de san Ignacio. - «Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 118 (1959), 75-90. 
Estudia la humildad de san Ignacio de Loyola a base de diversas circunstan-
cias y hechos de su vida. - E. S. 
33208. CERVANTES CERVANTES, JosÉ: La tercera manera de humildad en el es-
píritu de san Ignacio. - «Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 119 (1959), 
153-162. 
Cf. IHE n.O 33207. Analiza la virtud de la humildad de san Ignacio a base de 
sus cartas. - E. S. 
33209. IPARRAGUlRRE S. 1., IGNACIO: Boletín de Ejercicios ignacianos (1957).-
«Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 119 (959), 163-182. 
Cf. IHE n.O 29600. Recensión de obras y artículos que tienen por tema los 
Ejercicios de san Ignacio, aparecidos en 1957, en gran parte de jesuitas espa-
ñoles. - E. S. . 
33210. CALVERAS S.1., JosÉ: Los últimos retoques del texto de los Ejercicios.-
«Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 120 (1959), 261-280. 
Análisis interno del texto de los Ejercicios de san Ignacio observando los re-
toques hechos por el mismo Santo en el manuscrito original y las variantes 
de las primeras ediciones. Cf. IHE n.OS 6088 y 16795. - E. S. 
33211. CALVERAS S. 1., JosÉ: Retoques del texto de los Ejercicios anteriores 
al autógrafo. - «Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 121 (959), 353-370. 
Cf. IHE n.O 33210. Confrontación de textos y enmiendas introducidas anterio-
res a la copia latina de 1541, - E. S. 
33212. ClRAUQUI C. P., GONZALO: La Pasión de Jesucristo en los Ejercicios de 
san Ignacio. - «Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 119 (1959), 193-208. 
Estudio ascético breve de algún aspecto espiritual de los Ejercicios de san 
Ignacio. - E. S. 
33213. BRAVO S.1., BERNARDO: El «Via Spiritus» de fray Bernabé de Palma.-
«Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 118 (1959), 35-74. 
Análisis de una obra espiritual del franciscano fray Bernabé de Palma (1469-
1532), incluida en el in dice Español de Valdés de 1559. De franca tendencia 
iluminista, según el autor, influyó en los jesuitas de Gandía de la época. - E. S. 
33214. BRAVO S.1., BERNARDO: El «Itinerario de la Perfección» del P. Antonio 
Cordeses S. l. - «Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 119 (1959), 115-138. 
Cf. IHE n.O 33213. Analiza una obra espiritual del jesuita Cordeses (1518-1601) 
influenciada por el franciscano Bernabé de Palma, de tendencia iluminista 
y proscrita en la Compañía de Jesús por el general Mercuriano en 1574. - E. S. 
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33215. BRAVO S. 1., BERNARDO: TeO'l'ías contemplativas cordesiano-palmianas 
del «Itinerario de la Perfección».-«Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 120 
(1959), 235-260. . 
Cf. IHE n.O a3214. Sigue el análisis de la obra. Publica diversos fragmentos 
y los compara con fragmentos de escritos del franciscano Bernabé de Palma 
0469-1532). _. E. S. 
33216. BRAVO S. 1., BERNARDO: últimas consideraciones en torno al «Itinerario» 
de Cordeses. - «Manresa» (Madrid), XXXI, núm. 121 (959), 335-352. 
Cf. IHE n.O 33215. Fin del examen de la obra del jesuita Antonio Cordeses 
0518-1601), titulada Itinerario de la perfección. - E. S. 
33217. ABAD S. l., CAMILO MARÍA: El V. P. Martín Gutiérrez de la Compañía de 
Jesús. Su vida y sus pláticas sobre los dos modos de oración. - Uni-
versidad Pontificia de Comillas (Publicaciones anejas a «Miscelánea 
Comillas», Serie Ascético-Mística, vol. IX). - Comillas (Santander), 
1957. -- 300 p., 5 láms. (24 x 17). 75 ptas. 
El libro consta de tres partes: a) estudio y edición críticos de un texto de 
espiritualidad (Pláticas sobre los dos modos de oración, en el Archivo ro-
mano de la Compañía de Jesús) que ejerció honda influencia sobre algunas 
figuras de la época; b) biografía, basada en fuentes publicadas e inéditas, del 
P. Gutiérrez 0525-1573), a quien en argumentación razonada son atribuidas 
las dichas pláticas, y c) diversos apéndices formados por 13 cartas del P. Gu-. 
tiérrez a san Ignacio, Laínez, san Francisco de Borja, Francisco de Toledo y el 
beato Juan de Ávila, y por una serie de noticias que completan la biografía 
del jesuita en lo que toca a su actuación como rector del Colegio de Vallado-
lid 0562-1568). El material inédito procede del Archivo romano de la Compa-
ñía de Jesús. - J. N. e 
33218. ANDRÉS O. S. B., ALFONSO; Y ABAD S. 1., CAMILO MARÍA: Cartas de direc-
ción y otros escritos desconocidos del padre Baliasar Álvarez. - Texto. 
introducción y notas por los padres oo. - «Miscelánea Comillas», XXX 
(1958). 83-155. 
Tras una precisa introducción del P. Abad, se publican debidamente anotados: 
9 cartas 0574-1579) del famoso director espiritual jesuita a su pupilo Gómez 
Dávila y Toledo, segundo marqués de Velada, ayo de Felipe IlI; dos escritos 
espirituales «que pudieran ser del P. Baltasar»; un memorial del P. Gil Gon-
zález, visitador de la Compañía de Jesús, para García de Loaysa, maestro del 
príncipe don Felipe, y de más influencia que Velada sobre el monarca; y (<un 
memorial a Felipe Il de un descontento» jesuita. Todos los documentos proce-
den del Archivo de la condesa viuda de Heredia-Spínola. - J. N. e 
33219. DEL PÁRAMO S.l., SEVERIANO: María, Madre de la Iglesia y su influjo 
en el Cuerpo Místico de Cristo según e! P. Alfonso Salmerón S. I.-
«Estudios Marianos» (Madrid), XX (1959), 383-399. 
Expone las doctrinas marianas del jesuita Alfonso Salmerón (siglo XVI). - E. S. 
33220. CASTAÑEDA, V[ICENTE]: Cambio de denominación del municipio de Frei-
xanet Aliade!! (Lérida). - «Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria» (Madrid), CXLIV, núm. 2 (1959), 230-231. 
Se justifica el nombre de San Guim de Freixanet por la existencia del colegio 
e iglesia de San Guillermo de la Compañía de Jesús, fundados por los señores 
del lugar en 1641. - C. B. 
33221. LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO: Un documento original sobre santa Teresa 
de Jesús. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 2 
(1959), 433-440. 
Publica una carta de 1618 del Cabildo de Mérida al pontífice Paulo V pidiendo 
la canonización de la santa. Proviene del Libro de acuerdos del Cabildo de 
Mérida. Interesa el estilo barroco del escrito. - S. B. 
33222. GONZÁLEZ O. S. A., SERGIO: La mística clásica española (estudio místico-
literario sobre san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús). - Tesis 
de grado para optar al título de Doctor en Filosofía y Letras en la 
Universidad Javeriana. - Bogotá, 1955. - 233 p. (24,5 cm). 
Rec. Cosmas Peters O. Carm. «Carmelus» (Roma), IV, núm. 2 (1957), 281.-
Rec. Ángel Vicente de Jesús O. C. D. «Revista de Espiritualidad» (Madrid), 
XVI, núm. 64 (1957), 410-412. Ambas recensiones señalan diversos errores y 
hacen una crítica desfavorable de la obra. - E. S. 
33!!3. RUANO DE LA IGLESIA, [NAZARIO DE SANTA TERESA O. C. D.]: La Mística de 
Occidente. - Editora Montalvo. - Ciudad Trujillo, 1956. - xxv+245 p. 
(23,5 x 15,5). 
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Rec. M. F. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XX, núm. 77 (1960), 128: 
la obra estudia a san Juan de la Cruz como místico. 
Aspectos culturales 
33224. BURRIEL RODRIGO, MARIANO: Un bibliotecário del siglo XVI, defensor 
de la preenencias del Pilar: el canónigo Llorente. - Discurso de ingreso 
a la Academia de Bellas Artes de San Luis, contestación· de Ramón La-
cadena. - Zaragoza, 1956.-78 p. 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 30 (1957), 175-176; 
nota del contenido de este estudio del movimiento intelectual aragonés del 
siglo XVI. Algunas noticias inéditas de varios archivos de Huesca y Zarago-
za.-M. 1. 
33225. BRAVO LOZANO, EMYLLAN: El momento filosófico-cultural bajo Carlos V. 
«España Misionera» (Madrid), XIV, núm. 59-60 (1958), 484-497. 
Notas generales a la cultura del siglo XVI. Ideas del Renacimiento y la posi-
ción favorable de España en este movimiento cultural, pese a opiniones ex-
tranjeras contrarias. - E. S. 
33226. BATLLORI S. I, MIQUEL: Ensenyament i ¡inances a la Sardenya cinc-
centista. - En «Hispanic studies in honour of 1. González Llubera» 
GHE n.O 32300), 61-75. 
Expone el desarrollo de los colegios de la Compañía de Jesús en Cerdeña 
(sobre todo los de Cagliari, Busaqui y Esglesies) hasta 1599, cuando se incor-
poraron a la provincia de Italia, y sobre todo sus recursos y dificultades eco-
nómicas. Elaborado con materiales archivísticos de primera mano, este trabajo 
pone de manifiesto cómo se estableció el capital (rentas, legados, etc.) de tales 
instituciones y el paso de una situación financiera inestable (a base de prés-
tamos y donativos) a otra mucho más consolidada (con rentas y censos). Com-
pleta la comunicación, en prensa, cuyo resumen se reseña en IHE n.O 24615.-
J. V. V. e 
33227. SALAZAR, ANTONIO: Arias Montano y Pedro de Valencia. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 3 (1959), 475-493. 
Estudia las relaciones amistosas entre el filósofo Arias Montano y su discipulo 
Pedro Valencia, destacado representante del criticismo y escepticismo en Es-
paña (siglo XVI), mediante la transcripción de una carta de donación, inédita 
(Archivo Notarial de Zafra), dada en 1597 por el primero a favor, entre otros, 
de dicho diSCípulo. Abundantes notas y bibliografía. - A. G. 
33228. FERREIRA, JOAO: A nocáo de sabedoria em Jerónimo Osório (t 1580).-
«Itinerarium» (Braga), V, núm. 26 (1959), 395-411. 
Notas biobibliográficas de Jerónimo Osario de Fonseca 0506-1580), Obispo de 
Silves y de los Algarves, formado en Salamanca, autor de obras de filosofía, 
ética política, historia y exégesis bíblica, y uno de los portugueses más céle-
bres de su época. Estudio de su concepto de sabiduría, su génesis e influen-
cia.-M. R. 
33229. LÓPEz DE TORO, JosÉ: Jorge de Trebisonda, traducido por Alonso Ortiz 
de Castro. - En «Studi in onore di Riccardo Filangieri» (lHE n.o 32299), 
n, 129-131. . 
Breve nota. El texto aparece traducido (en 1588) en el Comento de Giorgio 
Trapeciuncio sobre el Centiloquio de Ptolomeo (ms. 9077 de la Biblioteca Na-
cional de Madrid). El traductor era cordobés y medidor de tierras. - J. V. V. O 
33230. MACEDO DE STEFFENS, DOROTEA C.: La doctrina del tiranicidio. Juan de 
Salisbury (l115-1180) y Juan de Mariana (1535-1621). - «Anales de His-
toria Antigua y Medieval» (Buenos Aires), 1957-1958 (959) 123-133. 
Tras s~lec~~onar vari~s ~árrafos del Po~icráticus (Salisbury) y Dei Rey y de 
la Instttucwn de la Dtgmdad Real (Mariana), en los cuales se manifiestan los 
co~c~ptos de ambo~ autores sobre el tirano, los coteja y observa «una gran 
comcldencia en las Ideas fundamentales» (licitud del tiranicidio, entre ellas).-
M. R. 
33231. DA COSTA, FRANCISCO: Cancionero de D. Maria Henriques. - Compilado 
por ... - Introduciío e notas de Domingo Maurício Gomes dos Santos 
S. 1. - Edi~áo da Agencia Geral do Ultramar. - Lisboa 1956. - CLX 
+ 671 p., ilustraciones (25 x 20). ' 
Rec. Mário Cardozo. «Revista de Guimariíes», LXVI, núm. 3-4 (1956), 532-537. 
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Rec. K. S. Roberts. «Hispanic Reviewn (Philadelphia), XXVI, núm. 4 (1958), 
345-347: comentarios elogiosos a la edición de esta notable fuente literaria del 
siglo XVI hispano-portugués, de la que existía una edición parcial de 1792. 
Buenos índices. - M. R. 
33232. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: La edición más antigua de ta «Eneidan 
en castellano.-En «Relieves de erudición» (lHE n.O 32549), 55-64, 1 lám. 
Reedición del trabajo publicado en «Bibliografía Hispánica» (Madrid, octu-
bre 1947, p. 667-674) con el seudónimo Martín de Argüello. Se refiere a la tra-
ducción del libro II de la Eneida por Francisco de Las Natas (Burgos, 1528), 
ya descrita por Bartolomé José Gallardo en 1888 (Ensayo, IlI), de la cual se 
encuentra un ejemplar en la Biblioteca Nacional. - J. Ró. 
33233. PIERCE, FRANK: ErciUa and England. - En «Hispanic studies in honour 
of 1. González Llubera» (rHE n.O 32300), 237-258. 
Interesantes noticias acerca del conocimiento de la Araucana en Inglaterra 
desde John Minsheu, Spanish grammar (London, 1599), hasta mediados del si-
glo XIX. Especial referencia a las traducciones y comentarios de William Hay-
ley (1782), John Mason Good (1805), John Bowring (1824) y Henry Hallam 
(1839). Valiosa aportación al estudio del hispanismo inglés. Referencias a la 
Leyenda Negra. - J. Ró. 
33234. ESPINEL, VICENTE: Diversas rimas. - Edition and introduction by Do-
rothy Clotelle Carke. - Hispanic Institute. - New York, 1956. - 204 p. 
Rec. C[harles] V. Aubrun. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 
(1957): señala el interés de esta perfecta reedición de las Rimas (Madrid, 
1591) de Espinel 0550-1624). - A. O. A. 
33235. SERÍS, HOMERO: Un nuevo refranero inédito gtosado por Sebastián de 
. Horozco - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (1958), 364-
366. 
Describe el manuscrito de una colección de refranes glosados de Sebastián de 
Horozco (¿1510?-1580), descubierta en Nueva York, en la librería de H. P. 
Rraus por McPheeters. Contiene 477 refranes con largas glosas en prosa. Des-
cribe' el manuscrito y destaca el valor literario, lingüístico y folklórico de ésta 
y las otras dos colecciones conocidas del mismo autor. - S. B. O 
33236. RODRÍGUEz-MoÑINO, ANTONIO: El «Avoir une maison .. . », de Chr. Ptan-
tin, y et «Vitam qua e faciant beatiorem ... », de MarciaL - En «Relieves 
de erudición)) (IHE n.O 32549), 127-142. 
Reedición del trabajo publicado en «Revista de la Biblioteca, Archivo y Mu-
seo Municipal» (Madrid, IX, 1932, P. 439-449). Comentario al folleto de Mau-
rice Sabbe, Le sonnet de Plantin (Anvers, 1928): se inclina en ver en Marcial 
la fuente del poema de Plantin (¿1579?) y señala otros textos españoles que 
con él se relacionan (Joaquín Romero de Cepeda, Francisco del Rosal, Diego 
de Mendo~a, etc., también del XVI). - J. Ró. 
33237. XIMÉNEZ AYLLÓN, DIEGO: Sonetos a illvstres varones. Anvers, 1569.-
({ ... la fonte que mana y corre ... )), 1949-1959. - Valencia, 1959. - 38 ho-
jas s. n. 07,5 x 12,5). Edición númerada de 350 ejemplares para conme-
morar los primeros diez años de vida editorial. 
Edición facsímil del 'único ejemplar conocido (Biblioteca del Ayuntamiento de 
Valencia) de los Sonetos a illvstres varones des te felicissimo y catholico exer-
cito y corte de su Excelencia. Dirigidos al Ilustr. Señor Don Diego Aluaros 
d. Toledo Condestable de Nauarra por Diego Ximenez Ayllon deta Ciudad de 
Arcos, do la Frontera en Andaluzia. Contiene 55 sonetos a personajes del ejér-
cito y corte de Felipe n, a Toledo, al castillo de Cambresi y a la infantería 
española. Se publica sin comentario del editor, Antonio Pérez GÓmez. - J. Ró, 
33238. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: El poeta Luis Hurtado de Toledo (1510-
c. 1598). - En ((Relieves de erudición» (lHE n.O 32549), 143-203. 
Prólogo a una edición facsímile (en preparación: Valencia, libr. Andrés Or-
tega del Alamo) de las Cortes de casto amor y Corte de la muerte (Toledo, 
1557. Comprende composiciones atribuidas a Micael de Carvajal y a Luis Hur-
tado de Toledo): cuidado estudio biobibliográfico del segundo con un apén-
dice con una detallada descripción de 19 obras (1547-1598) y edición de ocho -
poesías sueltas. - J. Ró. El) 
33239. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: El mudejarismo en la arquitectura portu-
guesa de la época manuelina, - 2.a edición puesta al día. - C. S, 1. C" 
Instituto ((Diego Velázquez». - Madrid, '21955. - 255 p., 56 láms. 
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Rec. Á[ngell B[enitoJ. «Nuestro Tiempo» (Madrid), III, núm. 23 (956), 106-
107: nota del contenido de esta reedición de la obra (la primera es de 1944) 
que se ha puesto al día con un extenso capítulo en el que se recogen los pun-
tos de vista que en España y en Portugal suscitaron las tesis por el autor 
mantenidas. - A. O. A. 
33240. LA FUENTE FERRARI, ENRIQUE: Indagación del compás y el paramento. 
Ante la fachada de la Universidad de Salamanca. - «Arte-Hogar» (Ma-
drid), núm. 176-177 (959), 27-31, 8 figs. 
Ensayo sobre el arte del Renacimiento, suscitado por la portada de la Uni-
versidad de Salamanca (siglo XVI). - 1. 1. 
33241. CÁNDAMO, LUIS G. DE: El palacio de Monterrey. - «Arte-Hagan> (Ma-
drid), núm. 176-177 (1959), 6-26, 35 figs. 
Buen reportaje fotográfico sobre este importante palacio de Salamanca (si-
glo XVI), perteneciente a la casa de Alba; se reseña su actual decoración inte-
rior. - 1. 1. 
33242. ToMÁs LAGuÍA, CÉSAR: Las capillas de la catedral de Teruel. - «Te-
ruel», X, núm. 22 (1959), 5-159. . 
Amplio trabajo con abundantes datos históricos y artísticos, procedentes en 
su mayor parte del archivo catedralicio. Estudio detallado de las capillas que 
actualmente existen en el templo, completado con referencias a las que desa-
parecieron y a las que se hallaban en el claustro. Apéndice documental.-
S. A. e 
33243. GUTIÉRREi DE CEBALLOS S. J., ALFONSO R.: Nuevos datos documentales 
sobre el escultor Domingo Beltrán. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), XXXII, núm. 128 (1959), 281-294, 8 láms. 
Nacido en Vitoria en 1535, falleció en Alcalá de Henares en 1590. Noticias 
procedentes de varios archivos de la Compañía de Jesús, que permiten aclarar 
muchos puntos de su biografía, su viaje a Italia en 1569-1570 y producción en 
Alcalá, Medina del Campo, Murcia y Madrid. - S. A. O 
33244. URIBESALGO, A. S.: El escultor Lope de Larrea y Ercíl!a. - «Boletín de 
. la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XIV, núm. 4 (1958), 539-542, 1 fig. 
Transcripción de tres documentos (1584, 1587 Y 1598) del archivo parroquial 
de Santa María de Salvatierra, lugar del que era natural y vecino el escultor, 
sobre el retablo y la imagen de la Virgen del Rosario que Larrea hizo para 
esta iglesia. - C. B. O 
33245. BERGES SORIANO, MANUEL: El escultor Bernardo Pérez en tierras ele 
Teruel. - «Teruel», X, núm. 22 (1959), 203-215, 6 láms. 
Noticias sobre este escultor ya conocido Se publican datos que le relacionan 
con el retablo mayor de CelIa (554), cuyos restos se describen. Se le relaciona 
también con el retablo de San Juan Evangelista en la iglesia de Santa Eula-
lia.-S. A. O 
33246. LÓPEZ JIMÉNEZ. JosÉ CRISANTO: Una tabla leonardesca en Murcia.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm 128 (1959), 325-326, 
1 lámina. 
Virgen con el Niño, en la colección Bernabeu. Se detallan los paralelismos 
con varias obras de Fernando Yáñez y más aún con otras de Fernando Llanos. 
CL IHE n.O 33073. - S. A. 
33247. SOEHNER, HALLDOR: Greco in Spanien. Teil II: Atelier und Nachfolge 
Grecos. Teil In: Katalog der Gem(ilde Grecos, seines Ateliers und 
seiner Nachfolge in Spanischem Besitz. - «Münchner Jahrbuch der 
Bildenden Kunst» (München), IX-X (1958-59), 147-242, 52 figs. (Con-
clusión.) 
Cf. IHE nO 31477. En la segunda parte discute el problema de la diferencia-
ción entre originales, trabajos de taller y copias, el de las firmas y el de la 
actividad del taller del Greco. La tercera parte presenta el catálogo sistemá-
tico de su producción pictórica localizada actualmente en España, estable-
ciendo los siguientes apartados: a) autógrafos del maestro (137 números): 
b) réplicas ejecutadas en su taller; e) obras en colaboración del Greco y su 
hijo; d) cuadros de Jorge Manuel y su taller; e) copias de los siglos XVII-XVIII; 
f) cuadros dudosos, imitaciones y copias modernas. Esta clasificación se basa 
en un examen directo de la mayoría de las piezas, y está realizada con un 
tamiz muy severo para la admisión de la autografía; reacción saludable con-
tra la discriminación poco rigurosa de otros intentos catalogales anteriores. 
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Sin embargo, en bastantes casos (por ejemplo, las nuevas atribuciones a Jorge 
Manuel), la catalogación de Soehner resulta muy discutible. Buenos índices.-
J. V. V. 
33248. FALKNER VON SONNENBURG, HUBERT: Zur Maltechnik Grecos. - «Münch-
ner Jahrbuch der Bildenden Kunsb) (München), IX-X (1958-59), 243-
255, 15 figs. 
Observaciones sobre la técnica pictórica del Greco, apoyadas en el estudio de 
algunas obras del maestro sin restaurar y sin terminar, y en investigaciones 
microquímicas, cortes y pruebas de color. - J. V. V. 
33249. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Nueva obra de Esteban Jordán. - «Bo-
letín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXI-XXII (956), 139-140, 1 lám. 
Atribuye a Esteban Jordán (siglo XVI) un retablo esculpido de la Adoración 
de los pastores, en la iglesia de las Salesas' de Valladolid. -1. 1. 
33250. PESCADOR DEL Hoyo, MARÍA DEL CARMEN: Diego de Marquina y los re-
tablos de Bujedo y Retuerta. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXI-XXII (956), 93-108. 
Demüestra documentalmente (Archivo Parroquial) que el retablo del monas-
terio de Retuer.ta (Valladolid) es del burgalés Diego de Marquina (siglo XVI). 
Puntualizaciones sobre el retablo del monasterio de Bujedo (Burgos), obra 
perdida del mismo escultor. - 1. 1. O 
33251. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: El pintor Gregorio Martíne,. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXI-
XXII (1956), 81-91, 6 figs. 
Glosa la personalidad y obra de Gregorio Martínez, pintor italianizante valli-
soletano del siglo XVI. Recopila exhaustivamente datos eruditos y propone la 
fecha 1597 o 1598 como año de su muerte. Reproduce y comenta algunas pin-
turas conocidas pero poco divulgadas. - 1. 1. 
33252. AZCÁRATE, J[osÉ) M.a DE: Un San Francisco de la escuela de Juni en 
Villabáñez (Valladolid). - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXIV (1958), 180-181, 1 lám. 
Breve descripción de esta escultura que se conserva en la ermita de Cristo 
de dicho lugar, probable obra de Francisco de la Maza y que es una varia-
ción de la obra de Juan de Juni en el retablo del Santo de la iglesia de Santa 
Isabel, de Valladolid. - R. M. 
33253. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Adición al platero Juan Franci. - «Archivo 
Español. de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 334-335, 1 lám. 
Se publica la cruz de Pastrana, con el punzón del toledano Juan Franci, y se 
le atribuye la de Chércoles (Soria), fechada en 1556. - S. A. 
33254. G[ALVÁN) C[ABRERIZO), M[ARÍA] L[UISA]: Pie de brasero de hierro.-
«Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV 0954 [1958m 
76-78, 1 fig. 
Descripción de esta pieza de la colección Orellana ingresada en el Museo Ar-
queológico Nacional, que corresponde a los finales de estilo y época de Feli-
pe n.-R. M. 
33255. SUBIRÁ, JosÉ: El divino Morales de la música. - «Academia. Anales 
y Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Ma-
drid), núm. 5 (1955-1957 [1958]), 43-66, 1 lám. 
Resumen biográfico de Cristóbal de Morales (n. Sevilla, t 1553) y comentario 
a su obra, al ambiente musical de su época y a los estudios que de él se han 
ocupado. - J. Ró. 
Historia local 
33256. TIRSO DE AVILÉS: Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Prin-
cipado. -- Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1956. 
Rec. Martín Andreu Valdés Solís. «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), X, núm. 28 (956), 315-316: señala el interés de esta reedición 
de la obra que permite imaginar la Asturias del siglo XVI. 
33257. CA.5TAÑEDA, V[ICENTE]: Escudo de la Diputación Provincial de Logro-
ño: - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIV, 
núm. 1 (959), 114. 
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El escudo lleva tres flores de lis por concesión de Carlos V en 1523, con mo-
tivo de la ayuda prestada por esta ciudad en la guerra contra Francia. - C. B. 
Siglo XVII 
Obras generales 
33258. TREVOR-RoPER, H. R.: The general crisis of the 17th century. - ((Past 
and Present» (London), núm. 16 (1959), 31-64. 
Síntesis muy sugestiva encaminada a encontrar orígenes comunes en las revo-
luciones de mediados del siglo XVII (Francia, España, Inglaterra, Holanda). 
Ve en la tercera década del siglo la ((crisis de los estados del Renacimiento» 
caracterizada en toda Europa por una reacción puritana contra el derroche 
y la ostentación de las cortes y contra el desarrollo de gobiernos ineficientes y 
burocráticos (así las reformas de Olivares). La crisis de las relaciones entre 
«corte y país» desemboca en las revoluciones de mediados de siglo; la efec-
tividad de las reformas emprendidas antes de las revoluciones determina en 
gran parte hasta dónde los gobiernos sobreviven a la crisis. El artículo está 
lleno de ideas estimulantes: tal vez aplica demasiado al continente el modelo 
inglés y sin duda sobrevalora los gastos de la corte y subvalora los de la 
guerra como causantes de la crisis. - J. E. C!J 
33259. OLAGÜE, IGNACIO: A new interpretation of history. - «Diogenes», nú-
mero 22 (1958), 5.5-74. 
Sintetiza la obra del autor sobre la decadencia de España, país doüido de una 
poderosa estructura que se deshizo en la época moderna. Este fenómeno hace 
posible un estudio general impracticable en otros casos. La decadencia y auge 
de sociedades -o sea la historia- es el resultado de la evolución de ideas 
(que el autor considera como fuerzas) como función del cambio de límites 
geográficos. Así examina la evolución climática en el pasado. Cuando las 
ideas-fuerza se combinan con un límite geográfico favorable, permiten una 
poderosa estructura económica, social y política. Cuando esas ideas yesos 
límites dejan de coincidir, la estructura se debilita y desintegra. - (H. A., V, 
2603.) 
33260. Historical manuscripts. Migrations. - «Bulletin of the Institute of His-
. torical Research» (London), XXXII, núm. 86 (1959), 245-247. 
Cf. IHE n.O 27799. Manuscritos históricos aparecidos en catálogos de libreros. 
De interés para la historia de España: Descharrips, le sieur, Memoires de la 
cour d'Espagne [1679-1680]. - J. Ró. 
33261. ANDÚJAR POLO, M.a DOLORES: Actas de las Juntas y Diputaciones del 
Principado de Asturias (1647-1652). Tomo VI. -Transcripción e índi-
ces por ... - Diputación Provincial de Asturias. Instituto de Estudios 
Asturianos del· Patronato José M.o, Quadrado del C. S. l. C. - Oviedo, 
1958.-299 p. (25xI7,5). 
Cf. IHE n.O 19813. Publicación de las actas de las Juntas celebradas en. los 
años 1647 a 1652. Entre los temas más corrientes descuellan los relativos a 
levas de soldados, caminos, pagos y salarios, y repartimientos. Índices ono-
mástico, geográfico y de materias. - R. O. e 
33262. SERRAO, JOAQUIM VERÍSSIMO: Un itinéraire portugais ti la fin du XVII" 
siE~cle. - «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran!;ais au 
Portugal» (Lisboa), XXI (1958 [1959]), 50-82. 
Publica, precedido de un breve comentario, los fragmentos relativos a Portu-
gal de este interesante Voyage d'Espagne et du Portugal du pe re Fran¡;ois de 
Tours, prédicateur capucin en 1699; juntamente con la Relation d'un voyage 
en Italie, Espagne et Portugal de 1741 por M. de Silhouette y la Relation d'un 
voyage en Provence, Espagne, Portugal, Anglaterre et Hollande de 1612, se 
encuentran manuscritos en la Bibliotheque Municipale de Rouen (ms. 1780, 
1777 Y 17778 respectivamente). - J. Ró. 
33263. LENAERTS O. PRAEM., P.: Compte rendu des séances des États du Bra-
bant de 1648 ti 1682 par Libert de Pape, abbé du Parc, membre des 
États. - ((Analecta Praemonstratensia» (Lovaina), XXIX (1953), 111-
128 Y 251-288; XXX (1954), 60-122; XXXV, núm. 1-2 (1959), 105-152. 
(Continuará) 
Transcripción, muy brevemente anotada, del diario de sesiones de dichos Es-
tados provinciales, que, constituyendo un poder intermedio entre el Príncipe 
~el representante del Rey de España) y sus súbditos, procuró atemperar la 
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dureza de la dominación española, sobre todo en su aspecto fiscal. Las pre-
sentes entregas, que llegan hasta marzo de 1667, comprenden los gobiernos de 
Juan de Austria y del Marqués de Caracena. - J. N. O 
33264. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: Notas de onomástica guipuz-
coana (siglo XVII). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XV, núm. 2 (1959), 214-215. 
Cf. IHE n. 08 2!i943, 33005 Y 33139. Lista de nombres copiados del primer libro 
de bautízos de la parroquia de Santa María del Juncal de Irún-Uranzu 
0629-1639). - C. B. O 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
33265. CANO DE GARDOQUI, JOSÉ L.: La incorporación del marquesado de Finale 
(1602). - Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valla-
dolid. Escuela de Historía Moderna del C. S. I. C. (Estudios y Docu-
mentos, Cuadernos de Historia Moderna, 6). - Valladolid, 1955. -72 p. 
(22 x 16). 35 ptas. 
Bosquejo histórico del marquesado de Fina1e -en la actual provincia italiana 
de Savona-, desde 1451 a 1748. Feudo del Imperio, era disputado por Génova 
y el Milanesado, que pretendía hacer de él su puerto. Tras los fracasados 
intentos de Felipe n, fue incorporado a la Corona española en 1602, gracias 
a la labor del conde Fuentes, aunque nunca fue una posesión de gran utilidad. 
Documentación del Archivo de Simancas. En apéndice, dos cartas de 1602. 
Cf. !HE n.o 31:122. - R. O. e 
33266. CORRAL CASTANEDO, ALFONSO: España y Venecia (l604-1607).-Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Escuela de 
Historia Moderna del C. S. I. C. (Estudios y Documentos, Cuadernos 
de Historia Moderna, 5). - Valladolid, 1955. -x+68 p. (22 x 16).40 ptas. 
A base· de la correspondencia oficial. del embajador en Venecia lñigo de Cár-
denas, se estudia la actuación de éste para mantener la paz en Italia en tres 
asuntos diversos: la cuestión de la Valtelina, las presas marítimas y el con-
flicto de jurisdicción entre el Papado y Venecia. - R. O. e 
33267. PIRRI S. I., PIETRO: Uinterdetto di Venezia del 1606 e i gesuiti. Silloge 
di documenti con introduzione. - Institutum Historicum S. l. (Biblio-
theca lnstituti Historici S. 1., vol. XlV).-Roma, 1959.-xv+409+1 p. 
s .. n. (25 x 17,5). 
Minucioso análisis del conflicto entre el Papado y la República de San Mar-
cos, con especiales referencias a la actitud de los jesuitas. Corpus documen-
tal, en el que se agrupan por secciones gran número de documentos referen-
tes al tema, desde los comienzos del incidente a la reconciliación entre Ve-
necia y el Pontificado, con exclusión de los jesuitas. Numerosas referencias a 
España y sus gobernadores en Italia. índices. - J. R. e 
33268. ALDEA S l., . QUINTÍN: -Españ.a, el Papado y el Imperio durante la gue-
rra de los treinta años. 1: Instrucciones a los embajadores de España 
en Roma (1631-1643). - «Miscelánea Comillas», XXIX (958), 291-437, 
(Continuará.) 
En forma admirable (datos biográficos -a veces inéditos- de los embajado-
res, referencia documental muy precisa, sumario detallado del documento) se 
publican 15 documentos inéditos (Archivos de Simancas e Histórico Nacional) 
relativos a tres embajadas romanas de Felipe IV: las ordinarias del Marqués 
de Castel-Rodrigo (1631) y del Marqués de los Vélez (1641), y la extraordi-
naria de fray Domingo Pimentel, obispo de Osuna, y de Juan Chumacero, 
del Consejo de Castilla (1633). En medio se intercalan: la instrucción real al 
cardenal Borja (ya publicada por A. Leman) y el texto de la Paz de Ratis-
bona (copia pedida por Pimentel y Chumacero). Los documentos instruyen 
sobre las relaciones entre Madrid y Roma, especialmente con referencia a la 
situación internacional.-J. N. e 
33269. ALDEA S. 1., QUINTÍN: Espaija, el Papado y el Imperio durante la Guerra 
de los Treinta Años. 1I: Instrucciones a los Nuncios Apostólicos en 
España: (1624-1632). - «Miscelánea Comillas», XXX (1958), 249-330 
Complemento del artículo reseñado en lHE n.O 33268. Con las mismas caracte-
rísticas, se publican cuatro importantes documentos (Archivos Vaticano .Y de 
Simancas), salidos de la curia papal, que contribuyen a definir la posición 
de Roma frente a los problemas europeos·, en especial la rivalidad hispano-
francesa. Los documentos son: una instrucción al nuncio ordinario en Madrid, 
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Mons. Julio Sacchetti (1624), y dos instrucciones -junto con una relación de 
las gestiones pontificias por la pacificación internacional- a Fr. Adrián Ceva, 
nuncio extraordinario enviado a la corte francesa, después del escándalo pro-
movido por la protesta del cardenal Gaspar de Borja, denunciando la poca 
ayuda papal a la lucha de España contra los protestantes (1632). El autor 
supone que la instrucción a Lorenzo Campeggi, enviado con el mismo motivo 
a Madrid, no podía diferir mucho de la primera remitida a Ceva. - J. N. e 
33270. ESTEVE BARBA, FRANCISCO: Exposición conmemorativa del III Centenario 
de la Paz de los Pirineos. - «Boletín. Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas» (Madrid), núm. 52 (1959), 3-9. 
Reseña de la exposición, que se celebró en el castillo de Carlos V, en Fuente-
rrabía. Redactó el catálogo de la misma Gratiniano Nieto Gallo. - F. S. 
33271. La reconstrucción del castillo de Carlos V. - «Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos)) (Madrid), VII, núm. 27 (1959), 
135-136. 
Breve relación de efemérides históricas del castillo-palacio del Emperador en 
Fuenterrabía, restaurado para instalar una exposición de motivos históricos 
hispano-franceses al conmemorarse la Paz de los Pirineos. - C. B. 
33272. ALDEA S. 1., QUINTÍN: Don Diego Saavedra Fajardo y la paz de Europa 
en el tercer Centenario de la Paz de los Pirineos (1659-1959). - «Hu-
manidades» (Comillas), XI, núm. 22 (1959), 103-124. 
Transcribe y estudia dos piezas inéditas de Diego Saavedra Fajardo: Discurso 
a los Cantones Suizos (se refiere a su misión diplomática ante la Dieta de los 
Cantones Católicos en 1639), y Suspiros de Francia «<especie de poema elegía-
CO)) escrito en 1643). Señala la coyuntura política que las motivó y la progre-
siva decadencia de España, reflejada en la comparación de ambas obras, así 
como el imperioso deseo de Saavedra de una Paz Universal. Notas. - A. G. e 
33273. HAFTER, MONROE Z.: Saave,dra Fajardo plagiado en «El no importa de 
EspañU)) de Francisco Santos. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXI, 
núm. 1 (1959), 5-11. 
Estudia las alteraciones que el texto original de la Idea de un príncipe polí-
tico-cristiano (1640) de Saavedra FajardO presenta en el plagio de Santos El 
no importa de España (1667), alteraciones que revelan la naturaleza particu-
lar de la obra de Santos de aproximación hacia una crítica de carácter so-
cial.- S. B. 
33274. SECO' SERRANO, CARLOS: Los comienzos de la privanza de Lerma según 
los embajadores florentinos. - «Boletín de la Real Academia de la His-
toria» (Madrid), CXLIV, núm. 1 (1959), 75-101. 
A base de las cartas de .Guicciardini y Concini, embajadores toscanos cerca 
de Felipe III, traza un bosquejo de las esperanzas puestas en el nuevo rey 
y la desilusión ¡mte la privanza de Lerma. En apéndice, 2 cartas de 1598 (Ar-
chivio di Stato, Mediceo, Florencia). - C. B. O 
33275. [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LOZOYA: Don Francisco de Contre-
ras, Presidente de Castilla, «el juez se¡;ero de don Rodrigo Calderóm).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLV, núm. 1 
(1959), 89-106, 2 láms. 
Biog~afía de este noble segoviano (1543-1630), estudiando su personalidad para 
exphcar la condena de Calderón, a base de documentos del archivo del au-
tor.-C. B. O 
33276. SARTHOU CARRERES, CARLOS: Un detalle inédito para la historia de Es-
paña. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXV, nú-
mero 3 (1959). 212-216. 
Algunos detalles de «la lujosísima embajada sin precedentes, que Ma.drid en-
vió a París para la petición de mano y. casamiento por poderes (de Carlos II 
con María Luisa Isabel de Orleans), en agosto de 1679» según un documento, 
desaparecido en 1936, del Archivo Municipal de Játiva. - J. N. . O 
33277. PÉREZ DE AYALA, JosÉ LUIS: Un teórico español de la política finan-
ciera: D. Martín González de Cellorigo. - «Revista de Derecho Finan-
ciero y Hacienda Pública)) (Madrid), IX, núm. 36 (1959), 711-747. 
Penetrante análisis del importante Memorial de la política necesaria y útil 
restauración a la República de España... (600), del arbitrista vallisoletano 
Cellorigo, destacando su lucidez en materia de política monetaria y fiscal.-
~R ® 
33278. [VARGAS ZÚÑIGA, ANTONIO DE], MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS: Ensayo so-
bre nobiliaria en Aragón, Caballeros, infanzones e hijosdalgo arago-
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neses en las Cortes de 1626.-«Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 36 (1959), 
641-fi56; núm. 37, 801-816. (Continuará.> 
Noticia y estudio de un manuscrito conservado en la colección Luis Salazar 
y Castro de la Academia de la Historia, en el que están inscritas las personas 
que podían acudir por el estamento noble a las cortes de Barbastro y Calata-
yud (1626). Publica un índice por orden alfabético de los caballeros que figu-' 
ran en él.-J. C. O 
33279. LAPEYRE, HENRI: Géographie de l'Espagne morisque. - École Pratique 
des Hautes Études. VI Section. Centre de Recherches, Historiques. De-
mogl'aphie et Sociétés, II. - S. E. V. P. E. N. - París; 1959. - 304 p. 
(25 x 16). . 
Reparto de la pOblación morisca en los distintos ámbitos':-¡Yeninsulares con 
datos demográficos de primera mano. Estadísticas minuciosas de las ~xpl,llsio­
nes de 1609-1614, cuyos datos numéricos (aceptando el índice de 4,5 personas 
por hogar o toe) dan los siguientes resultados: Valencia, 117.464; Cataluña, 
3.716; Aragón, 60.818; Castilla, Mancha y Extremadura, 44.626; Murcia, 13.552; 
Andalucía, 29.939, y Granada, 2.020. En cífras redondas, unas 275.000 personas. 
Confirma que la expulsión afectó primordialmente a la Corona de Aragón y 
que la repoblación dependió.del problema de los censales (lHE n.'·S 3575 y 4372). 
Distinción, en Castilla, entre los mudéjares y el grupo de los moriscos grana-
dinos, establecidos en la' meseta después de la expulsión de Granada (570). 
Pugna, en el Consejo de Estado, entre radicales y moderados, capitaneados 
estos últimos. por el duque del Infantado (un Mendoza). El autor duda de que 
se llevara a' la práctica la orden de Lerma (24 septiembre 1616) a los virreyes 
de la Corona de Aragón, «para que todos estos reynos de España queden tan 
puros y limpios desta gente (moriscos) como conviene». Nos parece muy dis-
cutible la apología del duque de Lerma y de la máquina burocrática española 
a principios del .xVII. Apéndice documental (archivos de Valencia, Simancas 
e Histórico' Nacional) y mapas. índices.- J. R. • 
33280. VINAVER, VUK: Dubrovacka nova ekonomska politika pocetkom XVII. 
veka. [La nueva política económica de la república de Ragusa a prin-
cipios del siglo XVII] -. «Anali Historijskog Instituta Jugoslavenske 
Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku» (Ragusa), núm. 4-5 
(1955-1956), 417-453. 
Incluye informaciones acerca de las relaciones comercíales entre Ragusa y 
España y sobre las negociaciones para prestar buques de Ragusa a la corona 
española (1625), etc. Se dan también noticias acerca de la abundancia de mo-
nedas de plata española (reales) en el territorio de Ragusa a fines del siglo XVI. 
Se basa en gran parte en documentación del Archivo de Estado de Ragusa.-
S. Gc. e 
33281. DE ROSA, LUIGI: Una struttura bancaria napoletana alla vigilia della 
insurrezione di Masaniello: il Banco dei Poveri dal 1614 al 1646.-
«Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli», núm. 9-12 (957), 
36 páginas. 
Rec. Giuseppe N. Miraglia. «Archivio Storico per le Province Napoletane» 
(Napoli), XXXVII (1957 [1958]), 347-348: nota del contenido de esta contri-
bución a la economía bancaria napolitana; está basada en el estudio de los 
balances del Banco dei Poveri (se conservan en el Archivio Storico del Banco 
di Napoli). Cf. IHE n.OS 20983, 21027, 21028, 21029. - J. Ró. 
Aspectos religiosos 
33282. ELLACURIA BEASCOECHEi\ PBRO., JESÚS: Reacción española contra las ideas 
'de 'Miguel de Molinos. Procesos de la Inquisición y refutación de los 
teólo!1os.-Bilbao, 1956.-427+2 p. s. n. (23xI6,5). 
Rec. J[osé] Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXIX, nú-
mero 2 (1956 [1957]), 429-430. - Rec. J. M. de Garganta O. P. «La Ciencia To-
mista» (Salamanca), LXXXIV, núm. 264 (1957), 723-724. - Rec. J. M. Ozaeta. 
«La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXX, núm. 2 (1957), 381-382. - Rec . 
. M. Quera S.L «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXII, núm. 126 (1959), 366-
;367. - Rec. J[osé] G[oñi] G[aztambide]., «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), 
XI; núm. 21 (1958 [1959]), 242: cL lHE n.OS 18450 y 23064, donde se reseñan 
avances de la obra. La reseña de Goñi señala la obra como un estudio de las 
ideas imputadas a Molinos 0628-1696) por sus adversarios y su refutación 
hecha por éstos y no admite el que una serie de escritos no sean de Molinos, 
tal como afirma el autor. Sugerencias de interés en la reseña de Garganta. 
1;os prOcesos de la Inquisición' eran inéditos pero -ya conocidos. - M. 1. 
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33283. GRANERO S. 1., J. M.: EL Rosario. y Los errores de MoLinos. - «Manresa» 
(Madrid), XXXI, núm. 120 (1959), 211-224. 
Relata una pequeña controversia originada en Sevilla en 1688 por el dominico 
Pedro de Santa María de Ulloa, al fomentar éste la devoción al Rosario, lle-
gando a grandes exageraciones, al mismo tiempo que oponerse a los errores 
de Molinos. Publica dos cartas inéditas (Biblioteca Colombina de Sevilla) cru-
zadas entre el dominico y el carmelita José de la Cruz. - E. S. O 
33284. M [ICHELENA], L[UIS]: Catecismos vascos en La diócesis de PampLona.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San 
Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 264-265. 
Cf. IHE n.O 26061. Reafirma que el catecismo en vascuence impreso en 1608 
es una realidad, pese a que no exista ningún ejemplar conocido. - J. C. 
33285. CASTRO O. F. M., MANUEL DE: Wadding and the Iberian PeninsuLa.-
En «Father Luke Wadding, commemorative volume». (Editado por los 
padres franciscanos. Dublin, 1957. 652 p. 22 x 13.) 
Rec. [Diosdado] Merino [O. F. M.]. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XVII, 
núm. 71-72 (1958), 453: noticia del contenido de esta contribución al homena'je 
a Luke Wadding (1588-1657). Cf. IHE n.O 33286, donde se reseña una versión 
española de este trabajo. - M. 1. 
33286. CASTRO O. F. M., MANUEL DE: EL anaLista P. Lucas Wadding O. F. M. 
(1588-1657) Y sus reLaciones con La PenínsuLa Ibérica. - «Salmanticen-
si s» (Salamanca), V, núm. 1 (1958), 27-162. 
Datos biográficos del franciscano irlandés Luke Wadding: juventud en Portu-
gal y España. En 1618 forma parte de la embajada de Felipe II al Papa soli-
citando la definición dogmática de la Inmaculada. Queda después en Roma 
y redacta los AnaLes de la Orden Franciscana, su obra fundamental, en la 
que Wadding utilizó los Memoriales que las provinCias españolas remitían a 
Roma. Cf. IHE n.O 33285 donde se reseña la edición inglesa de este trabajo.-
E. S. O 
33287. MELCHIOR A POBLADURA O. F. M. CAP.: Monumenta historica Ordinis 
Minorum Capuccinorum. Vol. VI: Mathias a SaLó O. F. M.: Historia 
Capuccina. Pars aLtera in Lucem. Vol. VII: PauLus a FoLigno O. F. M. 
Cap.: Origo et progresus Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum.-
Institutum Historicum Ordinis Fratrum Minorum. - Romae, 1950 y 1955. 
XXXIV + 646 p.; y LI + 557 p. (25,5 x 18). 
Rec. J[uan] Meseguer Fernández O. F. M. «Archivo Ibero-AmericanOl) (Ma-
drid), XX, núm. 77 (1960), 125-126: nota de contenido: el vol. VI contiene la 
segunda parte de la historia del P. Matías de Saló (1535-1611), asceticomístico 
y cronista de su Orden. El vol. VII está consagrado a Pablo de Foliño, cro-
nista general de la Orden entre 1612 y 1627. - M. 1. 
33288. COLL O. P., JosÉ M.: Documento deL sigLo XVII referente aL maestro 
Fr. Juan T. de VaLlgornera, O. P., y a otros insignes profesores de La 
Universidad de Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios Gerunden-
ses» (Gerona), XII (1958 [1959]), 353-356. 
Noticia de un pergamino recuperado por la actual comunidad, relativo a una 
reunión capitular de los dominicos gerundenses en 1635, para la redención de 
un censal. El documento permite añadir una precisión más a la biografía del 
famoso teólogo Vallgornera: en aquella fecha era prior de su convento en 
Gerona. El autor añade, por su parte, más datos biográficos tocantes a otros 
dominicos asistentes a la reunión. - J. N. O 
33289. GARCÍA MIRALLES O. P., MANUEL: Apuntes para La historia deL Convento 
de San Raimundo de TerueLo - «Terueln, IX, núm. 20 (1958), 105-111. 
Noticia de las gestiones de los dominicos para instalar en la ciudadela de 
Teruel el recién fundado convento de San Raímundo, concedido en las Cortes 
de Valencia de 1604. Documentación inédita del Archivo Provincial de la Or-
den y referencia a documentación del Archivo Histórico Nacional. - M. Ll. O 
33290. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: ProbLemas de autenticidad en 
torno aL «Curso teoLógico saLmaticense». - «Salmanticensis» (Salaman-. 
ca), V, núm. 1 (1958), 81-106. 
Sostiene la tesis de que el Curso teoLógico saLmanticense, aparecido en el si-
glo XVII, debe de tener varios autores diferentes de aquellos pocos que tradi-
cionalmente se señalan y no precisamente carmelitas. Lo prueba a base de 
diversas circunstancias históricas y de la crítica interna de la misma obra. 
de la que publica algunos fragmentos. - E. S. O 
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33291. [SANTHA SCH. P., GEORGY]: Quattuor novi elenchi antiquissimorum 
S. Joseph¡' Calasanctii in Scholis Piis, qui in palatio D. Octavii Man-
nini una cum iiLo vixerant, cooperatorum. - Ephemerides Calasanctia-
na e» (Roma), XXVIII, núm. 11-12 (959), 362-390, 2 láms. 
Con documentación del Archivo Secreto Vaticano, investiga quiénes fueron 
los primeros colaboradores de san José de Calasanz <1556-1648) en la obra de 
la fundación de las Escuelas Pías en Roma en los años 1604-1612. El gran nú-
mero de defecciones en los tiempos de formación de su obra nos revela el 
tesón del Santo y el valor principalísimo de su personalidad. - E. S. O 
33292. B[ERHIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: Notas de archivos. La Freira dé 
San Jorge de Vi taño y el ermitaño de Santa Águeda de Echevarría.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San 
Sebastián), XIV, núm. 3 (1958), 472. 
Copia las partidas de defunción de una ermitaña y un ermitaño (1605 y 1612) 
del archivo parroquial de Izurza. La ermita de San Jorge ya no existe y la 
segunda se conserva muy restaurada. - C. B. O 
Aspectos culturales 
33293. SCHOLBERG, KENNETH R.: Pierre Bayle and Spain. - The University of 
North Carolina Press (Studies in Romance Languages and Literatures, 
Number 30). - Chapel Hill, 1958. - 40 p. (23 x 15). 2 dólares. 
Estudia la actitud del erudito francés del siglo XVII frente a España y su opi-
nión acerca de los escritores españoles, reflejada especialmente en su Diction-
naire historique et critique. Señala su considerable información sobre el pen-
samiento español, pese a la carencia de contactos personales, y a su actitud 
desfavorable. Referencias a la leyenda negra. En apéndice: listas de autores 
españoles y de traducciones de obras españolas citados. - J. Ró. O 
33294. BORGHINI, VITTORtO: Problemi d'estetica e di cultura nel Settecento 
(Feijoo, Luzan, Arteaga). - Genova, 1958. - 306 p. (24,5 x 17), 
Tres estudios sin relación entre sí sobre los mayores estetas del setecientos 
español. Se exponen sus ideas culturales, retóricas y estéticas, respectivamente, 
y se analiza el estilo de cada uno de ellos desde el punto de vista literario. 
Aportación seria a la historia de la cultura española del siglo XVIII. Cf. IHE 
n.o 33070. - M. B. 
33295. CIORANESCU, ALEJANDRO: Bartolomé Cairasco de Figueroa, traductor de 
Torcuato Tasso. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid - Las Pal-
mas), núm. 4 (1958), 419-447. 
Examina las relaciones de este poeta y canónigo canario, de origen genovés, 
con la literatura italiana. Se detiene en el estudio de la traducción de la Jeru-
salem libertada de Tasso, hecha hacia 1600 y conservada en un manuscrito de 
la Real Academia de la Historia. - S. B. 
33296. BRÜGGEMANN, WERNER: Romantisches in Calderóns comedia mitológica 
Eco y Narciso. - «Spanische Forschungen der GOrresgesellschaft. 1. 
Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Mün-
ster), XIII (= «Zur Erinnerung an den 100. Geburtstag Heinrich Fin-
kes», III, 19,58), 239-258. 
Uno de los problemas de la historia de la literatura alemana es la recepción 
de Calderón por el romanticismo, generalmente descalificado de calderonia-
nismo. Planteando la cuestión de las premisas internas de la influencia cal-
deroniana; el autor demuestra por el análisis de los conceptos de lo mitoló-
gico, del arabesco, del jeroglífico, de la musical y de la ironía, etc., que la 
dramaturgia calderoniana lo mismo que el Quijote de Cervantes poseen im-
portancia canónica para el concepto del arte romántico. - H. J. 
33297. PARKER, ALEXANDER A.: La teología sobre el Demonio en el drama cal-
deroniano. - Traducción de Ana María Font. ~ «Estudios Escénicos)} 
(Barcelona), núm. 4 (1959), 7-48. 
Análisis del papel que representa el Demonio en el drama de Calderón. Aun-
que se concentra en los autos sacramentales El veneno y la triaca (1634) y el 
Pastor Fido (678) y en la comedia El mágico prodigioso, las conclusiones tie-
nen interés más general y muestran la conformidad con el pensamiento to'-
mista. - J. Ró. 
33298. PARKER, A. A.: History and poetry: the Coriolanus theme in Calderón.-
En «Hispanic studies in honour of 1. González Llubera» (IHE n.O 32300), 
211-224. 
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EstudIO de la transformación de la leyenda clásica de Coriolano en el teatro 
de Calderón (El privilegio de las mujeres; Las armas de .la hermosura). Mues-
tra cómo las modificaciones que sorprendían a Menéndez Pelayo están de 
acuerdo con la mentalidad literaria de su autor y aun con la actualidad social 
y política (posible relación con el final de la guerra de Cataluña, 1652). - J. Ró. 
33299. WILSON, EDWARD M.: A key to Calderón's «Psalle et sille». - En «His-
panic studies in honour of 1. González Llubera» (IHE n.O 32300), 429-440. 
Análisis del extenso poema religioso de Calderón glosando las palabras que 
figuran en la verja de la catedral de Toledo. Primera edición, Madrid, 1662.-
J. Ró. 
33300. Noticia?'io español de ciencias y letras. - «Arbor» (Madrid), XLIII, nú-
mero 158 (1959), 322-323. 
Nota de los actos conmemorativos del III centenario de la muerte de Baltasar 
Gracián, celebrados en Calatayud el 6 de diciembre de 1958, con un resumen 
de la conferencia de don José Ibáñez Martín. - C. B. 
33301. Homenaje a Gracián. - Cátedra Gracián. Institución «Fernando el Ca-
tólico» (Publicaciones del centenario de Baltasar Gracián, 1). - Zara-
goza, 1958 [1959). -189 p. (24,5 x 17). 
Se publican 14 artículos de carácter histórico-literario, lingüístico y estilístico 
en torno de Gracián, bien informados pero sin profundizar en los problemas 
fundamentales. Reseñamos por separado ocho de ellos de más interés para IHE 
(cf. n.OS 33307, 33309, 33310, 33311, 33312, 33313, 33482 y 33637); los restantes, 
de interés lingüístico y estilístico, los anotamos a continuación: Samuel Gili 
Gaya, Agudezas, modismos y lugares comunes (p. 89-97); Otis H. Green, Sobre 
el significado de «crisi(s») antes de «El Criticón». Una nota para la historia 
del conceptismo (p. 99-102); Helmut Hatzfeld, The baroquism of Gracián's «El 
oráculo manual»; Vladimir Jankélévitch, Apparence et maniere (p. 119-129); 
Margarita Morreale, Castiglione y «El Héroe»: Gracián y «Despejo» (p. 137-
143); Francisco Ynduráin, Gracián, un estilo (p. 163-188). Sin índice alfabé-
tico. ,.-- J. Ró. 
33302. BATLLORI S.L, M[IGUEL]: Gracián a tres siglos de su muerte. - «Ar-
bor» (Madrid), XLIII, núm. 158 (1959), 193-201. 
Conferencia conmemorativa. Profundo análisis de la personalidad de Gracián 
como moralista casuista, escritor barroco, a través de sus obras. - C. B. 
33303. CossÍo, JosÉ MARÍA DE: Baltasar Gracián. - En «Conmemoración de 
tres centenarios» (Instituto de España, Madrid, 1959), 31-41. 
Replanteamiento de una problemática ya señalada por el autor en antiguos 
escritos, aún válidos para los estudios gracianos y del barroco. - M. B. 
33304. KOCIEMSKI, LEONARDO: El tricentenario deWaragonese Gracián. - «La 
Cultura nel Mondo» (Roma), núm. 1 (958), 397-418. 
Artículo de circunstancias sin aportación alguna a la historia de la cultura. 
Basado en bibliografía anticuada. - J. Ró. 
33305. LANDARECH; A. M.: Baltasar Gracián S.l. en el tercer centenario de su 
muerte (1658-1958). - «Estudios Centroamericanos» (San Salvador), nú-
mero XIII (1958), 596-602. 
Evocación del centenario. - J. Ró. 
33306. GAVALDÁ, ANTONIO C.: Pensamientos de Baltasar Gracián. - Selección 
y notas de ... - Sin tes (Colección Literatura y Pensadores). - Barce-
lona, 1957. -110 p. 07 x 13). 
Introducción ligera y sin valor alguno para el historiador. Distribución de los 
pensamientos gracianos por temas. - M. B. 
33307. SARMIENTO, EDWARD: Sobre la idea de una escuela de escritores con-
ceptistas en España. - En «Homenaje a Gracián» (lHE n.O 33301) 145-
153. ' 
Historia superficialmente la palabra «conceptista» y su uso en la critica desde 
el ~:glo X.VIII, para concluir. que Gracián «es el conceptista puro en la repu-
taclOn mas que en la realIdad» y «que la idea de una escuela conceptista 
independiente es una ficcióll». - J. Ró. 
33308. ROIG, JosÉ: Gracián, el estilo y la obra. - «Monteagudo» (Murcia) 
núm. 21 (1958), 2-8. ' 
Notas más literarias e interpretativas que eruditas, pero escritas por quien 
conoce bIen el tema. Posición de Gracián en el mundo barroco. - M. B. 
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33309. SELIG, KARL-LuDWIG: Some remarks on Gracián's literary taste and 
judgements. - En «Homenaje a Gracián» (IHE n.O 33301), 155-162. 
Comentarios que intentan explicar la estima de Gracián por los Emblemata 
de Andrea Alciato. - J. Ró. 
33310. BAQUERO GOYANES, MARIANO: Perspectivismo y sátira en «El Criticóm>.-
En «Homenaje a Gracián» (lHE n.O 33301), 27-56. 
Estudio de la dualidad Critilo-Andrenio en la obra de Gracián como desdo-
blamiento de una personalidad; en realidad desarrolla una idea de M. Bat-
Hori (cf. IHE n.O 26066). - J. Ró. 
33311. CORREA CALDERÓN, E.: Lastanosa y Gracian. - En «Homenaje a Gra-
cián» (lHE n.O 33300, 65-76. 
Recapitulación de las noticias (procedentes en gran parte de ia obra de Ri-
cardo del Arco) acerca de Vicencio Juan Lastanosa, de sus colecciones y de 
su palacio en Huesca que frecuentó Gracián de 1636 a 1639. - J. Ró. 
33312. AUBRUN, CHARLES V.: Gracián contre Faret. - En «Homenaje a Gra-
cián» <IHE n.O 33301), 7-26. 
Un erudito análisis comparativo de las diferencias y de las semejanzas entre 
Uhonneste-Homme 011, Fart de plaire a la Court de Nicolas Faret (Paris, 1630) 
y El Criticón de Gracián le permite iluminar el ideario del escritor arago-
nés.-J. Ró. 
33313. MALDONADO, FRANCISCO: Baltasar Gracián y las Indias. - En «Home-
naje a Gracián» OHE n.O 33301), 131-135. 
Consideraciones acerca del insignificante reflejo de América en la obra de 
Gracián. Aparecen en cambio las Indias Orientales en lugar preeminente en 
El Criticón. «Gracián prestó una especial atención a Portugal y a su expan-
sión ultramarina sobre la de Castilla.» - J. Ró. 
33314. ENTRAlVIBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Estudios sobre Lope de Vega. Tomo ter-
cero. -- C. S. 1. C. - Madrid, 1958. - 664 + 1 p. s. n., 3 láms. (25 x 18). ' 
250 pesetas. 
Se reeditan, con algunas adiciones y correcciones, 12 estudios monográficos 
sobre Lope de Vega. Se echa de menos un índice alfabético. Los dos volúme-
nes anteriores de esta colección aparecieron ya en 1946 y en 1947. Reseñamos 
por separado los distintos artículos: véase IHE n.OS 33315, 33316, 33317, 33318, 
33319, 33320, 33321, 33322, 33323, 33324, 33325 Y 33326. - E. A. 
33315. ENTRAMBASAGUAS. JOAQUÍN DE: Los famosos «Libelos contra unos cómi-
cos», de Lope de Vega. - En «Estudios sobre Lope de Vega», III (IHE 
n.o 33314), 9-74. 
Se publicó por primera vez en «Boletín de la Real Academia de Valladolid», 
lII, núm. 10 (1933), 460-491. Edición y comentario de los libelos causantes del 
destierro de Lope en 1587. - E. A. 
33316. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Elegía de Lope de Vega a la muerte de 
don Diego de Toledo. - En «Estudios sobre Lope de Vega», III (IHE 
n.O 33314), 77-216. 
Se publicó en «Revista del Archivo, Biblioteca y Museo» (Madrid), IX (933), 
477-539. Edición y comentario histórico y literario de la elegía dedicada a la 
muerte (1593) del hermano «de ganancia» de Antonio Álvarez de Toledo, du-
que de Alba. - E. A. 
33317. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Poesías nuevas de Lope de Vega, en 
parte [lUtobiográficas. - En «Estudios sobre Lope de Vega)), III <IHE 
n.O 33314), 219-375. 
Publicado en «Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo» (Madrid), XI (1934), 
49-84 Y 151-205. Estudio y edición de 28 poesías inéditas, 4 romances atribui-
bIes a Lope y 18 composiciones líricas con variantes respecto a los textos co-
'nocidos. Proceden del ms. 1581 de la Biblioteca de Palacio, fechado en 1593.-
E. A. 
33318. ENTRAl\ill'ASAGUAS, JOAQUÍN DE: Poesías de Lope de Vega en un roman-
cero de 1605. - En «Estudios sobre Lope de Vega)), III (lHE n.O 33314), 
379-410. 
Publicado en «Fénix. Revista del Tricentenario de Lope de Vega)) (Madrid), 
núm. 1 (1953), 81-107. Estudia y publica cinco romances Y una el?ístola cont~­
nidos en la Segunda parte del romancero general y flor de dwersa poesw 
(Madrid, 1605). - E. A. 
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33319. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Cartas poéticas de Lope de Vega y Liñán 
de Riaza. - 'En «Estudios sobre Lope de Vega», In OHE n.O 33314), 
413-460. 
Publicado en «Fénix. Revista del Tricentenario de Lope de Vega» (Madrid), 
núm. 2 (935), 225-261. Republica y comenta tres epístolas o cartas poéticas 
de finales del siglo XVI cambiadas entre Lope y Pedro de Liñán de Riaza.-
E. A. 
33320. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Cronos en el metaforismo de Lope de 
Vega. - En «Estudios sobre Lope de Vega», nI (IHE n.o 33314), 463-490. 
Publicado en «Revista de Estudios Hispánicos» (Madrid), núm. 8 (935), 151-
176. Analiza las metáforas sobre el tiempo como elementos culteranos en la 
obra de Lope. - E. A. 
33321. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Acerca de la atribución de una «Loa» eL 
Lope de Vega. - En «Estudios sobre Lope de Vega», nI OHE n.O 33314), 
493-527, 4 facsímiles. 
Publicado en «Revista de Bibliografía Nacional» (Madrid), V (944), 339-349. 
Estudia la Loa famosa de las calidades de las mujeres y comparación con la 
Descripción astrológica de las inclinaciones y condiciones de todas las mujeres 
(impresa en 1606) y con la Sátira jocosa de los nombres, costumbres y propie-
dades de las señoras mujeres (impresa, de principios del siglo XIX). - E. A. 
33322. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Sobre un supuesto poema de Lope de 
Vega y unas olvidadas glosas lopianas. - En «Estudios sobre Lope 
de Vega», nI (IHE n.O 33314), 531-542. 
Publicado en «Revista Bibliográfica Documental» (Madrid), I, núm. 1 (947), 
83-90. Aclaraciones bibliográficas en torno de unas octavas y re edición de dos 
glosas de versos de Lope. - E. A. 
33323. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Un pasaje lopista 4e Salas BarbadiHo.-
En «Estudios sobre Lope de Vega», nI OHE n.O 33314), 545-566. 
Publicado en «Cuadernos de Literatura» (Madrid), núm. 3 (947), 377-391. Con-
comitancias y diferencias entre una alegoría satírica de Alonso Jerónimo de 
Salas Barbadillo (n. 1581) y otra de Lope. - E. A. 
33324. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Blair y Munárriz, m.entores estéticos de 
la crítica lopiana. - En «Estudios sobre Lope de Vega», nI OHE 
n.o 33314), 569-609. 
Publicado en «Revista Bibliográfica y Documental» (Madrid), IV (950), 5-30. 
ReprOducción y comentario de pasajes relativos a Lope en Lecciones sobre la 
retórica y las beLLas letras de Hugo Blair (1718-1800), traducida por José Luis 
Munárriz (Madrid, 1798). - E. A. 
33325. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Acerca del autor del romance «¿De qué 
sirve, hermosa Lisis?». - En «Estudios sobre Lope de Vega», nI OHE 
n.O 33314), 613-618. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 29682. - E. A. 
33326. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Villancicos a los misterios del Rosario, 
por Lope de Vega. - En «Estudios sobre Lope de Vega», In (lHE 
n.O 33314), 621-660, 2 láms., 4 facsímiles. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 10637 y de su complemento -con 
la descripción por Antonio Pérez Gómez de la primera edición de 1609 de los 
ViHancicos- reseñado en IHE n.O 29683. - E. A. 
33327. SLOMAN, ALBERT E.: The Spanish source of «The fa ir maid of the inn».-
En «Hispanic studies in honour of 1. González Llubera» (IHE n.o 32300), 
331-341. 
Señala en La ilustre fregona (comedia de Lope de Vega cuyo texto más anti-
guo conocido es de 1641) la fuente de la comedia atribuida a la colaboración 
de John Fletcher, Philip Massinger y William Rowley (626). - J. Ró. 
33328. PARKER, J. H.: Lope de Vega and Juan Pérez de Montalván: their lite-
rary relations. (A preliminary survey.) - En «Hispanic studies in ho-
nour of 1. González Llubera» OHE n.O 32300), 225-235. 
Noticias acerca de estas relaciones basadas en citas de las obras y en la biblio-
grafía sobre ambos autores. - J. Ró. 
33329. MARCILLY, C.: Uangoisse du temps et de la mort chez Quevedo: -
«Revue de la Méditerranée» (Alger), XIX, núm. 92-93 (1959), 365-384. 
Revisa el «mito» de la hispanidad de Séneca y el del senequismo de Quevedo. 
El sentimiento de la fugacidad del tiempo y el de la angustia ante la muerte 
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muestran a qué distancia tan considerable se mantuvo Quevedo de las doctri-
nas del pensador cordobés. - J. C. A. 
33330. DEL PIERO, R. A.: Quevedo y Jacques Salian de Aviñón. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (1958), 367-374. 
Examen de las referencias que hace Quevedo en su obra La constancia y pa-
ciencia del santo Job (1641), del jesuita francés Jacques Salian (1557-1640), 
Compara fragmentos de esta obra de Quevedo con otros de los Annales de 
Salian, fuente de aquéllos. Al final, breve noticia biográfica del jesuita fran-
cés.-S. B. 
33331. CROSBY, JAMES O.: The text tradition of the Memorial «Católica, Sacra, 
Real NIag.estad». - University of Kansas Press. - Lawrence, Kansas, 
1958. -- [XIV] +81 p. (21,5 x 14). 4 dólares. 
Con rigor y método impecables, ha aplicado los mejores procedimientos cri-
ticos para establecer el texto del poema, tantas veces atribuido a Quevedo. 
Las conclusiones a que llega obligan a modificar las alegadas por el que esto 
firma en su artículo de la «Nueva Revista de Filología Hispánica», VIII, 1954, 
que prefería otra versión. Desde ahora los estudiosos de Quevedo -o de la 
poesía de la Jl!:dad de Oro- deberán tener presente, no sólo este texto, sino 
también los métodos empleados. - J. M. B. 
33332. CROSBY, JAMES O.: The sources of the text of Quevedo's «Política de 
Dios». - The Modern Language Association of America. - New York, 
1959. -- [7] + 126 p. (21,5 x 14). 
Logra resolver el más difícil prOblema que tiene planteado todo editor de la 
Política de Dios. La minuciosidad con que se estudia cada edición y cada ma-
nuscrito llega a lo perfecto, y constituye, como en el caso del Memorial ya 
reseñado en IHE n.O 33331, un ejemplo admirable de método y crítica tex-
tual. - J. M. B. 
33333. GAZUL, ARTURO: La familia Ramírez de Guzmán en Llerena. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 3 (1959), 499-577. 
Amplía el estudio y aclara algunos puntos biográficos acerca de la poetisa 
llerenense Catalina Clara Ramírez de Guzmán (n. 1618) y de su familia, a 
través, especialmente, de dos documentos inéditos que transcribe: la parti-
ción de bienes (1666) entre ella y sus hermanos, y el testamento (1697) de uno 
de ellos, último superviviente de la familia. Un apartado referente a la estan-
cia en Llerena de Zurbarán. - A. G. O 
33334. RILEY, E. C.: Alarcón's «Mentiroso» in the light of the contemporary 
theory of character. - En «Hispanic studies in honour of 1. González 
Llubel'a» (IHE n.O 32300), 287-297. 
Análisis del carácter de D. García" protagonista de La verdad sospechosa de 
Ruiz de Alareón. - J. Ró. 
33335. GLASER, EDWARD: Miguel da ·Silveira's «El Macabeo». - «Bulletin des 
Études Portugaises et de l'Institut Fran<;ais au Portugal» (Lisboa), XXI 
(1958 [1959J), 5-49. 
Documentado análisis de este poema épico de tema bíblico escrito en caste-
llano (Nápoles, 1632) por Miguel da Silveira, converso portugués muy elogiado 
por sus contemporáneos peninsulares. Intenta determinar las creencias religio-
sas de Silveira y estudia su lulismo y su fortuna literaria. - J. Ró. 
33336. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Biobi.bliografía inédita de Cristóbal Suá-
rez de Figueroa. - En «Relieves de erudicióm> (lHE n.O 32549), 257-276. 
Reedición del trabajo publicado en la «Revista del Centro de Estudios Extre-
meños» (Badajoz, lII, 1929, p. 265-285): erudita revisión de la cuestión del 
lugar de nacimiento y ascendencia paterna del autor de El pasagero (Madrid, 
1617). Aporta una biobibliografía inédita escrita alrededor de 1780 que se con-
serva en un manuscrito de la Biblioteca Nacional. - J. Ró. 
33337. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Nava del Rey. Santos Juanes. Torre. - «Bole-
tín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXI-XXII (1956), 157-158, 1 lám. 
DocUlTlenta (Archivo de Protocolos de Valladolid) la construcción en 1607, por 
Simón González, de una torre-campanario a los pies del templo parroquial de 
Nava del Rey, Valladolid, en el lugar donde, poco después, por haberse de-
rrUlTlbado, se levantó la actual. - 1. 1. O 
33338. NIETO GALLO, GRATINIANO: Los monumentos de Lerma, paradigma de la 
arquitectura post-escurialense. - Resumen de la tesis doctoral redac-
tada por ... bajo la dirección del Prof. Dr. D. José Camón Aznar. Leída 
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en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid el 
día 16 de enero de 1955. - Artes Gráficas Clavileño S. A. - Madrid, 
1959. - 37 p., 2 planos plegables, .12 láms. (19)( 13). 
Prólogo (P. 9-12) en el que se detalla el método del trabajo y el plan de la 
obra: levantamiento de planos, fotografías (Palacio, Colegiata, 8 conventos, 
puente sobre el Arlanza) y estudio de los protocolos del Archivo Notarial de 
Lerma. En el apéndice (p. 25-32) se reseñan algunos de los 1.500 documentos 
que se transcriben en la tesis. Las p. 13-24 (resumen de la tesis) se reprodu-
cen en el artículo reseñado en IHE n.O 33339. - F. S. 
33339. NIETO [GALLO], GRATINIANO: Los monumentos de Lerma. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 146 (1959), 549-554. 
Cf. IHE n.O 33338. Resumen, sin aparato crítico-documental, de la tesis doc-
toral del autor sobre los monumentos de Lerma (Burgos). Se llega a conclu-
siones concretas sobre la cronología y los artífices que intervinieron en ellos. 
Valoriza al tracista fray Alberto de la Madre de Dios, de tradición herreriana, 
como autor de las más importantes obras (siglo xvn). Cf. IHE n.O 33340. - 1. L 
33340. [NIETO GALLO, GRATINIANO]: Sobre «Los monumentos de Lerma». -
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XXXVIII, nú-
mero 148 (1959), 754, 4 láms. 
Publicación de 8 fotografías que completan el trabajo de Gratiniano Nieto 
Gallo Los monumentos de Lerma, reseñado en IHE n.O 33339. - C. F. 
33341. CÁNDAMO, LUIS G. DE: La canción profana de las fuentes de Aranjuez.-
«Arte-Hogan> (Madrid), núm. 171 (959), 9-14, 14 figs. 
Reportaje fotográfico sobre las fuentes del Jardín de la Isla, del Real Sitio 
de Aranjuez (siglos XVII-xvln). - 1. 1. 
33342. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: La influencia de Montañés en Tenerife. -
«Archivo EspañOl de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 322-324, 
1 lámina. 
Completando trabajos anteriores de otros autores sobre el influjo de la escul-
tura andaluza en Canarias, se describen varias imágenes que muestran reflejos 
del arte de Juan Martínez Montañés <1568-1649). - S. A. 
33343. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Nava del Rey. Cofradía de la Vera Cruz. Paso 
de Jesús Nazareno. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología» (Valladolid), XXI-XXII (1956), 156-157, 1 lám. 
Publica el contrato (1607) del vallisoletano Juan de Muniategui para tallar el 
Jesús Nazareno de la ermita de la Vera Cruz de Nava del Rey, Valladolid 
(Archivo de Protocolos de Valladolid). - 1. 1. O 
33344. El retablo de Montecalvario. - «Circular del Archivo Histórico y Mu-
seo Fidel Fita» (Arenys de Mar), núm. 3 [1959], 16. 
Se publica y comenta brevemente el contrato (1693) del retablo, obra del es-
cultor Salvador Noguer, cuyos restos se conservan en el Archivo y Museo de 
Arenys. Documento procedente del mismo fondo. - J. Ró. O 
33345. SORIA, MARTÍN S.: Notas sobre algunos bodegones españoles del si-
glo XVII. - «Archivo EspañOl de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 
(1959), 273-280, 4 láms. 
Consideraciones sobre distintas obras de Francisco y Juan Zurbarán, Juan 
van der Hamen y León, Pedro de Camprobin, Pedro de Medina y Josefa de 
Ayala. - S. A. 
33346. IONESCU, TEODORO: Un cuadro desconocido de José Antolínez en 'el 
Museo Brukenthal. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, 
núm. 128 (1959), 329-331, 1 lám. 
Lienzo (2,26 x 1,415) con el Prendimiento de Cristo, fechado en 1669, que se 
halla en este Museo de Sibiu (Rumania). - S. A. O 
33347. A[NGULO] l[ÑÍGUEZ], D[IEGO]: Herrera Barnuevo y Antolínez. - «Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 331-332. 
Se establecen las posibles relaciones entre Sebastián de Herrera Barnuevo 
(t 1671) Y José Antolínez (t 1675), partiendo de la evidente entre un dibujo de 
Herrera y un cuadro de Antolínez, fechado en 1658. - S. A. 
33348. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Un cuadro del pintor Diego González de 
Vega. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXI-XXII (956), 138-139, 1 lám. 
Publica y comenta una Sagrada Familia de la iglesia de San Miguel de Valla-
dolid, firmada y fechada en 1662 por el pintor madrileño Diego González de 
Vega. - 1. 1. 
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33349. Cours des tableaux anciens et modernes. - «Conriaissance des Arts» 
(Paris), núm. 83 (1959), 86, 1 fig. 
Noticia de la venta en Londres de un San Francisco en éxtasis (tela 131 x 95 cm 
de la col. Cook), atribuida a Francisco de Herrera el Joven, siglo XVII. -1. 1. 
33350. VALVERDE MADRID, JosÉ: Identificación de un supuesto retrato de Mu-
rillo. -- «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (959), 
321-322, 1 lám. 
Se precisa que el personaje retratado, en 1649, es el presbítero Juan Carrillo 
de Gámiz, natural de Priego (Córdoba). - S. A. 
33351. A[NGULO] l[ÑÍGUEZ], D[IEGO]: Una «Adoración de los Reyes», de Pa-
lomino, en la iglesia de don Juan de Alarcón, de Madrid. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 320-321. 
Identificación de este cuadro de A. A. Palomino 0653-1726) gracias a un gra-
bado hecho por su sobrino-nieto J. F. Palomino que lo reproduce. - S. A. O 
33352. ROMERA, ANTONIO R.: «Las Meninas», jaula encantada del espacio y del 
tiempo. - «Cuadernos» (París), núm. 38 (1959), 100-102. 
Nota ensayística sobre el arte de Velázquez, una instantánea en que las cosas 
dibujan un garabato de eternidad. - J. V. V. 
33353. H[ERNÁNDEZ) P[ERERA), J[ESÚS): Paradero de un lienzo velazqueño.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 326. 
Este cuadro (cf. IHE n.O 2134), fechable h. 1645, figura hoy en la colección 
sevillana A. Domínguez Coba. - S. A. 
33354. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Un seudo-retrato de María Estuardo.-
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Vallado-
lid), XXI-XXII (956), 173-178, 1 lám. 
Identifica como copia de un retrato de la reina Isabel de Barbón, obra de 
VilIandrando (siglo XVII, Museo del Prado), una pintura del Colegio de los Es-
coceses de Valladolid, que figura como retrato de María Estuardo. - 1. 1. 
33355. PEMÁN, CÉSAR: Un nuevo Juan de Zurbarán. - «Archivo Español de 
Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 319-320, 1 lám. 
Bodegón en el comercio de antigüedades de París que se considera obra de 
este pintor, hijo de Francisco Zurbarán, en la primera mitad del siglo XVII.-
S. A. O 
33356. Joyeros del siglo XVII. - «Arte-Hogar» (Madrid), núm. 171 (1959), 
15-19, 11 figs. 
Reproduce ejemplares de mueble-joyero hispano (siglo XVII). del museo Lázaro 
Galdiano de Madrid. - I. 1. 
33357. MONTAíffis, LUIS: Un reloj escurialense en el Museo de Kassel. La afi-
ción de una reina por los relojes. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), XXXII, núm. 128 (959), 326-329, 1 lám. 
Construido en 1688 por Francisco Filipini, relojero de Carlos n, es ejemplo de 
los «relojes de sierra». Alguna otra noticia sobre relojes reales españoles.-
S. A. 
33358. SAMPAIO RIBElRO, MÁRIO: El Rei D. Joáo IV, príncipe-músico e príncipe 
da música. - Academia Portuguesa da História. - Lisboa, 1958. - 59 p., 
5 láms. (26 x 20). 
Alegato reivindicatorio de la afición y el talento musical del fundador de la 
Casa de Braganza -teórico. compositor y bibliómano- a la luz del testimonio 
de sus biógrafos antiguos. Reproducción, entre otros documentos, del encabe-
zamiento de los dos únicos motetes originales suyos que se conservan. - J. N. 
Biografía e historia local 
33359. 'B[ERRIOCHOA], H[ERMANOJ V[ALENTÍN]: Corrigenda et addenda (El al-
mirante Tomás López de Echáburu y Zuricaray). - «Boletín de la Real 
Sociedad. Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XIV; 
núm. 4 (1958), 562-563. 
Corrección de dos erratas en las fechas de la biografía del almirante rese-
ñada en IHE n.O 27789 y aportación de nuevos datos. - C. B. 
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33360. N[AVASCUÉS], J[OAQUÍN] M. DE: Tesoro de la calle de Hortaleza (Ma-
drid). - «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 
[1958]), 109. 
Noticia del hallazgo de este tesoro ocultado probablemente por los sucesos 
políticos del año 1823, formado por trescientas ochenta monedas de _oro, es-
pañolas y americanas, cuyas fechas extremas corresponden a los anos 1778 
y 1823. - E. R. 
33361. HALE, JOHN RICHARD: Las grandes batallas navales de la historia. -
«Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXV (1959), núm. 612, 687-
701; núm. 613, 815-830. (Continuará.) 
Como prueba de los adelantos conseguidos por la marina inglesa en táctica 
combativa, a últimos del siglo XVIII, ofrece un minucioso relato de la batalla 
de Las Saintes (1782), librada en las Antillas entre ingleses y franceses, y de 
la de Trafalgar (1805), que terminaron con victoria de los primeros, cuya su-
perioridad técnica era evidente. En la segunda entrega, continúa narrando el 
combate de Trafalgar -que pone fin a la época de grandes batallas con ve-
leros- y se refiere a la introducción de navíos de vapor y acorazados a me-
diados del siglo XIX. - R. C. 
33362. OCERÍN, ENRIQUE DE: La nobleza en las hojas de servicios de los mili-
tares. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 30 (1958), 791-804. 
Trabajo que defiende el valor probatorio de las hojas de servicios de los mi-
litares en cuanto indican su condición de nobles; en especial las posteriores 
a 1836, en las que consta, aunque sin valor para el servicio y para sus ascen-
sos.-J. C. 
33363. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Incógnita en la manera de regular las 
mercedes nobiliarias concedidas desde la promulgación de la ley suce-
soria a la corona proclamada por Felipe V, hasta su abolición por Fer-
nando VII, en que no conste específicamente la forma de su cesión en 
ella. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 36 (1959), 705-720; núm. 37, 
841-860. 
Noticias jurídicas sobre la herencia de títulos concedidos desde 1713 hasta 1832. 
Índice de los títulos concedidos, por orden alfabético, con indicación del año 
de su concesión. - J. C. 
33364. SÁENZ DE SANTA MARÍA, ANTONIO: últimos padrones de nobles de la 
jurisdicción de la Ribera Baja, en la provincia de Álava. - «Hidal-
guía» (Madrid), VII, núm. 34 (1959), 357-362. 
Noticia del libro de padrones (1780-1841) conservado en la iglesia parroquial 
de Rivabellosa (Ayuntamiento de Ribera Baja); publica sus padrones. Cf. IHE 
n.O 33500. - J. C. O 
33365. SILVA MUÑoz, FEDERICO: Evaluación fiscal de la riqueza rústica en IQs 
principales países (Estudio crítico comparado). - Editorial de Derecho 
Financiero «<Manuales de Derecho Tributario Españolu). - Madrid, 
1958. - 272 p. (24,5 x 15,5). 100 ptas. 
Incluye una amplia reseña histórica (p. 9-86) de la evaluación de la riqueza 
rústica en España, a partir del Catastro del Marqués de la Ensenada. - J. N. 
33366. BARRADO O. F. M., ARCÁNGEL: Serie de ministros provinciales definito-
rios, capítulos y congregaciones de la provincia francisca¡{a de San 
Miguel de Extremadura (1761-1835). - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madrid), XIX, núm. 76 (1959), 421-445. 
Con datos procedentes del Libro Becerro (cf. IHE n.O 33394), se aporta una 
serie de noticias de interés para la historia de la orden franciscana en Extre-
madura: ministros provinciales (1731-1761), capítulos generales de 1761 a 1774 
para toda la provincia y, desde 1774, año de la división (cf. IHE n.O 33394), 
hasta 1835 (exclaustración), para la mitad norte de la misma. - M. Ll. O 
33367. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Historia del Colegio Imperial de Madrid. Tomo II.-
C. S. 1. C., Instituto de Estudios Madrileños (Biblioteca de Estudios Ma-
drileños, ID. - Madrid, 1959. - 305 p., 26 láms. (24,5 x 17,5). 130 ptas. 
Continuación de IHE n.O 1442. Se examina la historia de las instituciones que 
sucedieron al Colegio Imperial, una vez expulsada la Compañía de Jesús: los 
Reales Estudios de San Isidro (1770-1845), el Real Seminario de Nobles 0770-
1808) y el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de San Isidro (1845-1936). 
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De ellos se dan los planes y programas de estudio, la prOVlSlOn de cátedras, 
la vida interna de la institución, los profesores y alumnos más distinguidos 
(como Nicolús Fernández de Moratín, el duque de Rivas, González de Carva-
jal, etc,). También se detallan episodios concretos: la influencia de los libera-
les durante las últimas fases de la .. guerra de Independencia (1814) y la ma-
tanza de 1834, cuando los jesuitas, restaurados por Fernando VII, detentaban 
de nuevo el Colegio. En síntesis: mucho material reunido, en buena parte 
inédito, y muchos filones de investigación, que el autor se limita a pre~entar. 
Hay algún traspiés cronológico, evidente. En apéndice, un poema inédIto, de 
carácter pedagógico, Relación de las conclusiones que tuvo Iñigo de Aguirre 
en 1612 y el Discurso sobre el estudio metódico de la Historia Literaria, pro-
nunciado pOI' Cándido M.a Trigueros en 1790 (?). índices. - J. V. V. • 
33368. FERRER, DIEGO: Esbozo histórico del «Real Colegio de Cirujanos de la 
Armada» hasta la fundación de la Facultad de Medicina. (Cádiz, 1748-
1844). - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XIX, núm. 4 
(1959), 1-11. 
Datos relativos al desarrollo de dicho Colegio, fundado por Fernando VI. Se 
citan los nombres de sus principales profesores, haciendo hincapié en la per-
sonalidad de Pedro Virgili (1699-1776), su primer director. Sin notas. - J. Mr. 
33369. ALTABELLA, JosÉ: Nuevas aportaciones a la historia del periodismo as-
turiano. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturiános» (Oviedo), XIII, 
núm. 38 (959), 398-426, 2 láms. 
Reseña brevemente las publicaciones periódicas asturianas del siglo XIX y da 
a conocer algunas «Relaciones», precursoras del periodismo, del siglo XVIII 
y principios del XIX. Destaca el «Faro Asturiano» 0856-73), identificado con 
la Unión Liberal, como el periódico local más importante y uno de los me-
jores de la España contemporánea; estudia su redacción, régimen y adminis-
tración. Lista bibliográfica. 5 fotografías. - A. G. O 
33370. MIRA IZQUIERDO, LUIS: El periodismo en las islas Canarias. - «Gaceta 
de la Prensa Española» (Madrid), XII, núm. 118 (958), 737-744. 
Lista cronológica y características de los periódicos aparecidos en Canarias 
desde mediados del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX. El primer periódico 
impreso (antes los hubo manuscritos) lo fue en 1785. - M. Ll. 
33371. BERRIOCHOA F. S. C., H. V[ALENTÍN]: Apuntaciones bio-bibliográficas 
sobre el escritor franCiscano fray Pedro Joseph Patricio de Astarloa 
y Aguirre (1751-1821).-«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XV, núm. 3 (1959), 333-337. 
Notas sobre este escritor, natural de Durango, autor de sermones en len'gua 
vasca. - C. B. 
33372. MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: Maestros escultores de la fachada catedra- . 
licia de Gerona. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 81-84, 4 láms. 
Recopilación de datos sobre los escultores que trabajaron en la fachada prin-
cipal de la catedral de Gerona (siglos XVIII-XIX). - 1. 1. 
33373. ARMENGOL PRAT, LUIS: El arte de Ramón Amadeu y el belenismo 010-
tense.-«Revista de Gerona», V, núm. 9 (1959),15-17,3 ilustraciones. 
Dívulgación sobre el escultor Ramón Amadeu (siglos XVIII-XIX), bajo el as-
pecto de pesebrista, y su influio en la tradición belenista olotense. - 1. 1. 
33374. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: La escuela valenciana de pintores de 
flores (1766-1866). Inventario de obras existentes en el Museo de Be-
Has Artes de San Carlos de Valencia. - «Archivo de Arte Valenciano» 
(Valencia), XXX (1959), 77-93, 3 láms. 
Noticias sobre esta faceta de la pintura valenciana de la época, continuadas 
con el inventario de 380 dibujos y acuarelas pértenecientes a 92 artistas; de 
83 dibujos anónimos; de 14 pinturas al óleo de 9 autores, y dos más anóni-
mas.-S. A. 
33375. SOLÍS DE LA CALZADA, FRANCISCO: La artesanía relojera en Asturias.-
«Boletín del Instituto de Estudíos Asturianos)) (Oviedo), XIII, núm. 38 
(1¡¡59), 429-433. 
Notas bíográficas sobre algunos relojeros de Asturías a fin de señalar la apor-é> 
t~ción de esta región a la industria .relojera eSPañola. Sobresalen: Juan Anto-
nIO Lombardero (n. 1705), que el autor considera fundador de dicha industria 
astur-galaica; Francisco Javier Méndez y Neira de Saavedra ( ... 1778 ... ), ga-
llego, y Antonio Coronas (n. 1826), que emigró a La Habana. Sin notas. - A. G. 
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Obras generales 
33376. GIGOT, JEAN-GABRIEL: Le fonds de !'amirauté de Co!!ioure aux Archi-
ves des Pyrénées-Orientales. - «Cerca» (Perpignan), II, núm. 4 (1959), 
108-119. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O' 27503 y 31568. Termina esta interesante recopilación de noticias 
de interés para la historia marítima de las costas septentrionales de Cataluña. 
El presente fragmento comprende documentos del siglo XVIII. - J. RÓ. e 
33377. Memorias de Francisco Ge!at. - «Circular del Archivo Histórico y Mu-
seo Fidel Fita» (Arenys de Mar), núm. 3 [1959], 2-12. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 31563. Termina la pUblicación fragmentaria de estas Memorias, 
de interés para la historia política y agrícola de la región. El presente frag-
mento abarca desde 1712 a 1721 (fol. 88-94), Se conservan en el Archivo y Mu-
seo de Arenys de Mar. - J. Ró. O 
33378. F[ERNÁNDEZ] A[VILÉS], A[UGUSTO]: Escudo de IsabeL Farnesio, del Hos-
pital de Incurables (Madridj. - «Memorias de los Museos Arqueológi-
cos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 92-95, 1 fig. 
Estudio de este gr<in ejemplar barroco, con base ensanchada curvilínea ter-
minada en punta, tipo frecuente desde el siglo 'XVIII, Descripción del blaso-
nado. único escudo de Farnesio, en piedra, existente en Madrid. Ingresado 
recientemente en el Museo Arqueológico Nacional al demolerse el edificio en 
que figuraba. - R. M. 
33379. SALAMANCA, Jos'É C. DE: Consideraciones sobre el Marquesado de Casa 
Palacio. - Imprenta Pueyo. - Madrid, 1957. -12 p. (24 x 16). 
Sobre el primer concesionario de este título. El autor aporta la prueba (copia 
fehaciente, reproducida en fotografía, de la partida de matrimonio, 1732) de 
un José Palacio del Castillo que disputa, a partir de ahora, a José Palacio 
Valenzuela Herrera Fajardo y a José Palacio Lanzagorta Molinar Acasuso la 
primera titularidad de dicho marquesado. Cada ~no de los tres personajes 
aparece mencionado como contador de las Cajas de Potosí, y como esposo de 
doña Bárbara de la Quintana. -J. N. 
Historia política y militar, economía y sociedad, institucion es 
33380. ANDERSON, OLIVE: The establishment of British supremacy at sea and 
the exchange of naval prisoners of war, 1689-1783. - «The English 
Historical Review» (London), LXXV, núm. 294 (1960), 77-89. 
Noticias de las negociaciones con Francia con alguna referencia a las llevadas 
a cabo con España (1742, 1781, 1782) para el intercambio de prisioneros. Ba-
sado en bibliografía y en documentación del Foreign Record Office de Lon-
dres.-J. Ró. O 
33381, COOMBS, DOUGLAs: The conduct of the Dutch. British opinion and the 
Dutc/'¡. a!!iance during the war of the Spanish. Succession. - Martinus 
Nijhoff. - The Hague, 1958. - VIII +405 P. <in-8.0). 25 florines. 
Obra no recibida. 
33382. CHAUMIÉ, JACQUELINE: Les relations dipLomatiques entre FEspagne et 
la France, de Varennes d: la mort de Louis XVI. - Bibliotheque de 
l'École des Hautes Études Hispaniques, fasc. XXVII. - Paris, 1957.-
217 p. (in-8.0). 
Rec. M. Reinhard. «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», V (1958), 
79-80: señala la importancia de los fondos del Archivo Histórico Nacional, 
de Madrid, empleados por la autora para estudiar la psicología de Florida-
blanca, Aranda, Lacy, Las Casas y otros diplomáticos españoles. - E. G. 
33383. LUKIc, BERISLAV: DipLomatski odnosi i sukob izmedju Dubrovacke Re-
publike i Maroka u XVIII. stoljecu. [Relaciones diplomáticas y con-
flicto entre la repÚblica de Ragusa y Marruecos en el siglo XVIII.] -
«Anali Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Um-
jetnosti u Dubrovniku» (Ragusa), núm. 3 (1954), 545-558. 
Incluye nuevos detalles de la mediación que la república de Ragusa solicitó 
de España y de otras potencias amigas para resolver' sus conflictos con Ma-
rruecos referentes a la libertad de navegación. En 1780, en el punto más agudo 
de la crisis, el senado de la república de Ragusa se puso en contacto con el 
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gran maestre de la Orden de los Caballeros de Malta, Emanuel de Rohan, para 
que obtuviera la mediación de la corte de Carlos IIl. En 1784 el senado se 
dirigió al procurador de la misión de los jesuitas en Marruecos con residencia 
en Cádiz. Basado especialmente en documentación del Archivo de Estado de 
Ragusa (Lettere e commissioni di Ponente). - S. Gc. O 
33384. VOLTES Bou, PEDRO: Thomas Hussey y sus servicios a la política de 
Floridablanca. - «Hispania» (Madrid), XIX, núm. 74 (959), 92-141. 
Cf. lHE n.o 29723. Con documentación de los archivos Histórico Nacional y de 
Simancas y de otros de Londres y París, examina los manejos de este sacer-
dote irlandés al servicio de España, como agente de espionaje en Londres, 
durante la guerra de la Independencia norteamericana (1778-1783), y como 
encargado de unos sondeos de paz separada con Inglaterra (1779), que no 
llegaron a cuajar. Tres documentos en apéndice. - J. Mr. O 
33385. ROBERTSON, ARNOT E.: The Spanish Town Papers. Some sidelights on 
the American War of Independence. - Photographs by H. E. Turner.-
The Cresset Press. - London, 1959. -199 p., 8 láms. (22 x 14). 21 che-
lines. 
Pequeña antología (transcripción parcial de textos, con glosa) del importante 
fondo formado por los papeles de las embarcaciones apresadas por los ingle-
ses durante la guerra de la Independencia norteamericana, que se conserva 
en Spanish Town (Jamaica). Contiene tres referencias a navíos españoles: 
«Los Dos Amigos», de la matrícula de Cuba, apresado y absuelto en 1782 
(p. 116); «Western Norland», sueco, pero al servicio forzoso de la intendencia 
militar española, condenado en 1783 (P. 150-151), Y «La Diana», fragata cap-
turada en acción de guerra (p. 153, sin indicación de fecha). - J. N. O 
33386. MARTÍNEZ-HIDALGO y TERÁN, JosÉ M": Abolengo marinero de Arenys 
de Ma.r. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 36 (959), 31-36, 9 figs. 
Evocación de los cinco astilleros y de la Escuela de Náutica (1779-1875) de 
este puerto catalán, con motivo de la Exposición Monográfica de Tema Marí-
timo organizada en el Archivo Histórico y Museo Fidel Fita, de Arenys 
(cf. IHE n.O 30633) y. noticia circunstanciada de esta última, en la que cola-
boró el Museo Marítimo de Barcelona. - M. R. 
33387. SÁNCHgZ DEL REY, JosÉ M.a: Arribada forzosa. Enjuiciamiento y comen-
tario sobre un capitán o patrón de! siglo XVIII. - «Revista de Derecho 
Mercantil» (Madrid), XXVI, núm. 69 (1958), 125-130. 
Transcripción y comentario, a la luz del Código de Comercio vigente, de una 
protesta formulada, en 1764, ante un escribano de Vega de Navia (hoy, Puerto· 
de Vega, en Asturias), «contra la mar, sus olas, averías, malos tiempos ... n.-
J. N. O 
33388. CASO GONZÁLEZ, JOSÉ: Rectificaciones y apostiHas a mi artícuLo «Jove-
llanos y La Inquisición». - «Archivum» (Oviedo), IX, núm. 1-2 (959), 
91-94. 
Rectifica el artículo reseñado en lHE n.O 31598: el importante expediente pu-
blicado por el autor no era inédito, sino que había sido publicada en 1952 por 
Edith H. Helman en Estudios hispánicos dedicados a Archer M. Huntington 
(cf. IHE n.o 1080) en el artículo Some consequences of the (<Informe de Ley 
Agraria» by Jovellanos. Las «apostillas», de interes, se refieren a las relacio-
nes entre Jovellanos y Godoy. - J. Ró. 
33389. RAMBERT. GASTON: La Frunce et La poritique commercia!e de !'Espaqne 
. au XVIIIe siec!e. - «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine» (Pa-
ris), VI (1959). 269-288. . 
Después de exponer la ventajosísima situación en que el tratado de los Piri-
neos situó al comercio francés en España. expone la reacción de los monarcas 
de la Casa de Borbón contra tal monopolio. Felipe V y Fernando VI lucharon 
para eliminar las condiciones más onerosas de aquel tratado; Carlos IIl. ade-
más, logró reducir buena parte de la competencia francesa en España e Indias 
gracias a los aranceles de 1778. 1779, 1782 Y 1788. Fuentes documentales en 
los archivos parisienses, pero falta todo rastro de bibliografía española.-
J. V. V. e 
33390. PETINO, ANTONIO: Saggi sulle origini de! pensiero meridiona!istico. Da 
Serra a GaLanti - BaLsano - Scrofani - Symonds. - Istituto di Storia Eco-
nomica dell'Universit3 [di CataniaJ (Centro di Studi e Ricerche sul 
Mezzogiorno e la Sicilia, 1). - Catania, 1958. - 206 p. (23.5 x 16). 
2.600 liras. . 
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Ensayos sobre el desarrollo económico de Sicilia en el siglo XVIII. Nada en 
relación con España, excepto el interés de poder comparar la evolución de la 
tendencia coyuntural en el precio de cereales y en la balanza comercial. El 
cambio de la coyuntura se establecería hacia 1725. - J. V. V. 
33391. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: EL ejército y la marina en eL reinado de 
Carlos III. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero)) (Lima), núm. 12 (1956-
1957 [1959]), 129-156, 1 grabado. 
Estudio de las reformas llevadas a cabo por el monarca borbónico en el ejér-
cito y la marina. Respecto al primero, examina las Ordenanzas de 1768, dedi-
cando especial atención al sistema de reclutamiento y a la reestructuración 
de las armas de Artillería e Ingenieros. En relación con la marina, se estudia 
la creación de la Armada Real y el problema planteado en torno de qué orga-
nismos habían de tener atribucione3 sobre la marina y sobre la construcción 
naval. También se hace referencia a la formación técnica de los marinos y re-
clutamiento de la marinería. Bibliógrafía. Documentación publicada e inédita 
de los archivos General de Indias de Sevilla e Histórico Nacional de Madrid.-
E.Rz. • 
33392. SÁNCHEZ-OCAÑA, MIGUEL: Oficios de cabaneros regidores perpetuos de 
Plasencia en el 1752. - «Hidalguía)) (Madrid), VII, núm. 34 (1959), 
353-356. 
Publica una acta del Ayuntamiento en que se relaciona a todos los caballeros 
que pOdían ser regidores. Procede del Archivo Municipal. - J. C. O 
Aspectos religiosos 
33393. RITZLER, REMIGIUS; et SEFRIN O. F. M. CONV., PIRMINUS: Hierarchia Ca-
tholica medii et recentioris aevi, sive Summorum Pontificum, S. R. E. 
Cardinalium, eccLesiarum Antistitum series, e documentis tabularii 
praesertim Vaticani conecta, digesta, edita. Volumen Sextum: A pon-
tificatu Clementis pp. XII (1730) usque ad pontificatum Pii pp. VI 
(1799). - Typis et sumptibus domus editorialis «Il Me3saggero di 
S. Antonio)). - Pata vii, 1958. - XVI + 488 p. (32,5 x 25). 
Repertorio completo de la jerarquía eclesiástica católica, que en su sexto vo-
lumen comprende gran parte del siglo XVIII. Empezado por Eubel, con el cam-
bio de autores no ha perdido nada de sus características de minuciosidad pre-
cisa y segura. A medida que avanza cronológicamente, crecen también en 
detalles las fuentes informativas. Es necesario encarecer la importancia suma 
de la obra para la historia eclesiástica peninsular. En la confección del pre-
sente volumen se han utilizado por primera vez los datos del «Archivio della 
Nunziatura Apostolica di Madrid)) conservados en el Vaticano. El orden alfa-
bético por nombres latinos de diócesis se completa con índices de ciudades en 
lengua moderna oficial y de nombres propios de todos los dignatarios ecle-
siásticos mencionados. - A. MUNDÓ. • • 
33394. BARRADO O. F. M, ARCÁNGEL: División bipartita de la provincia fran-
ciscana de San Miguel en Extremadura. - «Archivo Ibero-Americano)) 
(Madrid), XIX, núm. 75 (1959), 331-391. 
Estudio de los antecedentes, ejecución y consecuencias de esta división, acor-
dada por el Capítulo Provincial de 1774, con otros datos de interés sobre el 
estado de la orden franciscana en Extremadura en esta época. Trabajo basado 
en el importante Libro Becerro, manuscrito de la orden conservado en «Ar-
chivo Ibero-Americano)). Cf. 'HE n.O 33366. - M. Ll. O 
33395. ARTERO, JosÉ: Etiqueta eclesiástica salmantina a fines del sigLo XVIII. 
«El Museo)) (Salamanca), núm. 1 (1957), 51-58. . 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola)) (Huesca), VIII, núm. 31 (1957), 271: no-
ticia de este anecdotario sobre etiqueta social del siglo XVIII. Ilustra sobre la 
vida salmantina de esta época y aclara el significado de ceremonias y costum-
bres.- M. r. 
33396. BONET y LLACH, RAMÓN: Reverendísimo padre dom José de Borren y de 
Bufalá, abad deL monasterio de Santa María de Ripol!. - Huesca, 1957. 
31 p. 
Rec. A[ntonio] Durán Gudiol. «Argensola)) (Huesca), IX, núm. 35 (1958), 258: 
noticia de esta biografía del último abad de Ripoll (1765-1845). Abundante 
aparato crítico. - M. 1. 
33397. FORT I COGUL, EUFEMIA: Notícies biogd¿fiques de fra Isidre Domingo, 
monjo de San tes Creus, natural de Vila-rodona. - «Santes Creus)), 1, 
núm. 6 (1958 [1959]), 288-296. 
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Notas biográficas de este monje (1670-1730/3), historiador y organizador del 
archivo del monasterio durante su priorato <1716-1720). Utiliza documentación 
inédita del Archivo Bibliográfico de Santes Creus. - J. C. O 
Aspectos cul.turales 
33398. KREBS WILCKENS, RICARDO:' El pensamiento poLítico español en los um-
brales de la Revolución Francesa, «Cartas político-económicas al Conde 
de Lerena». - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXVI, núm. 60 (1959), 117-151. 
Comentario al contenido de las citadas Cartas, escritas entre 1787 y 1790 (pu-
blicadas por vez primera en 1841). A través de ellas se resumen y llevan hasta 
sus últimas conclusiones ciertas ideas fundamentales de la Ilustración, que en 
cierto modo habían de servir de base y justificación a las revoluciones del 
siglo XIX. Alguna bibliografía. -E. Rz. 
33399. CUESTA, MARÍA LUISA: Una vida inédita del primer director efectivo 
de la. Biblioteca Nacional. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXV (=«Número extraordinario», 1958 [1959]),413-438, 
7 láminas. 
Biografía del jesuita Guillermo Deubenton (1648-1723), confesor de Felipe V 
y primer director de la Biblioteca Real (Biblioteca Nacional), según un ma-
nuscrito inédito (siglo XVIII) conservado en la Biblioteca de Nancy. - J. C. C' 
33400. BOYER, MILDRED: A note on 18th century aristocratic education: the 
Seminarios de Nobles under the Jesuits. - «Hispania» (StOJ,Ts), XLII, 
núm, 1 (1959), 71-74. 
Relato de la vida de los estudiantes en el Seminario de Nobles de Madrid, 
antes de la expulsión de los jesuitas, basado en las Constituciones de la insti-
tución <1755, Biblioteca Nacional). A imitación del de Madrid, existieron otros 
en Calatayud, Barcelona y Valencia. - J, Ró. 
33401. MATEO S S.L, F.: Sobre el colegio de la Compañía de Jesús en Oñate 
a mediados del siglo XVIII. - «Boletín de la Real Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del País» (San Sebastián), XV, núm, 1 (1959), 17-30, 
Publica un manuscrito del P. Bernardo Recio (1714-1791), con una nota bio-
gráfica 'sobre el mismo (Archivo S. 1. de la provincia jesuítica de Toledo, Ma-
drid). Trata de sus años de profesor en este colegio antes de partir a Quito 
como misionero, - C. B. O 
33402. B[ERHIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: Minuta del presupuesto de la 
impresión de la «Historia de la Universidad de Irún Uranzu», deL doc-
tor Gainza. - «Boletin de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País» (San Sebastián), XIV, núm. 3 (958), 469-470. 
Transcripción de la minuta hallada en un ejemplar manuscrito de la obra de 
Francisco de Gainza, rector de Irún (Archivo Municipal de Irún), El libro se 
publicó en Pamplona en 1738. - C. B. O 
33403, Asamblea general en Azcoitia 1958, - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm, 3 (1958), 
445-448, 
Resumen del discurso de ingreso en la Sociedad Vascongada de Leandro José 
Torróntegui, Actualización del pensamiento del conde de Peñaflorida, a través 
de la Escuela técnica superior de Ingenieros y del gran Laboratorio que se ha 
creado en Bilbao. - C. B. 
33404. [ARTECHE], J[osÉ]: El conde de Pe1iaflorida y la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País. - «Boletín de la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 3 (1958), 472-473, 
Comenta el artículo de Enrique Toral reseñado en IHE n.O 27910. - C. B, 
33405, GÓMEZ DE SALAZAR, JULIO: Diario de los Literatos de España. - «Ga-
ceta de la Prensa Española» (Madrid), XII, núm. 119 (1958), 879-885, 
ilustraciones, 
Noticia sobre el origen y propósito de esta publicación bibliográfica (1737-
1742), Habla de las réplicas a sus discursos y da lista de trece escritos polé-
micos contra el «Diario». Menciona tres continuaciones. Cf. IHE n,OS 27894 
y 31592. - S. B. 
33406. J; A.: El bicentenario del primer periódico diario español (1758-1958), 
Recuerdo de Nifo y su Diario. - «Gaceta de la Prensa Española» (Ma-
drid), XII, núm. 115 (1958), 187-189. 
Divulgación de la obra y la concepción periOdística de Nifo. - M. Ll. 
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33407. ALTABELLA, JosÉ; y GÓMEZ MAR, JOSÉ: La personalidad del Nito e his-
toria del periodismo en la provincia de Teruel. - «Teruel», núm. 22 
(1959), 261-303. 
Estudio conmemorativo de la aparición hace dos siglos del primer periódico 
diario español «Diario Curioso. Erudito y Comercial, Público y EconómicQ», 
fundado por Francisco Nifo y Cajigal. Notas histórico-estadísticas en torno del 
periodismo turolense. - E. A. 
33408. MASSAD, 1'.: Casiri y uno de sus estudios inéditos. - «Boletín de l"a 
Reál Academia de la Historia» (Madrid), CXLIV, núm. 1 (1959), 15-47. 
Biografía de Miguel Casiri, sacerdote libanés y sabio orientalista, muerto en 
Madrid en 1792. Relación de todas sus obras manuscritas, que se conservan 
en la Biblioteca Nacional y la de la Real Academia de la Historia. Se basa en 
documentos inéditos, algunos incluidos en el texto, de estas bibliotecas, del 
Archivo Histórico Nacional, etc. - C. B. O 
33409. B[ERRIOCHOA], H[ERMANo] V[ALENTÍN]: Relación sucinta de las obras 
del escritor vizcaíno fray Juan de Ellacuriaga O.S.A. (1678-1751).-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XIV, núm. 4 (958), 555-557. 
Lista de sus obras divididas en libros, folletos, dictámenes y manuscritos -
C. B. 
33410. B[ERRIOCHOA], H[ERMANo] V[ALENTÍN]: El biógrafo de la venerable Ana 
Felipa de los Angeles, tía de la condesa de Peñaflorida. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), 
XIV, núm. 3 (958), 457-458. 
Semblanza del agustino Fr. Juan de Ellacuriaga (1678-1751). - C. B. 
33411. BATLLORI S. 1., MIQUEL: Provenc;al i cata la en els escrits lingüístics 
d'Hervás. - En «Studi in onore di Angelo Monteverdi» (Societa Tipo-
grafica Editrice Modense, Modena, 1959), 76-87. (Separata.) . 
Noticia de la posición de Lorenzo Hervás y Panduro frente a la distinción del 
provenzal, catalán y valenciano, a las que considera como tres lenguas distin-
tas de las cuales «la lingua Francese proviene. probabilmente».· Se basa en la 
obra impresa de Hervás pero teniendo en cuenta los originales conservados 
en el Archivo de la Compañía de Jesús en Roma. - J. Ró. 
33412. SALA BALUST, LUIS: Los autores espirituales espa7"ioles contemporáneos 
ae'Fefjócr ylas~violencias diabólicas. - «Salmanticensis» (Salamanca), 
V, núm. 1 (958), 197-206. 
Visión general de las ideas de los alumbrados en el siglo XVI y la psicosis de 
influencia diabólica en el siglo XVII, Prudente posición de Feijoo en el si-
glo XVIII entre todas las tendencias extremistas de su época. - E, S. 
33413. SEBOLD, RUSSELL P.: Naturalistic tenclencies and the descent of the hero 
in Isla's «Fray Gerunclio». - «Hispania» (Storrs), XLI, núm. 3 (1958), 
308-314. 
Análisis de la obra para señalar su afinidad de tipo técnico con el naturalis-
mo especialmente en el descenso de nivel del tipo de héroe; todo ello de 
acuerdo con la filosofía de la Ilustración. - J. Ró. 
33414. PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Hallazgo e identificación de un manuscrito de 
Jovellanos: «Instrucción para ta formación de un diccionario geográ-
fico de Asturias». - «Boletín de la Real Sociedad Geográfica» (Madrid), 
XCIII (957), 210-244. 
Descripción de una Instrucción para la formación de un diccionario geográ-
fico de Asturias, hallada en 1957 en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia (papeles de Martínez Marina). Se trata de un extenso reglamento 
para una recopilación de datos geográficos, históricos, artísticos, económicos, 
demográficos, etnográficos, folklórico s y SOCiológicos, ordenado con arreglo a 
un criterio bastante moderno, Empresa que concibió Jovellanos en su retirada 
a Gijón en 1792, como obra colectiva para una Academia Asturiana fundada 
par él. Bibliografía. Un facsímil y una filigrana del papel. Cf. IHE n.O 33388,-
~~. e 
33415. DEMERsON, GEORGES: Sur seize odes d'Horace traduites par Meléndez 
Valdés. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm, 1 (1958), 62-72, 
Noticia sobre las dieciséis odas de Horacio traducidas por Meléndez Valdés,. 
encontradas por el autor entre los papeles -que posee el marqués de Legar-
da- de Martín Fernández Navarrete, primer editor de Meléndez y gracias a 
cuyo testimonio se conocia su existencia. Se reproduce una de las traducciones 
y se intenta la descripción del manuscrito original perdido. - S. B. O 
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33416. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Juan Meléndez Valdés. Nuevos y curiosos 
documentos para su biografía (1798-1801). - En «Relieves de erudición» 
(lHE n.O 32549), 289-310. 
Reedición del trabajo publicado en la «Revista de la Biblioteca, Archivo y Mu-
seo» (Madrid, IX, 1932, p. 357-380); se han suprimido los facsímiles. Transcribe 
y comenta brevemente diversos documentos propiedad del autor relativos al 
destierro y a la jubilación de Juan Meléndez Valdés. - J. Ró. 
33417. GIL, ILDEFONSO MANUEL: Mor de Fuentes, poeta. - «Universidad» (Za-
ragoza), XXXIII, núm. 1-2 (1956), 22-76. 
Repaso a la abundante y diversa producción poética del interesante autor ara-
gonés José Mor de Fuentes (¿1762?-1848). apuntando su filiación y el valor 
estético de sus versos (1776-1800). Cf. IHE n.O 16937. - J. N. 
33418. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Algunos datos sobre la arquitectura die-
ciochesca vaLlisoletana. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología» (Valladolid), XXI-XXII (1956), 29-37, 10 figs. 
Aporta datos complementarios sobre arquitectura barroca del siglo XVIII en 
Valladolid. Atribuye a Matías Machuca la fachada del convento de San Juan 
de Letrán. - 1. 1. 
33419. Villanueva y el neoclasicismo en la «Casita del Príncipe» de El Esco-
rial. - «Arte-Hogar» (Madrid), núm. 174 (1959), 17-22, 10 figs. 
Divulgación, con buenas fotografías inéditas. - 1. 1. 
33420. FLECNIAKOSKA, JEAN-LoUIS: Artistas y artesanos leoneses de anta1'ío.-
«Archivos Leoneses» (León), XII, núm. 23 (1958), 52-69, 1 fig. 
Publica tres documentos y citas de otros varios (siglo XVIII, Archivo de Pro-
tocolos de León), que hacen referencia a artistas secundarios, pintores, ima-
gineros y artesanos, de la provincia de León. - 1. 1. O 
33421. GARCÍII CHICO, ESTEBAN: Valladolid. Iglesia conventual de Santa Clara. 
Retabl.o mayor. - «Boletín del Seminario de Arte y Arqueología» (Va-
lladolid), XXI-XXII (1956), 159-162, 1 lám. 
Documenta (Archivo de Protocolos de Valladolid) dicho retablo mayor como 
obra de Pedro de Correas, siglo XVIII. - 1. 1. O 
33422. PÁEZ RÍOS, ELENA: Juan Barcelón, grabador murciano. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXV (= «Número extraor-
dinario», 1958 [1959]), 311-318, 14 láms. 
Noticia del ingreso en la Biblioteca Nacional del libro de Joaquín Manuel Fos: 
Instrucción metódica sobre los mueres (Madrid, 1790), ejemplar único de la 
edición, ilustrada con 13 grabados de este grabador murciano. Noticias de otras 
obras ilustradas por el mismo y conservadas en el mismo establecimiento.-
J. C. 
33423. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Nava del Rey. Santos Juanes. Cruz procesio-
naL ~ «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Va-
lladolid), XXI-XXII (1956), 158-159, 1 lám. 
Documenta (Archivo de Protocolos de Valladolid) una cruz procesional de 
plata, rococó, del templo de los Santos Juanes de Nava del Rey (Valladolid), 
como obra del orfebre salmantino Juan de Figueroa (siglo XVIII). - 1. l. O 
33424. M. L. H. E.: Modelo de barro para figura de loza de la fábrica de AL-
cora. -- «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 
[1958]), 87-88, 1 lám. 
Descripción de esta pieza adquirida por el Museo Arqueológico Nacional, re-
presentación alegórica de la Literatura, modelada para hacer sobre ella el 
molde de una figura en loza de tipo neoclásico, corriente entre los productos 
de la segunda y tercera época de la fábrica de Alcora. - E. R. 
33425. M. L. H. E.: Figura de musa, en porcelana sin esmaltar del Buen Re-
tiro. _. «Memorias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 
[1958]), 89, 1 lám. 
Descripción de esta figura de porcelana «bizcocho n representando, según la 
inscripción que reza en la peana, a la musa Terpsícore, producción de la úl-
tima época del Buen Retiro y que ha ingresado recientemente en el Museo 
Arqueológico Nacional. Cf. IHE n.O 32397. - R. M. 
33426. M. L. H. E.: Sop~ra de loza de la fábrica de Alcora. - «Memorias de 
los Museos Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958)), 88-89, 1 fig. 
Da cuenta de la adqUisición por el Museo Arqueológico Nacional de dicha pie-
za, decorada eon motivos vegetales y que pertenece a la segunda época de la 
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fábrica de Alcora, radicando su interés en la sustitución de la decoración pic-
tórica por un baño total de barniz de plomo. Cf. IHE n.OS 32397 y 33424. - R. M.' 
33427. M. B. D.: Dulcera de cristal de La Granja. - ((Memorias de los Museos 
Arqueológicos» (Madrid), XV (1954 [1958]), 90-91, 1 fig. 
Breve descripción de este ejemplar en forma de jarrón, de la fábrica de La 
Granja, de fines del siglo XVIII, ingresada en el Museo Arqueológico Nacio-
nal.-R. M. 
Siglos XIX-XX 
33428. C[IRIQUIAÍN]-G[AIZTARRO], M[ARIANO]: La Semana Vasca y don José 
María Caballero Arzuaga. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de los Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 4 (1958), 554-555. 
Durante la XV Semana Vasca de San Sebastián (6-14 septiembre 1958) se pro-
nunciaron varias conferencias: la de José M.a Caballero, La Diputación y la 
guerra carlista en 1837, era su discurso de ingreso en la Real Sociedad Vas-
congada; y la de José Berruezo, Guipúzcoa en la guerra de la independencia 
(cf. IHE n.O 33456). - C. B. 
33429. SANTARELLI, ENza: Il socialismo anarchico in Italia. - Giangiacomo Fel-
trinelli Editore. - Milano, 1959. - 280+4 p.s. n. (22,5 x 14,5). 2500 liras. 
Tres ensayos sobre otros tantos aspectos del anarquismo italiano: Il Partito 
Socialista-Anarchico-Rivoluzionario: caracteriza los últimos veinte años del si-
glo XIX por la presencia en el ambiente obrero del partido socialista-anárquico 
dirigido por E. Malatesta (en lucha con la corriente socialista de Andrea Cos-
ta); F. S. Merlino e Fevoluzione dell'anarchismo: análisis de la crisis del par-
tido que evoluciona hacia una actitud favorable a la lucha electoral; La set-
timana rossa: con gran lujo de documentación en una lograda síntesis pone 
de manifiesto la presencia anarquista en la ((semana ro.ia» (junio 1914) que 
significa la extinción práctica de la vieja guardia internacional. Rico apéndice 
documental (p. 177-275). En la introducción, desde un ángulo confesadamente 
fiel al materialismo dialéctico, destaca agudamente algunas constantes del anar-
quismo: situación ideológica y cronológica entre un republicanismo en franca 
decadencia y el origen de un socialismo clasista, concepción de la realidad 
carente de sentido histórico, florecimiento en ambientes económica y cultural-
mente atrasados incluyendo aquí una oportuna referencia a la Escuela Mo-
derna de F. Ferrer y Guardia. - C. M. 
33430. GONZÁLEZ-RoTHVOSS, MARIANO: Influencia de la emigración en el cre-
cimiento de La población española en los últimos cien años (1851-1950). 
En «Estudios Demográficos», VI (IHE n.o 32517), 541-570. 
Incrementos vegetativo e intercensales de la población española a partir· 
de 1857, y balance del movimiento migratorio, para concluir que, incluso en 
el caso de Galicia, !da pérdida par emigración no supone trabas al crecimiento 
normal demográfico de nuestro país». Diversos apéndices estadísticos.-J. N. e 
33431. LARIOS MARTÍN, JESÚS: Otros padrones de hijosdalgo de la villa de To-
tana. - ((Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 32 (1959), 61-64. 
Cf. IHE n.O 23047. Publica los padrones de hidalguía de esta villa (1801 y 1824), 
conservados en su archivo municipal. - J. C. O 
33432. CLOPAS BATLLE, 1.: Las diligencias. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 36 
(1959), 55-58, 9 figs. 
Notas gráficas y documentales de las diligencias barcelonesas del siglo XIX, 
con referencias a sus principales destinos. - M. R. 
33433. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Regentes, ministros y fiscales de la Real 
Audiencia de Extrema dura durante las primeras décadas. - (Revista 
de Estudios Extremeños)) (Badajoz), XV, núm. 3 (1959), 609-621. 
Enumeración de los componentes de este alto organismo jurídico-administra-
tivo, radicado en Cáceres, desde su fundación en 1790 hasta 1824. Trabajo ha-
sado en la documentación del Archivo Histórico de aquella ciudad. - J. Mr. O 
33434. GALLEGO MORELL, MANUEL: Pasado, presente y futuro del Derecho Pro-
cesal español. - (Revista General de Legislación y Jurisprudencia)) 
(Madrid), XXXVIII, núm. 2 (1959), 224-248. 
Características esenciales del pensamiento y la legislación procesal española, 
especialmente a partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881, todavía 
vigente. Noticia de los principales procesalistas actuales y su filiación. - J. N. 
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33435. ARCE O. F. M., AGUSTÍN: Noticias bio-bibliográficas críticas y documen-
tadas de misioneros de Tierra Santa. - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madr:id), XIX, núm. 73-74 (1959), 211-227. (Continuará.> 
Se inicia la publicación de noticias biográficas de franciscanos españoles que 
han pertenecido a la Custodia de Tierra Santa. Esta entrega contiene la bio-
grafía del P. Sabaté (1815-1860), misionero en Palestina, Siria, Chipre y Egip-
to, y residente más tarde en Marruecos y España. basada en material inédito 
de archivos franciscanos en Tierra Santa. - M. Ll. 
33436. ARMENGOL PRAT, LUIS: La Prensa y el Coso Olotenses a los 100 años 
de existencia. - «Revista de Gerona», V, núm. 7 (1959), 28 Y 36. 
Noticia de las pUblicaciones aparecidas en Olot desde enero de 1859 y suge-
rencia de realizar una exposición bibliográfica de las mismas. - C. F. 
33437. BATLLORI S. L, MIQUEL: Balmes i Casanovas. Estudis biografics i doctri-
nals. -- Editorial Balmes. - Barcelona, 1959. - 219 p. (19 x 13). 50 ptas. 
Recopilación de diversos artículos, todos ellos ya publicados, relativos a estos 
dos pensadores catalanes. Reseñamos aparte (cf. IHE n.OS '33070, 33518, ,33519, 
33520, 33620 y 33621) los que, aunque contemporáneos de IHE, no habían po-
dido serlo en su primera edición, y damos la lista de los restantes: Filosofia 
balmesiana i filosofia cerverina (publicado, en castellano, en «Pensamiento). 
Madrid, 1947); La originalidad del discurso de Balmes sobre la originalidad 
(en «Revista de Ideas Estéticas». Madrid. 1943); Quadrado y Balmes (en «La 
Almudaina», Palma de Mallorca, 1946); Balmes en Madrid (en «Destino», Bar-
celona, 1945); Per la storia della fortuna del Balmes in Italia (en «Congreso 
Internacional de Filosofía», Madrid, 1949); La estética clásica de un amigo de 
Costa y Llobera (en «Revista», Palma de Mallorca, 1945); Balmes en la historia 
de la filosofía cristiana (cf. IHE n.OS 26100 y 30580); Balmes und die Schweiz 
UHE n.O 30580), y Balmes e l'Europa del suo tempo UHE n.O 26224). Al final 
del libro se han reunido las notas relativas a cada uno de los trabajos. - J. N. 
33438. SAL-LENCE, J.: Médicos gallegos en la politica y las bellas letras. -
Imprenta «El Ideal Gallego». - La Coruña, 1958. - 43 p. (17 x 12). 
20 pesetas. 
Folleto en el que se evocan numerosos médicos gallegos que destacaron en 
política y literatura a fines del siglo XIX y principios del xx. - E. A. 
33439. HITCHCOCK, HENRy-RuSSELL: Architecture nineteenth and twentieth 
centuries. --:- Penguin Books (The Pelican History oí' Art, edited by 
Nikolaus Pevsner). - Baltimore, 1958. - 494 p., 192 láms. (27 x 18). 
Estudio general de la arquitectura en esta época con ligeras referencias a la 
española y particular atención a la figura de Antonio Gaudí (1852-1926). - S. A. 
33440. JORGE ARAGONESES, MANUEL: El Museo Salzillo de Murcia. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 128 (1959), 360-362, 2 láms. 
Concluida su organización en 1959 se ha instalado en la iglesia de Jesús (si-
glo XVII) acondicionada debidamente. En ella se exhiben varios pasos, y en 
las salas del edificio anejo, varias tallas de Francisco Salzillo (1707-1783) y su 
círculo, una colección de bocetos de barro y un monumental belén de medio 
,millar de figuras, sólo en parte del maestro. - S. A. 
33441. CÁNDAMO, LUIS G. DE: Arte popular en torno a la mesa. Fantasía bucó-
lica de la cuchara. - «Arte-Hogar» (Madrid), núm. 169 (1959), 19-21, 
8 figuras. 
Reproduce varias cucharas rústicas, salmantinas y sorianas, del Museo del 
Pueblo Español de Madrid (siglos XIX-XX). - l. 1. 
33442. Rmó, JESÚS A.: El archivo epistolar de don Jesús de Monasterio.-
«Academia. Anales y Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando» (Madrid), núm. 5 (1955-1957 [1958J), 79-146, 4 láms. 
Publica y comenta brevemente una selección (1858-1901) de las cartas conser-
vadas por la familia del músico Jesús de Monasterio (1836-1903). Son cartas 
recibidas (en algún caso con la respuesta) de los siguientes músicos: Isaac 
Albéniz O), Emilio Arrieta (7), Francisco Asenjo Barbieri (4). Tomás Bre-
tón (5), Pau Casals (2), Ruperto Chapí (6), Hilarión Eslava (10): José M a Es-
peranza Solá (1), E. Fernández Arbós (6), José M.a Guelbenzu (4) Rafael 
Hernando (1), Santiago de Masarnau (3), Guillermo Morphy (2). Fed~rico 01-
med~ (4), Ignacio Ovejero (1), Pablo Sarasate (2) y Francisco Frontera (1).-
J. Ro. O 
33443. ÁLAMO, NÉSTOR: «El Gabinete Literario». Crónica de un siglo 1844-
1944. - Aparecido en forma de folletón en el «Diario de Las P~lmas» 
(957), 115 p. 
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Rec. Elías Serra [Ráfols). «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, 
núm. 119-120 (1957 [1958]), 131-133: comenta y critica esta «historia menuda 
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria», que, pese a lo que dice el 
título, abarca especialmente desde 1800 a 1880. - J. Ró. 
Carlos IV Y Guerra de Independencia 
33444. MERCADER, JUAN: El 11 Congreso Histórico Internacional de la Guerra. 
de la Independencia y su época. - ¡¡Hispania» (Madrid), XIX, núm. 75 
(1959), 309-319. 
Reseña del mencionado congreso (Zaragoza, 30 marzo - { abril 1959) y de las 
principales comunicaciones y ponencias. - C. F. 
33445. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Presencia del Cuerpo de Archiveros en 
el II Congreso Internacional de Historia de la Guerra de la Indepen-
dencia y su época (Zaragoza, 30 marzo - 4 abril 1959). - ¡¡Boletín. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), núm. 50 (1959), 
33-35. 
Breve crónica en la cual se detalla la participación de los archiveros en el 
Congreso. - F. S. 
33446. M[IRAMBELL), E [NRIQUE) : La Exposición conmemorativa del CL aniver-
sario de los Sitios. - ¡¡Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 14-16, 4 figs. 
Descripción del contenido de dicha Exposición de recuerdos de la Guerra de la 
Independencia en Gerona (cuadros, dioramas, indumentaria, cartografía, etc.).-
J. Mr. 
33447. OLIVA PRAT, MIGUEL: Recuerdos de los Sitios de Gerona en el lI:useo 
Arqueológico Provincial. - ¡¡Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 67-
72, 5 figs. 
Descripción de los principales objetos que obran en dicho Museo, como testi-
monio de la Guerra de la Independencia: sepulcro que contuvo los restos de 
Alvarez de Castro, banderas, armamento, indumentaria, iconografía, mapas, 
impresos, pinturas y proyectos de monumentos. - J. Mr. 
33448. DALMAu, JORGE: La prensa de los Sitios. - (¡Revista de Gerona», V, 
núm. 8 (1959), 43-44. 
Rápida ojeada al contenido del «Diario de Gerona» (344 números, 20 junio 1808-
9 diciembre 1810) y de la afrancesada «Gazette de Gironne» (desde 2 de fe-
brero de 1812), en francés y catalán. - J. Mr. 
33449. MIRAMBELL BELLOC, ENRIQUE: D. Emilio Grahit y Papel!, historiador de 
los Sitios de Gerona. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 38-40, 
2 fotografías. 
Nota bibliográfica de este historiador gerundense, autor de una monumental 
y documentada Reseña histórica de los Sitios de Gerona en 1808 y 1809, publi-
cada entre 1891 y 1894, así como de otros trabajos complementarios. - J. Mr. 
33450. ENCISO RECIO, LUIS MIGUEL: Actividades de los franceses en Cádiz 
(1789-1790). - «Hispania» (Madrid), XIX, núm. 75 (1959), 251-286. 
A base de la documentación de los archivos de Simancas (Secretaría de Ha-
cienda) e Histórico Nacional (Inquisición), examina los informes policíacos del 
Gobernador de Cádiz, Fonsdevielas, y del Inquisidor Sánchez Bernal sobre 
la propaganda revolucionaria entre la colonia francesa de aquella ciudad. Se 
hace hincapié en algunas reuniones en cafés (regidos por franceses) y en la 
llamada Casa de la Camorra, así como en cierta contribución monetaria de 
más de 200 firmas comerciales francesas afincadas en Cádiz a la Asamblea 
revolucionaria de Francia (1790). Las medidas adoptadas no pasaron de una 
prudente vigilancia. Dos documentos en apéndice. - J. Mr. e 
33451. ESCARTÍN LARTlGA, EDUARDO: La acción política y militar de España en 
la Guerra con la Revolución Francesa (1793-95). Sus especiales carac-
terísticas. - «Revista de Historia Militan (Madrid), IIl, núm. 4 (1959), 
61-89, 4 láms., 1 mapa. 
Juicio crítico acerca de la conducta militar de ambos contendientes, precedido 
de una exposición de la campaña, a base de la bibliografía general. Un cro-
quis militar, un mapa, una fotografía y ·dos dibujos. - J. Mr. 
33452. DRUENE, BERNARD: Nos alliés espagnols sous le Premier Empire. -
«Revue des Forces Fran~aises de l'Est» , núm. 9. 
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Rec. V[irgilio] Valenzuela. «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 30 (957), 180: 
noticia de este análisis de la participación de las tropas españolas en las cam-
pañas que los ejércitos napoleónicos realizaron en las orillas del Báltico. 
Descripción de los regimientos y sus uniformes. Para un artículo posterior 
anuncia un estudio acerca de la actuación militar de dichas tropas. - M. I. 
33453. WARNER, OLIVER: Trafalgar. - B. T. Batsford Ltd. (British Battle Se-
ries).- London, 1959. -184 p., 35 láms. (23 x 15). 21 chelines. 
Síntesis moderna a base de la principal bibliografía inglesa de la batalla de 
Trafalgar (1805), utilizando además las cartas y despachos publicados de Nel-
son y de Collingwood. Inclusión de varias piezas documentales en el texto. 
En apéndice, dos despachos del almirante Collingwood y disposición de com-
bate de ambas flotas. Fotografías, dibujos, fotocopias documentales y un plano 
de la batalla. - J. Mr. EB 
33454. VEKAHIC, STJEPAN: Podaci o dubrovackim brodovima za vrijeme i na-
kon francuske okupacije. [Noticias referentes a la flota de Ragusa dY-
rante y después de la ocupación francesa.] - «Anali Historijskog Insti-
tuta JugosJavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku» 
(Ragusa), núm. 2 (1953), 359-368. 
Se refiere al trato recibido por los barcos de Ragusa en los puertos de España; 
Italia, Norte de África, etc., después de la ocupación del territorio de la Re-
pública por los france3es durante las guerras napoleónicas (1806). A señalar 
el caso del bergantín «Alcide»: capturado por los buques de guerra ingleses 
que bloqueaban a Cádiz, huyó durante una tormenta y llegó a Barcelona, 
donde fue recibido con consideración y amistad. Se basa en documentos pri-
vados del Dr. Cvito Fiskovic, de Orebic, Peljesac (Sabbioncello). - S. Gc. O 
33455. AZCÁHATE, PABLO DE: La nota de la «Junta suprema de Sevilla» al zar 
Alejandro I de Rusia (27 de julio de 1808). - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CXLIV, núm. 2 (959), 189-197. 
Comenta el documento del Archivo del Ministerio de Negocios Extranjeros 
de la U. R. S. S. (transcrito en el apéndice), que es una petición de ayuda mi-
litar contra Napoleón dirigida al zar. - C. B. O 
33456. BERRUEZO, JosÉ: Espías y guerrilleros guipuzcoanos. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XV, núm. 3 (1959), 255-277. 
Noticias diversas acerca del servicio de espionaje montado por la Diputación 
guipuzcoana (que adoptó una actitud equívoca frente a los ocupantes fran-
ceses, hasta que fue reemplazada por el general Thouvenot en 1810), y, en es-
pecial, por el diputado Juan Manuel de Tellería, en combinación con Blake 
y la Junta Central. Otras referencias a guerrilleros vascongados (Lizárraga, 
Orcaiztegui, Jáuregui), estorbando las comunicaciones francesas por la ruta 
Bayona-Madrid. El autor ha investigado en los archivos de Guipúzcoa (San 
Sebastián y Tolosa), de Pamplona, Militar de Segovia e Histórico Nacional de 
Madrid; inserta fragmentos documentales en el texto. '-- J. Mr. e 
33457. Informe-resumen del expediente mandado instruir por Real Orden de 
30 de enero de 1924 en averiguación de si las Banderas de los santos 
patronos y de la Purísima Concepción del Somatén de Manresa se 
encuentran por lo menos en iguales condiciones históricas que la del 
Santo Cristo del Somatén de Igualada. - «Bages» (Manresa), VI (958), 
núm. 66, 11-12; núm. 67, 13; núm. 68, 13; VII (959), núm. 71, 11; 
núm. 72c73, 14; núm. 74-75, 17-18; núm. 76, 13; núm. 77, 13-14, núm. 78-
79, 17-18; núm. 80, 13-14; núm. 81-82, 18; VIII (1960), núm. 83, 13-14; 
núm. 84, 14. (Continuación.) , 
Cf. IHE n.O 26194. Continúa la publicación del documentado texto de este in-
forme. - M. R. 
33458. SANGRO y TOHRES, SANTIAGO: En el 150 aniversario de la batalla de La 
Coruña. La misión diplomática de Francisco de Sangro. - Diario de 
África. - Tetuán, 1959. -16 p. (21,5 x 16). 
Artículo publicado en' el «Diario de África» de Tetuán. Notas sobre la actua-
ción de Francisco de Sangro como embajador del reino de Galicia en Ingla-
terra durante la guerra de Independencia. - R. O. 
33459. DÍAZ DE QUIJANO, PAULINO: Los tres sitios de Gerona y el «gran día» 
de la inmortal ciudad. - «Pensamiento y Accióm> (Barcelona), IX, nú-
mero 95 (1958), 14-15. 
Notas conmemorativas de los sitios de Gerona (1808-1809). - C. F, 
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33460. JUANDó, PEDRO: General Alvarez de Castro. - «Revista de Gerona», V, 
núm. 8 (959), 12. 
Repaso a las distintas versiones de la muerte de dicho general en el castillo 
de Figueras, para concluir que de todas formas la suya fue una muerte Cri-
minal e indecorosa. - J. Mr. 
33461. BATLLE PRATS, LUIs: El Marquesado de Gerona. - «Revista de Gerona», 
V, núm. 8 (1959), 17-20, 3 figs. 
Enumeración de los sucesivos descendientes del general Alvarez de Castro, 
a favor de los cuales Isabel II creó el Marquesado de Gerona (1846), siendo 
su primer titular don Francisco de P. Castro y Pérez de Orozco, y el actual 
(desde 1940) Ernesto Sellés y Rivas. - J. Mr. 
33462. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Tres gobernadores de Gerona en los afios 1808 
y 1809. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (959), 23-30, 5 figs. 
Datos valorativos de la actuación del general Joaquín de Mendoza, gobernador 
de la plaza en 1808, que hizo dejación del mando ante la muchedumbre suble-
vada, pero que no desdeñó después aceptar un puesto secundario en la lucha; 
del segundo jefe, Julián de Bolívar, que rechazó las dos primeras embestidas 
napoleónicas, pero que hubo a la postre de firmar la rendición, y del general 
Alvarez de Castro, de quien se procura disculpar su pretendida crueldad para 
con los gerundenses. - J. Mr. 
33463. GRAHIT y GRAU, JosÉ: La bandera del Regimiento de Ultonia. - «Re-
vista de Gerona», V, núm. 7 (1959), 9-1I. 
Breve noticia histórica de la bandera y Regimiento de Ultonia y de los hono-
res que se han tributado a aquélla en 1880, 1894 Y 1959. Se destacó en los sitios 
de Gerona de 1808 y 1809. - C. F. 
33464. NEGRE PASTELL, PELA YO: Un guerrillero de la guerra de la Independen-
cia. El coronel don Juan Rimbau y Trull. - «Revista de Gerona», V, 
núm. 8 (959), 53-56 Y 62. 
Hoja de servicios de este somatenista ampurdanés (1783-1854), que participó 
en la sorpresa del Castillo de Figueras, en 1811. Incorporado al Ejército regu-
lar, llegó a Coronel, pero Fernando VII lo licenció después, dejándolo en si-
tuación de disponible, a causa de sus ideas liberales. - J. Mr. O 
33465. FIGUERAS TURRó, JosÉ: Un veterano de los Sitios. - «Revista de Ge-
rona», V, núm. 8 (1959), 65-66. 
Comentarios a un memorial de Narciso Busqué, de 83 años de edad, antiguo 
combatiente de la guerra de la Independencia, a la Junta Revolucionaria de 
Gerona de 1868, en súplica de una pensión. -J. Mr. 
33466. JUANDó, PEDRO: La guerra de la Independencia en el Ampurdán. -
«Revista de Gerona», V, núm. 7 (959), 12 Y 14. 
Cf. IHE n.OS 31665 y 31666. Breves notas relativas a los guerrilleros (Massanas, 
Rovira) que operaron en dicha comarca. - J. Mr. . 
33467. CUTILLER, ANTONIO DE P.: La guerra de la Independencia en el Bajo 
Ampurdán. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (959), 36-37. 
La Bisbal, lugar de paso de ambos ejércitos, cooperó no obstante en 1808-9 
en la defensa y aprovisionamiento de Gerona. Ocupada luego por los france-
ses, la liberó en septiembre de 1810 Enrique O'Donell. Subraya la pobreza de 
los archivos locales para el estudio de estos años. Una reproducción pictóri-
ca.-J. Mr. 
33468. MARTÍ VILA. CARLES: Guerra de la Independencia. - «Vida Samboyana» 
(San Baudilio de Llobregat), núm. 38 (959), 6 Y 12. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.o 27982. Concluye este estudio de la guerra de la Independencia 
en Sant Boi de LJobre'wt (Barcelona) con noticias de los años 1813 y 1814. 
Noticia de las personalidades que sobresalieron en la vida local después de 
la guerra: el matemático Lloren<; Presas, el pintor A. Farreras i Escamella, 
el misionero P. Josep Puigdengolas, el escritor Josep Castells i Comas, etc. 
Lista bibliográfica y de archivos consultados (todos locales). - J. RÓ. e 
33469. MUNÁRRIZ URTASUN, E.: «1813». Novela histórica basada en el sitio de 
San Sebastián. - Editorial Gómez (Colección Ipar, 16). - Pamplona, 
1958. -180 + 1 p. s. n. (19 x 12l. 40 ptas. (Existe otra edición de idénti-
cas características pero sin formar parte de la colección y con CUbierta 
distinta.) 
Novela histórica basada en los acontecimientos del sitio y de la destrucción 
de San Sebastián por las tropas del general Graham. - J. Ró. 
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33470. FRIGOLA, ToMÁs: Funesto balance de la lucha contra las tropás napo-
leónicas. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (959), 6l. 
Datos demográficos, especialmente óbitos, del pueblo gerundense de Porqueras 
0803-1812, Libros Parroquiales). - J. Mr. O 
33471. MARTÍNEZ MORELLA, VICENTE: Nómina de nobtes y abogados residentes 
en Alicante en 1809. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 35 (1959), 509-
512. 
Publica el padrón de hidalgos confeccionado con motivo de la movilización 
militar durante la guerra de Independencia, conservado en el Archivo Muni-
cipal.-J. C. O 
33472. REGLÁ, JUAN: Los proyectos del representante de Gerona en la Junta 
Superior del Principado, Francisco Ferrer y Font, y la economía ca-
talana durante la guerra de la Independencia. - «Revista de Gerona», 
V, núm. 8 (959), 33-36. 
Exposición de dichos proyectos, tendentes a facilitar la introducción de ví-
veres en Cataluña, a principios de 1812, para resolver la gran crisis alimen-
ticia. Ferrer propugnaba la absoluta libertad de importación de cereales, tanto 
españoles como foráneos, a cambio de la libre extracción de los géneros colo-
niales y de los frutos del país. El autor hace hincapié en el liberalismo eco-
nómico del proyectista. Notas. - J. Mr. 
33473. MERCADER, JUAN: El Departamento del Ter (1812-1814). - «Revista de 
Gerona», V, núm. 8 (1959), 45-48. 
Noticia de la administración departamental y local en la zona gerundense 
'(departamento del Ter con capital en Gerona) durante la dominación napo-
leónica; sirvió de modelo de lo que debió de ser la administración napoleó-
nica en su estado final o anexionista (1812-14). Basado en bibliografía: espe-
cialmente trabajos del autor sobre el tema. - J. Ró. 
33474. LA VÁLGOMA y DÍAZ-VARELA, D[ALMIRO] DE: El guardia marina don Ra-
món Delás y Tauriñá. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 41-42 
y 44. 
Genealogía de este ilustre marino gerundense (nacido en 1781), hijo de los 
Barones de Villagayá, que rindió pruebas de nobleza en 1793 para su ingreso 
en la Real Armada. - J. Mr. 
33475. El monasterio de San Daniel durante la Guerra de la Independencia.-
«Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 59-60 y 62. 
Este monasterio gerundense tuvo que ser evacuado por las monjas desde el 
comienzo de los sitios, ocupándolo alternativamente ambos beligerantes. No-
.tas sobre la suerte de su Comunidad, instalada provisionalmente dentro de 
Gerona. Al terminar la guerra quedaban tan sólo 6 monjas, y el monasterio, 
totalmente destruido. - J. Mr. 
33476. Y[RIZAR], J[OAQUÍN] DE: Historia de una «Enciclopedia». - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XIV, núm. 4 (1958), 550-554. 
Se trata de la que era propiedad de José de Yrizar, de Vergara, incautada por 
la Inquisición y destruida durante la guerra de la Independencia. Transcrip-
ción de documentos de 1793, 1807 Y 1814, 'acaso del archivo particular del 
autor. - C. B. O 
33477. BÁGUENA NOVELLA, FRANCISCO: Los fondos de botánica y la biblioteca 
de Lagasca en la Biblioteca Pública de Málaga. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXV (=«Número extraordinario», 1958 
[1959]), 477-492. 
Catálogo de las obras de botánica conservadas en esta biblioteca procedentes 
de los libros del botánico Mariano Lagasca (1776-1839). - J. C. . 
33478. MONGUIÓ, LUIS: Don Manuel José Quintana y su Oda «A la expedición 
española para propagar la vacuna en América». - «Boletín del Instituto 
Riva-Agüero» (Lima), núm. 12 (1956-1957 [1959]), 175-184. 
Noticias biográficas 'sobre el poeta español (1772-1857) y comentarios sobre 
la composición citada en el título. Bibliografía. - E. Rz. 
33479. REIG, RAMÓN: Los pintores y la Guerra de la Independencia. - «Revista 
de Gerona», V, núm. 7 (1959), 87-88 Y 90. 
Notas de divulgación de los artistas españoles que llevaron a sus lienzos hechos 
de la guerra de la Independencia. - C. F. 
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33480. SERULLAZ, MAuRIcE: Gaya. Retratos. - Trad. del francés por Juan 
Eduardo Cirlot. - Ed. Gustavo Gilí, S. A. - Barcelona, 1959 .. -14 p., 
17 láms. (15 x 1U. 
Divulgación. Malas reproducciones de obras muy conocidas. -1. 1. 
33481. LEVITINE, GEORGE: Some emblematic sources of Gaya. - «Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes» (London), XXII, núm. 1-2 (1959), 
106-131, 28 figs. 
Trabajo desarrollado con gran erudición. Estudia algunos grabados de Goya 
desde el punto de vista temático, relacionándolos con la tradición iconográfica 
de los lioros de emblemas. Consigue establecer la filiación y el sentido de 
varios motivos alegóricos goyescos que hasta ahora no habían sido explicados 
satisfactoriamente. - J. M. 
33482. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: El monstruo en Gracián y en Gaya. - En «Home-
naje a Gracián» (IHE n.O 3330U, 57-63. 
Comparación entre el monstruo en Gracián y en los disparates goyescos; des-
criptible y casi comprensible el primero, enigmático y pavoroso el segundo. 
«La raíz del disparate goyesco puede encontrarse en los "disparates" de nues-
tra literatura barroca». Goya «en los Caprichos se acerca a Quevedo, y en los 
Disparates, a Gracián». - J. Ró. 
33483. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Gaya y Gallardo. Noticias sobre su amis-
tad. - En «Relieves de erudición» (lHE n.O 32549), 327-340. 
Reedición del trabajo pUblicado en «Academia. Anales y Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San FernandQ» (Madrid, l, 1952, p. 275-489); se 
suprime la lámina que reproducía un falso dibujo de Goya, según ha demos-
trado José López-Rey en el artículo reseñado en IHE n.O 24879. Referencias 
a Goya que se encuentran en la obra de Bartolomé José Gallardo que señalan 
la amistad entre ambos y la sensibilidad del literato para captar al pintor.-
J. Ró. 
Reinados de Fernando VII e Isabel II 
33484. BERTE-LANGEREAU, JACK: Les mariages de Ferdinand VII. - «Hispania» 
(Madrid), XIX, núm. 76 (959), 386-460, 7 láms. 
A base de la documentación del Archivo del Ministerio de Asuntos-Exteriores 
(París) y del Archivo Histórico Nacional (Madrid), y de otras memorias coe-
táneas, analiza los pormenores diplomáticos y políticos de los enlaces de Fer-
nando VII con María Antonia de Nápoles U803-1807), Isabel de Braganza 
(1816-1818), María Amalia de Sajonia (1819-1829) y María Cristina de Borbón-
Sicilia (1829). Siete retratos reales. Fuentes y bibliografía, al final. - J. Mr. e 
33485. PINTOS VIEITES, MARÍA DEL CARMEN: La política de Fernando VII entre 
1814 y 1820.- Estudio General de Navarra (<<Colección histórica, Serie 
siglo XIX», núm. 2). - Pamplona, 1958. - 374 p., 1 hOja plegable (22,5 
x 14,5), 100 ptas. 
Revisión a fondo de la bibliografía y de la publicística de dicho período, con 
algunos datos complementarios de archivo. La autora, dentro de la órbita 
historiográfica de F. Suárez Verdeguer, se propone desvirtuar la peyorativa 
interpretación liberal y ordenar los hechos en un esquema bastante completo 
y objetivo. Análisis de la obra gubernamental de Fernando VII, personalidad 
de sus ministros y medidas que debieron tomar frente al estado ruinoso de 
España después de la guerra de la Independencia. Conclusión: 1.0, el estable-
cimiento de la soberanía real en 1814 contó con la aquiescencia popular, siendo 
todavía muy débil, aunque inteligente, el núcleo liberal; 2.°, la actuación del 
régimen de 1814 a 1820 no fue tan catastrófica como se ha dicho, aunque el 
gobierno no acertara plenamente en la solución de los problemas planteados; 
y 3. 0 , su caída se prOdujo por la falta de una trayectoria política clara. Un cua-
dro cronológico de los ministerios del período. Índice onomástico. - J. Mr. • 
33486. RODRÍGUEZ-MoÑINO, A[NTONIO]: Cartas del Marqués. de Labrador (1814). 
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 3 (1959), 579-
608. 
Publica 13 cartas inéditas de Pedro Gómez Labrador, representante español 
en el Congreso de Viena, al Duque de San Carlos, ministro de Fernando VII. 
En el prólogo, el editor señala la lucidez política y la integridad moral del 
diplomático extremeño. - J. Mr. e 
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33487. FERRANDO, JUAN: La Constitución espatíola de 1812 en los comienzos 
del «Resorgimento». - C. S.r.C., Delegación de Roma (Cuadernos del 
Instituto Jurídico Español, núm. 10).-Roma-Madrid, 1959.-XVI+ 152 p. 
(23 x 15). 100 ptas. 
Penetrante trabajo sobre la interrelación del liberalismo español y el italiano, 
en el períodO 1820-23,. efectuado a base de una copiosísima bibliografía italia-
na (coetánea y posterior) y de documentos y memorias publicados. El influjo 
español sobre el Carbonarismo tiene su origen en los combatientes italianos 
que lucharon eon el Ejército de Napoleón en la guerra de la Independencia; 
aun no conociendo del todo bien la Constitución española de 1812, la adopta-
ron los carbonaríos de Nápoles por sus principios radicalmente democráticos. 
Desarrollo de la revolución liberal en el Reino de las Dos Sicilias y modifi-
caciones introducidas en la Constitución de Cádiz (Consejo de Estado, repre-
sentativo; sucesión por la Ley sálica). Repercusiones de la revolución napo-
litana en el resto de Italia (Elba, Lucca, Estados Pontificios y en el Reino 
de Cerdeña-Piamonte) y diferente actitud de la Santa Alianza (Congresos de 
Troppau y Laybachl, condenando, al principio, las revoluciones en Italia, y no 
la española, por considerarse ésta obra de militares y no del pueblo. Ello 
adormeció los ánimos del gobierno liberal de Madrid y labró su ruina, en 1823. 
En apéndice, 16 documentos oficiales italianos, y un estado comparativo de 
las Constituciones de Cádiz y de las Dos Sicilias. Faltan índices.-J. Mr .• 
33488. CULLEN, ARTHUR J.: El lenguaje romántico de los. periódicos madrile-
ños publicados durante la monarquía constitucional (1820-1823) . ..,- «His-
.. pania» (Storrs), XLI, núm. 3 (1958), 303-307. 
Comentarios acerca del lenguaje, el vocabulario especialmente, utilizado por 
la prensa madrileña en el período citado, de acuerdo con la mentalidad social 
y política. - J. Ró. 
33489. MYERS, A. B.: Washington Irving's Madrid Journal 1827-1828 and re-
lated letters (1). - «Bulletin of the New York Public Library», LXVII, 
núm. 5 (1958). 
Ref. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 4 (1958), 240. 
Cf. IHE n.O 33496. 
33490. Diario de Guerra del Teniente General Don José Ignacio de Uranga 
(1834-1838). - Prólogo de José Berruezo. - Publicaciones de la Exce-
lentísima Diputación de GuipÚzcoa. - San Sebastián, 1959. - 143 p., 
1 lám. (24,5 x 18). 
El azpeitiano J'osé Ignacio de Uranga y Azcune (1788-1860) luchó en la guerra 
de la Independencia, en el levantamiento apostólico de 1821 y en la primera 
guerra carlista, en defensa del Pretendiente, sucediendo a Zumalacárregui. El 
«Diario de Guerra», que se publica íntegramente (12 enero 1834 - 24 octu-
bre 1838), es utilísimo para conocer la marcha de las operaciones militares 
desde el campo carlista, y fue redactado por el ayudante de Uranga, Felipe 
Camarero-Núñez. Se reflejan en él las brutalidades de esta guerra e incluso, 
aunque veladamente, las interioridades políticas. A continuación se publican 
varias actas de .la Diputación de Guerra de Guipúzcoa, que anduvo errante, 
relativas al período 1837-39, en que, por ausencia de don Carlos, que se hallaba 
al frente de la Expedición Real, Uranga ejerció el alto mando. Un retrato al 
óleo. Índices onomástico y geográfico.- J. Mr. e 
33491. AGUIRRE PRADO, LUIS: El general Fernández de CÓrdova. - «Revista 
de Historia Militar)) (Madrid), UI, núm. 4 (1959), 135-160, 4 láms. 
Semblanza vindicativa del general Luis Fernández de Córdova, comandante 
en jefe cristino, vencedor de la batalla de Mendigoerría (1835), en la primera 
guerra carlista. Tres grabados y un croquis militar.-J. Mr. 
33492. A[RTECHE], J[osÉ]: Una apostilla en vascuence a un documento al final 
de la primera guerra civil. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 3 (1958), 468-469, 1 fig. 
Transcribe la apostilla a una carta (1839) de la Diputación de la Provincia de 
Guipúzcoa al Ayuntamiento de Azpeitia, donde se conserva. - C. B. O 
33493. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: La sucesión en las mercedes nobiliarias 
otorgadas por los monarcas carlistas. - «Hidalguía» (Madrid), VII, nú-
mero 32 (959), 97-112. 
Noticias jurídicas sobre la legalidad y forma de transmitirse los títulos otor-
gados por los inonarcas carlistas, por no ajustarse, su legislación· a la dada en 
España después de 1835. - J. C 
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33494. SEÑAS ENCINA, F.: El Conde de Toreno, o el peregrino en su patria.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 3S 
(1959), 339-366. 
Biografía encomiástica del séptimo Conde de Toreno, don José María Queipo 
de Llano y Ruiz de Saravia (1786-1843), que distingue, especialmente, su actua-
ción en la política y gobierno de España. Sin aparato crítico. - A. G. 
33495. TRÉNARD, LouIs: «Images de Belgique»; Léopold I et Salvandy. - «Re-
vue du Nord» (Lille), XLI, núm. 161 (1959), 167-187. 
Comentario a siete páginas, fechadas diciembre 1853, de un manuscrito origi-
nal del político francés Salvandy, que completan las Images de la Belgique. 
publicadas por Claude Pichois y Henry Deschamps. Se alude a la candidatura 
de Francisco de Asís, 1840, como marido de la princesa Clementina, cuñada de 
Leopoldo 1: Salvandy fue embajador en España de 1841 a 1842; referencias 
a la situación política española en esta época. - N. C. O 
33496. PENNEY, CLARA L[OUISA]: Washington Irving in Spain: unpublished 
letters chiefly to Mrs. Henry O'Shea, 1844-1854. - «Bulletin of The New 
York Public Library», LXII (1958) Y LXIII (1959), 36 p., 2 láms. (25 x 18). 
(Tirada aparte.) 
Publica y anota cumplidamente 28 cartas (The Hispanic Society of America) 
escritas en gran parte desde Madrid como ministro plenipotenciario, con no-
ticias interesantes de interés biográfico y de la vida política y social madri-
leña. Numerosas referencias a la esposa del ministro brasileño, José Francisco 
de' Paula Cavalcanti de Albuquerque. Cf. IHE n.O 33489. - J. RÓ. e 
33497. MIKO, NORBERT: Zur Geschichte der Konvention vom 15. September 
1864 zwischen Frankreich und Italien. - «Romische Historische Mitteil-
ungen» (Graz-KOln), núm. 2 (1957-1958 [1959]), 221-265. 
Estudia la difícil situación de Napoleón In entre sus compromisos con el Go~ 
bierno del Piamonte y la necesidad de no indisponerse con el mundo católico 
en los años anteriores al planteamiento agudo de la Cuestión romana. Con 
nuevos documentos (1863-1865) -publicados, en apéndice, procedentes del Ar-
chivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Roma-, ilustra las cuestiones 
en torno de las diversas negociaciones y proyectos (1861-1864), para recoger en 
el texto el. proyecto de Convención y examinar la acogida que tuvo éste en los 
diferentes países. Breve referencia a España, basada en los informes del conde 
Nigra, uno de los plenipotenciarios italianos. - V. S. O 
33498. LIRA UIlQUIETA, PEDIlO: La guerra con Espa1ia en la correspondencia 
de don Alvaro Covarrubias con don José Ramón Lira. - «Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXV, núm. 59 
(958), 149-168. 
A través de una serie de cartas (1864-1867) cruzadas entre el ministro del 
Interior y Relaciones Exteriores chileno Covarrubias y el Intendente Lira, se 
pone de manifiesto la actitud impasible e indiferente del gobierno chileno hacia 
los problemas de política exterior, y el ambiente de hostilidad hacia España 
entre la población civil chilena en la época inmediatamente anterior al bom-
bardeo de Valparaíso por la escuadra española de Méndez Núñez. No se in-
dica procedencia. - E. Rz. 
33499. GRAHIT y GIlAU, JosÉ: B. Manuel Gasset y Mercader, hijo ilustre de un 
héroe de los Sitios. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 49-52. 
Este Capitán General de Cataluña en 1866, era hijo del capitán Jaime Gasset, 
que hubo de expatriarse con su esposa después de la caída de Gerona. Nacido 
en Neufchatel en 1814, su padre le revalidó el acta al regresar a España, para 
que constase como gerundense. Contactos ulteriores con Gerona y resumen de 
su hoja de servicios. - J. Mr. 
33500. ARANEGUI. MANUEL DE: último padrón de nobles de la villa de Marquí-
nez, en Alava.- «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 35 (1959), 575-576. 
Cf. IHE n.OS 28019, 33501, 33502, 33503 y 33605. Publica los nombres de los ca-
·bezas de familia empadronadas en el padrón de 1829, conservado en el archivo 
municipal de la población. Cf. también IHE n.O 33364. - J. C. O 
33501. ARANEGUI, MANUEL DE: último padrón de nobles de la Hermandad de 
Badaihz, en Alava. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 36 (1959), 601-
608. 
Cf. IHE n.OS 28019, 33500. 33502, 33503 y 33605. Publica este padrón (1829) con-
servado en el archivo del lugar de Antezana (Alava), sede de esta herman-
dad.-J. C.O 
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33502. ARANEGUI y COLL, MANUEL DE: último padrón de nobles de la villa de 
Alegría, en ..4lava. - «Hidalguía» (Madrid), VII, núm. 33 (1959), 205-208. 
Cf. IHE n.OS 28019, 33500, 33501, 33503 Y 33605. Publica fragmentariamente el 
.padrón de hidalgos de esta villa (1816) conservado en el archivo municipal.-
~C. O 
33503. ARANEGUI y COLL, MANUEL DE: último padrón de nobles de la villa de 
ElbU1'go y pueblos de su jurisdicción, en Alava. - «Hidalguía» (Madrid), 
VI, núm. 30 (1958), 8.57-866. 
Cf. IHE n.OS 33500, 33501, 33502 y 33605. Publica este padrón (1827), conservado 
en el archivo municipal de Elburgo. - J. C. O 
33504. Ildefonso Cerdá. El hombre y su obra. Edición de homenaje det Ayun-
tamiento de Barcelona, con motivo del centenario de la aprobación del 
proyecto de ensanche de la ciudad (1859-1959). - [Ayuntamiento de 
Barcelona. - Barcelona, 1959.] - 70 p., 5 láms. (24,5 x 17,5). 60 ptas. 
Contiene seis artículos: Notas biográficas, por Adolfo Florensá, con algunos 
datos inéditos sobre la vida de Cerdá <1816-1876); Cerdá, Ingeniero de Cami-
nos, por Luis Jara, con el expediente de Cerdá como miembro del Servicio 
oficial de Obras Públicas; El plano de ensanche de Barcelona, por Vicente 
Martorell Portas, donde se estudian las vicisitudes y aplicación del Plan Cer-
dá, a base de documentación de varios archivos barceloneses; Principios bá-
sicos del Plan Cerdá, por Emilio Bordoy Alcántara, estudio técnico del Plan; 
Prólogo a una nueva edición, refundida, de la «Teoría general de la urbaniza-
ción» de Ildefonso Cerdá, por César Cort, escrito en 1937; La batalla por el 
plano Cerdá, por A. Durán Sanpere. - R. O. O 
33505. SOL, J'. G.: Centenario del ferrocarril en Manresa. - «Bages» (Manre-
sal, VII, núm. 78-79 (1959), 11, 1 fig. 
Con motivo del centenario de la inauguración (1859) del tramo Tarrasa-Man-
resa, en el ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, resume los comentarios de la 
prensa local de la época. - M. R. 
33506. LLABRI¡S, JUAN: La fragata de hélice «Petronila» (1855-1863).-«Revista 
General de Marina» (Madrid), CL VII (1959), 214-223, 3 láms. 
Construcción, características, tripulación de la fragata, botada en 1857. Rela-
ción de sus viajes; prestandO servicio en Cuba, naufragó a la entrada del 
puerto de Mariel. - N. C. 
33507. AROCENA, FAUSTO: Un diario inédito de Aizquibel. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XV, 
núm. :! (1959), 113-118. 
Transcripción de una parte del diario sobre un viaje de Albacete a Málaga. 
Es un manuscrito de la Biblioteca de la Diputación de Guipúzcoa de mediados 
del siglo XIX, atribuido a Aizquibel, por su cargo de administrador de las fin-
-cas de los duques de San Fernando. - C. B. O 
33508. ESPELT, RAMÓN: 1859-1959. 1 Centenario de la Casa de Caridad. - «Ba-
ges» (Manresa), VII, núm. 80 (1959), 10-11, 4 figs. , 
Nota acerca de la creación de esta institución benéfica de la ciudad de Man-
resa (prov. Barcelona). Actos conmemorativos del centenario. - M. R. 
33509. Los principios financieros en las leyes constitucionales españolas. (Del 
Estatuto de Bayona a la Constitución de 1857.) - «Cuadernos Bibliográ-
ficos de Hacienda Pública» (Deusto-Bilbao), Il, núm. 5 (1959), 301-309. 
Simple transcripción de las normas financieras contenidas en los textos cons- . 
títucionales españoles, entre ambos hitos. - J. N. 
33510. BORROW, GEORGE: The Bible in Spain, or, the journeys, adventures and 
imprisonments 01 an EngHshman, in an attempt ta circula te the Scrip-
tures in the Peninsula. - Edited, with an introduction and notes, by 
Pe ter Quennell. - Macdonald & Ca. Ltd. (Macdonald Illustrated Clas-
sics. General editor: Malcolm E1win, núm. 39).-London, 1959.-L+586 
+4 p. s. n., 12 láms., 1 mapa (19 x 13). 
Cuidada re edición de esta famosa obra basada en la tercera edición en tres 
volúmenes, corregida por el autor (John Murray, London, 1843), pero teniendo' 
en cuenta en las notas las principales ediciones (la primera con'>fechá de 1843 
apareció en 1842). En apéndice se incluyen los vocabularios dé" las ediciones 
de Ulick Ralph Burke (1896) y de William l. Knapp (1899). La introducción 
es una presentación biográfica de Borrow <1803-1881) y una breve ambienta-
ción histórica más bien pobre (cf. IHE n.OS 7535 y 27514), destinada al público 
inglés, de su viaje a España y Portugal (1835-1840) en favor de la difusión de 
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la Biblia. Noticia bibliográfica de la obra. Las ilustraciones reproducen obras 
de Richard Ford y pinturas de la época de la colección de Fernando Berck-
meyer en Washington. Sin bibliografía sobre el tema. Sin índice alfabético.-
J. Ró. 
33511. ARMAYOR, OLIVA: El evangelio de S. Mateo traducido aL bable. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos)) (Oviedo), XIII, núm. 38 
(1959), 449-460. 
Notas bio):¡r.aficas sobre Manuel Fernández Castro (1834-1905), obispo de Mon-
doñedo, que tradujo este evangelio al bable (Londres, 1861) a base de la ver-
sión castellana de Félix Torres Amat; y sobre Luis Luciano Bonaparte, que 
costeó dicha traducción, de la que se hace un breve estudio filológico, y otras 
al gallego y a varios dialectos vascos. - A. G. 
33512. GARCÍA O. C. S. O., M. CEFERINO: EL Rdo. P. Don Bruno Lafuente y Mo-
reno, último vicario generaL de la Congregación de La Corona de Ara-
gón y Navarra (1813-1887). - «Cistercium)), VII, núm. 47 (1956), 206-216. 
Rec. E. Fort Cogul. «Santes Creus)), núm. 4 (1957), 216: noticia de este estudio 
biográfico centrado en los problemas planteados por la exclaustración (835) 
y por la continuidad legal de los monasterios hasta la muerte de sus ¡íltimos 
priores o su incorporación como parroquias (caso de Santes Creus en 1870).-
J. C. 
33513. ITURBIDE, E.: DeL matrimonio a la gloria de Bernini. Santa Joaquina 
Vedruna. Fundadora deL Instituto de Hermanas Carmelitas de La Ca-
ridad. Ejemplo vivo para todos Los estados de La vida. - Viñetas de Le-
gorburu. - Editorial Gómez (Col. Heroínas, 2). - Pamplona, 1959.-
172 p., 7 láms. (17 x 11,5). 
Biografía de santa Joaquina Vedruna (1783-1854), fundadora del Instituto de 
Hermanas Carmelitas de,la Caridad. - R. O .. 
33514. FERNÁNDEZ Av ELLO, MANUEL: Notas para una historia del periodismo 
ovetense. Una revista de estudiantes. - eeBoletín del Instituto de Estu-
dios Asturianos)) (Oviedo), XII, núm. 35 (1958), 407-414. 
Noticias sobre eeEl Apelo)), revista semanal de Ciencias, Literatura y Artes, 
cuyos siete números aparecieron en Oviedo del 5 de noviembre de 1866 al 
17 de diciembre del mismo año, publicada por un grupo de estudiantes de las 
Facultades de Jurisprudencia y Letras. La dirigía Luis González Valdés. Se 
reproduce la portada del primer número. - S. B. 
33515. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]:' Curiosidad bibliográfica. El no-
nagenario semanario irunés eeEL Bidasoa)). - eeBoletín de la Real Socie-
dad Vascongada de los Amigos del País)) (San Sebastián), XV, núm. 1 
(1959), 71-72. . 
Transcripción del oficio de 1866 (Archivo de Irún) por el que se autoriza la 
publicación de eeEl Bidasoa). Comenta las varias épocas del mismo. - C. B. O 
33516. BATISTA 1 ROCA, J[OSEP] M[ARIA]: Martí d'Eixalci i La introducció de la 
filosofia escocesa a Catalunya. - En eeHispanic studies in honour of 
l. González Llubera)) OHE n.O 32300), 40-60. 
Sostiene que Martí d'Eixala no se inspiró directamente en las obras de Reid, 
Steward y Brown, sino en las traducciones de segunda mano de los franceses 
y en las lecturas de Royer-Collard, Cousin y De Gerando, y que el valor prin-
cipal de su obra radica en el eclecticismo con que supo asimilar para la men-
talidad catalana la doctrina del common sense escocesa. Además de referirse 
a Eixalá, en 'el texto hay notas y sugerencias relativas al grupo de románticos 
liberales de 1833. - J. V. V. 8 
33517. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Balmes, fundador de ta sociología poLítica en 
España. - Vich. 1955. - 64 p. 
Rec. Vicente Cervera. «Revista Internacional de Sociología), XIII (1955), 620-
622: buena síntesis de la obra. 
33518. BATLLORI S. 1., MIQUEL: Bello y Balmes. - En eeBalmes i Casanovas» 
<IHE n.O 33437), 73-88. ' 
Artículo publicado en la «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XVI (1954), 
y en «Crisis. Revista de filosofía)) (Madrid), II (1955). Coincidencias y diver-
gencias entre ambos pensadores, a través de la glosa de dos artículos dedi-
cados por Bello a la Filosofía fundamental de Balmes. Se añade una nota bi-
bliográfica, que reproduce las reseñas del autol' a la última edición de las 
Obras completas de Andrés Bello (en eeQuaderni Ibero-americani)), Torino, 
1948-1954 y 1955-1957). - J. N. 
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33519. BATLLORI S. 1, MIQUEL: Balmes filosofo e politico. - En «Balmes i Ca-
sanovas» (IHE n.O 33437), 157-164. 
Reproducción· de dos artículos aparecidos en la «Enciclopedia cattolica» (Ciu-
dad del Vaticano), II (1949), Y en la «Enciclopedia di scienze politiche, econo-
miche e sociali» (Bolonia), I (956). Con la concisión propia de esta clase de 
trabajos, se expone la personalidad, la obra y el fondo del pensamiento del 
filósofo vicense. - J. N. 
33520. BATLLORI S. 1., MIQUEL: Sobre la biografía de Balmes. - En «Balmes 
i Casanovas» (IHE n.O 33437), 173-176. 
Recensión, parcialmente pUblicada en «La Almudaina» de Palma de Mallorca 
(942), de la obra de 1. Casanovas: Balmes: su vida, sus obras y su tiempo 
(Barcelona, 1942). Las mismas ideas se encuentran, bajo distinta forma, en 
otra recensión del mismo autor publicada en «Estudios Eclesiásticos» (Ma-
drid, 1942). -.J. N. 
33521. CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: Juan Donoso Cortés, pensador político. -
«Universidad» (Zaragoza), XXXII, núm. 3 y 4 (955), 306-333. 
A la luz de sus escritos, se glosan en términos altamente encomiásticos, no 
exentos de brillantez, la época, la personalidad y la ideología de este pensa-
dor.-J. N. 
33522. MARÍAS, JULIÁN: Una tradición olvidada. - «ínsula» (Madrid), XIV, 
núm. 151 (1959), 3. 
Ensayo en que se ejemplifica la tradición liberal española de tolerancia y mo-
deración en el estudio que Juan Valera dedicó, en 1856, al libro de Donoso 
Cortés Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Reproduce 
largos fragmentos de este estudio. - S. B. 
33523. GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: Castellanos de Losada y la Real Academia de Ar-
queología y Geografía. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXV (==«Número extraordinario», 1958 [1959]), 561-567. 
Nota biobibliográfica de Basilio Sebastián Castellanos de Losada 0807-1891), 
uno de los iniciadores de los estudios arqueológicos en España. - J. C. 
33524. MARTiNEZ FERRANDO, J[ESÚS] ERNESTO: Una visita de Próspero Méri-
mée al Archwo de la Corona de Aragón. - «Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos» (Madrid), LXV (== «Número extraordinario», 1958 
[1959J), 103-111. 
Traducción castellana del trabajo enviado a la Miscelánea en honor de 
Mr. Charles Braibant. Se refiere a la visita efectuada en 1846 para preparar 
su Histoire de don Pedre 1 roi de Castille (<<Revue de Deux Mondes»). Cf. IHE 
n.O 6232, donde se dan más detalles sobre el tema. - J. C. 
33525. AGUlLEHA, IGNACIO: Sobre los fondos de Gallardo en la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXV (=«Número extraordinario)), 1958 [1959]),499-512. 
Catálogo de los fondos procedentes de la biblioteca de Bartolomé José Gallar-
do, posibles sobrevivientes de su destrucción (823). - J. C. 
33526. RODRÍGUEZ-MoÑINO, A [NTONIOJ : La polémica entre Gallardo y Cavaleri-
Pazos sobre el asonante (1824). - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), XV, núm. 1 (1959), 5-32. 
Publica una copia -conservada en la Biblioteca de Agustín G. de Amezua-
del original de un folleto inédito de Bartolomé Gallardo titulaco: Nuevo capuz 
al tizenziado C<t-pazos Recapuzado, escrito en 1824 contra Juan Bautista Cava-
leri-Pazos. En la introducción examina la figura de Cavaleri-Pazos y da noti-
cias de la polémica entablada con Gallardo sobre si en el siglo xv era conocido 
el nombre de asonante. Publica también la intervención de Cavaleri-Pazos en 
la polémica. - S. B. O 
33527. BENÍTEZ, RUBÉN A.: Introducción a la crítica de Bécquer. - «Revista de 
la Universidad de Buenos Aires», IV, núm. 2 (1959), 199-212. 
Revisión y análisis de la bibliografía sobre Bécquer 0836-1870). La divide en 
tres períodos: 1871-19\4, 1914-1936 Y a partir de 1936. Destaca las obras de 
Schneider y José Pedrt Díaz y señala que la presión anónima de los lectores 
ha impuesto el autor a la crítica. - S. B. @ 
33528. SATRÚSTEGUI, JosÉ MARÍA: Juan Echamendi, «Bordel» (Datos biográfi-
. cos). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» 
(San Sebastián), XIV, núm. 3 (1958), 461-465. 
Biografía de este poeta con la transcripción de sus partidas de bautismo (7 de 
enero de 1792) y de defunción (30 de mayo de 1879) del libro parroquial de 
Valcarlos. - C. B. O 
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33529. Rualó [1 BALAGUER], JOROI: Sobre eL cas PuigbLanch. - En «Hispanic 
studies in honour of L González Llubera» (lHE n.O 32300), 309-317. 
Después de señalar la importancia de Antoni Puigblanch (1775-1840) en el 
estadio inicial de la Renaj.xenc;a catalana, le atribuye la paternidad del poe-
ma Comunitats de CasteUa y le niega la de Lo tempLe de La Glória. Figuran 
otras sugerencias eruditas, no desarrolladas, sobre Puigblanch, los orígenes del 
romanticismo liberal en Cataluña y la actitud olvidadiza de los prohombres 
de la Renaixenr;a. - J. V. V. e 
33530. TRUEBA, ANTONIO DE: Cuentos y cantares. - Selección y estudio del 
P. Alfonso M. Escudero, O. S. A - Aguilar, S. A. de Ediciones (Colec-
ción Literaria).-Madrid, 1959.-502+2 p. s. n. (20x12). 
Selección de cuentos y poesías del escritor vasco en lengua castellana, Anto-
nio Trueba (1819-1889). Le precede un estudio (p. 11-97) sobre su figura y obra, 
en algunos momentos de tono encomiástico, basado principalmente en textos 
del propio escritor. Bibliografía. - S. B. 
Revolución y Restauración 
33531. MORSEY, RUOOLF: Die HohenzoUernsche Thronkandidatur in Spanien.-
«Historische Zeitschrift» (München), CLXXXVI, núm. 3 (1958), 573-588. 
Comentarios y apostillas a la obra de Bonnín reseñada en IHE n.O 28018.-J. P. 
33532. COLOMA, RAFAEL: La revolución internacionalista alcoyana de 1873 (<<EL 
Petrolio»). -Prólogo de Diego Sevilla Andrés. -Diputación Provin-
cial de Alicante. Instituto de Estudios Alicantinos (Publicaciones del 
Instituto, 16). - Alicante, 1959. - 123 p. + 2 h. s. n., 14 láms. (21,5 x 17). 
Basándose en fuentes de primera mano (que se citan, pero no se describen, 
todas ellas de Alcoy), se narran puntualmente los hechos que condujeron a las 
jornadas de 9 y 10 de julio de 1873, en las que perecieron el alcalde de Alcoy, 
Agustín Albors, y varios de los defensores del Ayuntamiento, más algunos in-
ternacionalistas. El choque tiene interés porque en Alcoy residía el Consejo 
Federal de la Internacional Española. Se desarrolló en cuatro episodios: huel-
ga general, resistencia de la burguesía (Albors era propietario y republicano), 
incendio de los inmuebles principales y ensañamiento final de las turbas. Da-
tos biográficos de Albors. Apéndice de doce documentos de época. Buena ilus-
tración. ~ J. V. V. e 
33533. [FERNÁNDEz SHAW, RAFAEL]: Alfonso XII. Datos biográficos del funda-
dor del Real CoLegio que lleva su nombre en el ReaL Monasterio del 
Escorial, regido por los PP. Agustinos. - [1958]. - 19 p., 1 lám. (20.5 
x 15). . .•. 
Extracto de dos trabajos escolares concurrentes a un Certamen conmemora-
tivo del nacimiento de aquel rey. Una fotografía. - J. Mr. 
33534. GóMEZ MATÍAS, MARCELO: Apuntes históricos de Arenas. La Dehesa de 
los LLanos. - «Almanaque parroquial para el año 1960» (Arenas de San 
Pedro, Ávila), XLVI (1959), 49-56. 
Notas sobre la división y reparto de la comarca abulense llamada Dehesa de 
los Llanos, efectuada (1868-1870) entre los vecinos de la misma, a cada uno 
de los cuales correspondió una parcela en usufructo intransferible. Documen-
tación del Archivo Municipial de Arenas de San Pedro. - R. O. O 
33535. BENAVENTE, JACINTO: Recuerdos y oLvidos (Memorias). -Aguilar S. A. 
de Ediciones (Colección Crisol, núm. 400). - Madrid, 1959. - 458 p., 
1 lám. (12,¡¡ x 8,5). 
Memorias inacabadas e inéditas -excepto dos fragmentos- de Jacinto Bena-
vente (1866-1954), que abarcan sus años de infancia y adolescencia (de 1866 
a 1886 y algo de 1886 a 1901). Contiene interesantes datos sobre la vida fami-
liar de la clase media madrileña en la época de la Restauración y relativos al 
mundo del teatro (actores, especialmente). - R. O. 
33536. KLIBaE, LAWRENCE H.: James Russe¡¡ LoweH's residence in Spain.-
«Hispania» (Storrs), XLI, núm. 2 (1958), 190-194. 
Noticias -en parte basadas en correspondencia inédita conservada en la Li-
brary of Harvard University- acerca de la estancia de Lowell en Madrid 
(como embajador de Estados Unidos, 1877-1880) y acerca de sus relaciones con 
la Institución Libre de Enseñanza (Hermenegildo y Francisco Giner de los 
Ríos, especialmente) y con otros intelectuales y políticos (Valera, Menéndez 
Pelayo, Cánovas, Castelar, etc.). - J. Ró. Q 
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33537. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELlNO: Varia. I, II Y IlI. - Edición preparada 
por Enrique Sánchez Reyes. - C. S. 1. C. (Edición Nacional de las Obras 
Completas de Menéndez Pelayo, dirigida por Rafael de Balbín Lucas, 
LXIII-LXV). - Santander, 1956-1959. - 3 vols.: 374, 423 Y 4í3 p. (21,5 
x 15). 
Debidamente sistematizados, se publican unos 200· trabajos cortos -inéditos 
y publicados-- que van «desde la inscripción lapidaria y el pensamiento expre-
sado en una euartilla hasta los ejercicios del escolar», pasando por los infor-
mes de libros en Academias, discursos, prólogos, etc. La diversa índole de estos 
volúmenes, que cierran propiamente esta edición monumental de las Obras, 
sintetiza en forma muy adecuada la extraordinaria potencia intelectual del 
sabio montañés. - J. N. e 
33538. LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Epistolario de Menéndez Pelayo: Sus car-
tas a don Servando Arbolí. - «Anales de la Universidad Hispalense» 
(Sevilla), XVIII-XIX (1957-1958), núm. I, 1-8. 
Publica cuatro cartas dirigidas a don Servando Arbolí (1840-1908), catedrático 
del seminario de Sevilla y director de la Colombina. En la introducción exa-
mina el valor biográfico de los epistolarios y las relaciones entre Menéndez 
Pelayo y Arbolí. La primera de las cartas es de 1886; las otras, de 1889, 1891 
Y 1893. Las dos últimas se refieren al Congreso Nacional Católico de Sevilla 
de 1893; interesan para la posición de Menéndez Pelayo dentro del catolicismo 
español. - S. B. O 
33539. Catálogo da exposicáo bibliográfica comemorativa do primeiro cente-
nário do nas cimento de Marcelino Menéndez Pelayo. - Introducción del 
P. EmUio Silva. - Biblioteca Nacional. - Rio de Janeiro, 1956. -119 p. 
(21 x 16). 
Rec. Henseley C. Woodbridge. «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore), 
XL, núm. 3 (1957), 356. - Rec. Jiménez Delgado. «Helmántica» (Salamanca), 
IX, núm. 29 (1958), 347: Comprende 733 entradas, muchas de ellas anotadas. 
Abarca material aparecidO hasta el mes de diciembre de 1956. Introducción 
con una semblanza de Menéndez Pelayo. Buenos índices. - C. B. 
33540. Trabajos escolares de Menénde.z Pelayo. - «Boletín de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo» (Santander), XXXV, núm. 2 (1959), 202. 
Comenta la publicación de facsímiles de estos trabajos por el Ministerio de 
Educación Nacional y el Banco de Santander, con un ensayo de Gregorio 
Marañón. - C. B. 
33541. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: Don Marcelino Menéndez Pelayo. - Editorial 
Aedos (Biblioteca Biográfica Aedos, 13). - Barcelona, "1959. - 406 p., 
32 láms. (22 x 14,5). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.OS 19946 y 21307. - J. M. R. 
33542. RUBIO, RAFAEL: Menéndez Pelayo y los sabios antiguos. - Gráficas Ba-
chende.-Madrid, 1957.-242+1 p. s. n., 5 láms. (24 cm). 
Rec. Fernando Barreda. «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» (San" 
tander), XXXIV, núm. 1 (1958), 76-77: noticia de este ensayo sobre Menéndez 
Pela yo y acerca de los fundamentos del catolicismo en España y los de la na-
cionalidad española. - M. 1. 
33543. GUTIÉRREZ LAS ANTA PBRO., FRANCISCO: M enéndez Pelayo, el polígrafo de 
la Hispnnídad. - Logroño, 1957. - 435 p. 
B-ec. Félix García. «Religión y Cultura)) (Madrid), UI, núm. 11 (1958), 509-510. 
33544. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Menéndez Pelayo y Riva Agüero (A propósito 
de su epistolario). - «Boletín del Instituto Riva-Agüer'o» (Lima), nú-
mero 12 (1956-1957 [1959]), 9-59. 
Ensayo que recoge el paralelismo existente entre la figura del polígrafo espa-
ñol y la del peruano José de la Riva-Agüero. Se señalan las semejanzas que 
se observan en sus cualidades psicológicas, actividades intelectuales, docentes 
y políticas, actitud respecto a la religión, la tradición y la patria, significación 
cultural de ambas, etc. Se comentan las cartas (1905 y 1911) cruzadas entre 
Menéndez Pelayo y Riva-Agüero y se publican, aunque ya lo habían sido con 
anterioridad. En el comentario 'se pone de relieve la opinión de Menéndez Pe-
layo sobre el Inca Garcilaso y el polígrafo peruano Pedro de Peralta y Bar-
nuevo. Se señala la influencia que Menéndez Pelayo ejerció sobre Riva-Agüero. 
Bibliografía. - E. Rz. 
33545. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Menéndez Pelayo en Valencia y Valencia 
en Menéndez Pelayo. - Excmo. Ayuntamiento de Valencia. - Valencia, 
1957. -182 p., 1 hoja, 6 láms. (22 x 17). 
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Rec. A. S[ánchez) G[ozalbo). «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXIII, núm. 3 (957), 274. 
33546. RUCABADO, RAMÓN: El Siervo de Dios Ilmo. Dr. D. José Torras y Bages, 
obispo de Vich. - Editorial Balmes. - Barcelona, 1958. -124 p. 07,5 
x 13). 18 ptas. 
Artículos aparecidos en el «Diario de Barcelona» (1944-1957), parte de los cua-
les habían sido publicadas en Mi tributo filial (Barcelona, 1952). Se refieren 
a diversos aspectos de la vida y la obra del Dr. Torras y Bages (1846-1916).-
R. O. 
33547. MARTÍNEZ CACHERO, JosÉ MARÍA: Biografía del poeta Emilio Ferrari 
(1850-1907). - «Archivum» (Oviedo), IX, núm. 1-2 (1959), 95-153, 21áms. 
Nota biográfica de este poeta y académico de la Academia Española de la Len-
gua (natural de Valladolid). Se utiliza la correspondencia inédita conservada 
por sus descendientes. - J. C. O 
33548. LÓPEz DE TORO, JosÉ: Don Angel Barcia. Fragmentos de su autobiogra-
fía inédita. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXV (= «Número extraordinario», 1958 [1959]), 513-530, 7 láms. 
Publica el fragmento de la autobiografía inédita del archivero Angel Barcia 
(1841-1927), que comprende su estada en Barcelona (1867-1870. No indica su 
precedencia. - J. C. 
33549. RICARD, ROBERT: Deux romanciers: Canivet et Caldós. Affinités et oppo-
sitions. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 4 (1958), 484-499. 
Estudia los contactos literarios entre los dos escritores. Ganivet (1865-1898) 
muestra en sus cartas ser un lector atento de Pérez Galdós (1843-1920); su 
personaje Pío Cid parece prefigurado por el galdosiano Agustín Caballero de 
Tormento y La de Bringas. Comparte con el novelista canario el gusto por la 
onomástica simbólica. Galdós parece desconocer totalmente al escritor grana-
dino.-S. B. 
33550. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: Canivet en sus cartas. - En «El secreto de 
Melibea y otros ensayos» OHE n.O 32552), 87-108. 
Comentarios al «EpistolariQ» de Angel Ganivet, que recoge cartas escritas en-
tre 1893 y 1895. Los agrupa alrededor de una serie de temas: dolor de España, 
soledad, misogonía y deficiencias eróticas, aproximación al suicidio e ideas 
sociológicas. Artículo publicado en la «Revista Hispánica Moderna». - S. B. 
33551. MIRACLE, JOSEP: Presencia de Tenerife en la poesía de Cuimerá. -
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid - Las Palmas), núm. 4 (1958), 
449-534, 7 láms. 
Estudia esa presencia en su poesía catalana, muy confusa. y principalmente 
en las poesías castellanas, donde se halla claramente manifestada. Estas poe-
sías castellanas se encuentran en un cuaderno autógrafo de la biblioteca de 
Angel Guimerá. Publica algunas de esas poesías inéditas, y en un apéndice 
da la primera estrofa y algunos detalles de las 72 poesías que contiene el ma-
nuscrito. Cf. IHE n.O 28062. - S. B. O 
33552. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: Un raro: Silverio Lanza. - En «El secreto 
de Melibea y otros ensayos» (lHE n.O 32552), 55-86. 
Publicado anteriormente en la «Revista Hispánica Moderna». Estudio, lleno de 
sugerencias, de la vida y obra -estilo, ideología y temas- de este desconcer~ 
tante escritor (1856-1912), que sitúa en el mundo ideológico que anuncia a la 
generación del 98. - S. B. 
33553. GUILLAMET TUEBoLS, JUAN: Un gran poeta: Aniceto de Pagés de Puig.-
«Revista de Gerona», V, núm. 6 (1959), 59-63. 
Examen biográfico del poeta catalán Aniceto de Pagés de Puig (1843-1902), 
con alguna referencia a su obra. Breve bibliografía. - J. M. R. 
33554. VARELA HERVIAS, E.: Cartas de José M.a de Pereda. - «Bulletin Hispa-
nique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (1958), 375-381. 
Publica 17 cartas de Pereda a Mesonero Romanos, escritas entre 1864 y 1880, 
conservadas en la Hemeroteca Municipal de Madrid. De no gran interés ni 
histórico ni literario, demuestran una admiración de discípulo en Pereda. En 
una de ellas, fechada el 19 de agosto de 1880, le pide que apoye la entrada 
de Menéndez Pelayo en la Academia. - S. B. O 
33555. RICARD, ROBERT: Sur le personnage d'Almudena dans «Misericordia».-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXI, núm. 1 (959), 12-25. 
Estudio en que se señala la ambigüedad de algunos personajes de Pérez Gal-
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dós, examinándose particularmente la elaboración de Almudena, personaje de 
Misericordia (897). Sostiene que de este personaje real hace un símbolo del 
semitismo y la tolerancia. - S. B. 
33556. ZAMIIRANO, MARÍA: Nina o la Misericordia. - «Ínsula» (Madrid), XIV, 
núm. 151 (1959), 1. 
Evocación poética de la protagonista de la novela de Pérez Galdós Misericor-
dia (1897). F'ragmento inédito de un ensayo sobre esta novela. - S. B. 
33557. OHAID, ANTONIO H.: Galdós y Cervantes. - «Hispania» (Storrs), XLI, 
núm. 3 (1958), 269-273. 
Completa el artículo de Warshaw, Galdós' indebtedness to Cervantes (<<Hispa-
nia», 1933) con cerca de cuarenta citas de Cervantes que aparecen en la obra 
de Pérez Galdós y muestran su admiración por el autor del Quijote. - J. Ró. 
33558. F'ERNÁNDEZ RODRÍGUEZ AVELLó, MANUEL: Tomás Tuero. La leyenda de 
un periodista. - Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1958. -
128+4 p. s. n., 2 láms. (20,5 x 14,5). 
Estudio biográfico del periodista republicano Tomás Tuero 0851-1892), amigo 
íntimo de Palacio Valdés y Leopoldo Alas. Recoge 12 artículos de Tuero y en 
la bibliografía reproduce el artículo necrológico de Clarín, Tomás Tuero, pu-
blicado en «El Liberal» el 27 de diciembre de 1892. - S. B. 
33559. SÁNCHEZ MOHEDANO, GREGORIO: Los antepasados de don Juan Valera.-
«Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 
143-1.60. 
Resumen del trabajo titulado Don Juan Valera y Doña Mencía (Cabra, 1948) 
del mismo autor. Examina las ramas de las familias Valer a y Alcalá Galiano; 
se basa principalmente en documentos del archivo del Ayuntamiento de Doña 
Mencía. Reproduce la Declaratoria de nobleza hecha por Felipe V en 1701 en 
favor de don Juan Valera Roldán. - S. B. 
33560. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: En el homenaje a Valera. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 133-134. 
Breve semblanza de la obra de Juan Valera. - S. B. 
33561. RIVAS, NATALIq.: In memoriam. - «Boletín de la Real Academia de Cór-
doba», XXVII, núm. 75 (956), 135. 
Evocación de Juan Valera, anunciando la próxima publicación de 4 cartas su-
yas dirigidas a Juan Moreno Cueto. - S. B. 
33562. SOCA, JUAN: En torno al cincuentenario de Valera. Semblanza y fan-
tasía del pueblo de don Juan Valera. - «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 161-166. 
Noticias de escaso interés sobre los lugares de Cabra dedicados a la memoria 
de Valera y sobre los que aparecen en sus novelas. - S. B. 
33563. SÁNCHEZ ROMERO, CÉSAR: Don Juan Valera, pedagogo. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 186-200. 
Examen encomiástico y de exégesis católica de las teorías e ideas de Valer a 
sobre la educación. Se basa en citas de sus obras. Como complemento publica 
. un breve estudio sobre la educación de la mujer en Valera. - S. B. 
33564. PÉREZ DE AYALA, RAMÓN: Recuerdos. ValeTa, Menéndez Pelayo. - «Bo-
letín de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (956), 203-205. 
Reproduce artículo publicado en «ABC» de Sevilla, el 19 de septiembre de 1957. 
Contiene recuerdos personales sobre Valera y Menéndez Pelayo, con un breve 
paralelo entre los dos escritores. - S. B. 
33565. FIGUEROA, AGUSTÍN DE: El primer amor de Valera. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 206-208. 
Artículo publicado en «ABC» de Sevilla (23 de septiembre de 1956). Tras la 
presentación de Lucía Palladi, esposa del marqués de Bedmar, trata de sus 
relaciones con Valera, veinte años más joven que ella. Reproduce breves frag-
mentos de cartas de la marquesa. - S. B. 
33566. GONZÁLEZ ROMÁN, GONZALO: Don Juan ValeTa. Sus andanzas diplomá-
ticas y su personalidad humana vista a través de ellas. - «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 167-185. 
Revisa las andanzas diplomáticas de Juan Valera e intenta un estudio crítico 
de su personalidad, que se difumina en una reivindicación tradicionalista. Re-
coge abundantes citas de sus cartas. - S. B. 
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33567. OMBUENA, JosÉ: Don Juan Valera, en los Estados Unidos. - «Boletín 
de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 209-211. 
Artículo en que se recogen las impresiones -claramente negativas- que le 
produjeron los Estados Unidos. Se basa en el epistolario publicado por Cyrus 
C. De Coster OHE n.O 24859). - S. B. 
33568. GONZÁLEZ LóPEZ, LUIS: La grada, amigo. - «Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 294-296. 
Fragmento del libro Las mujeres de don Juan Valera, galardonado con el pre-
mio «Juan Valera» de 1933. Trata de la presencia de «la gracia» en el estilo de 
Valera. Se reproduce un juiCio de Antonio Zozaya sobre este libro. - S. B. 
33569. SÁNCHEZ ROMERO, CÉSAR: El cuento y don Juan Val era. - «Boletln de 
la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 201-202. 
Artículo de escaso interés en que recomienda los cuentos de Valera, por su 
optimismo, como lectura para niños. - S. B. 
33570. Es.telas periodísticas en la obra de Juan Valera. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (956), 215-220. 
Artículo encomiástico en que se presenta a Valera como prototipo del perio-
dista ideal. - S. B. 
33571. ROLDÁN, MARIANO: Cuatro sonetos y un homenaje a don Juan Valera.-
«Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 
212-214. 
Publica cinco versos dedicados a Valera y sus personajes. - S. B. 
33572. DE COSTER, CYRUS C.: Un fragmento inédito de una versión más anti-
gua de la novela de Valera «Morsamor». - «Boletín de la Real Acade-
mia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 138-142. 
Publica el principio de un cuento o leyenda, anterior a 1892, con el mismo 
argumento de la novela Morsamor, cuyo manuscrito está en posesión de los 
nietos de Valera. En el preámbulo examina los cambios entre las dos versio-
nes y da noticia de otras obras que dejó sin terminar. - S. B. O 
33573. ENRÍQUEZ BARRIOS, MANUEL: Florilegio. - «Boletín de la Real Acade-
mia de Córdoba», XXVII, núm. 75 (1956), 136-137. 
Reproduce una cita de Juan Zaragüeta y otra de Menéndez Pela yo sobre Va-
lera.-S. B. 
33574. Verdaguer, poeta de la humilitat i de la caritat. - Editorial Franciscana 
(Criterion, 2). - Barcelona, 1959. -156 p. + 1 p. s. n. (17,5 x 12). 35 ptas. 
Miscelánea de artículos sobre Verdaguer: J. Arús Colomer, El miracle de Ver-
daguer; Octavi Saltor, Verdaguer, poeta de la humilitat; Isidre Magriñil, Apo-
logia del poeta de la humilitat franciscana; Alvar Maduell, Verdaguer i els 
frares caputxins; A. Balasch TorrelI, L'innat franciscanisme de Verdaguer; 
J. Torrent Fábregas, Diferents interpretacions de la caritat en el drama de 
Verdaguer; Agustí Esclasans, Verdaguer, avui; J. Pereña, Verdaguer, sacerdot 
i apóstol; E. Calzada i Alabedra, Pe tita história d'un autógraf verdagueria; 
P. Basili de Rubí, Les malalties de Verdaguer. En general, reiteran y comen-
tan conceptos ya conocidos sobre la personalidad y la obra de Verdaguer.-
R. Gs. 
33575. ABELLA GIBERT, D[ELFí]: Comentarios patográficos sobre Mosén Ja-
cinto Verdaguer. - «Revista de Psiquiatría y. Psicología Médica de 
Europa y América Latinas» (Barcelona), JII, núm. 2 (1957), 153-178. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 17092. - R. Gs. 
33576. ABELLA [GIBERT], DELFÍ: MossEm Cinto vist pel psiquiatra. Analisi psico-
patológica dels articles «En defensa prÓpia». - Editorial Barcino (Pu-
blicacions de «La Revista». Segona serie. núm. 30). - Barcelona, 1958. 
66 p. + 1 p. s. n. (19,5 x 14). 
Reiteración y ampliación del estudio de la última etapa de la vida de Verda-
guer, desde el punto de vista psiquiátrico, reseñado en IHE n.OS 17092 y 33575. 
Aunque utiliza material de la anterior publicación y ratifica sus conclusiones, 
la base del presente estudio se halla en el análisis de los artículos de Verda-
guer En defensa própia. - R. Gs. 
33577. TASIS [MARCA], RAFAEL: Un procés literari a la Barcelona vuitcentista.-
«Serra d'Or» (Barcelona), 1, núm. 1 (1959), 2-5. 
Relato del pleito 0895-1896) habido entre el crítico Josep Xi meno Planas y el 
dramaturgo Anton Ferrer Codina, acusado de plagio. Se basa en información 
de la revista «Lo Teatre Regional» (Barcelona). - J. Ró. 
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33578. LAZITCH, BRANKO: Los partidos comunistas en Europa. 1919-1955. -
Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1958. - 329 p. (20,5 x 14,5). 
150 pesetas. 
Estudio sobre la organización y la táctica del comunismo europeo, a partir 
de la Primera Guerra Mundial. Breves referencias al comunismo español y a 
la actuación de algunos de sus líderes (La Pasionaria, Carrillo, Uribe) antes 
y después de 1936. - J. Mr. 
33579. GUERRA VALLESPÍN, E.; CHOZAS BERMÚDEZ, A ; Y otros: Sindicatos y so-
lidaridad nacional. - Madrid, 1956. - 318 p. 
Rec. E[frénJ Borrajo. «Revista Internacional de Sociologia», XV (1957), 385-
386: Examen del contenido de esta obra, que, sin ser de investigación, puede 
ser útil para el estudio del sindicalismo en la España del siglo xx. 
33580. SÁNCHEZ. VERDUGO, JOSÉ: La poblaCión espaiiola: cómo se distribuye,. 
cómo nace y cómo muere. - En «Estudios demográficos», VI (IHE 
n.O 32517), 291-368, 3 hojas plegables. 
Estructura (según el censo de 1940, demasiado próximo al desbarajuste de la 
guerra civil) y desarrollo de la población española (desde 1900) basado en 
la comparación de los índices de natalidad y de mortalidad. Trabajo construido 
con un amplio aparato estadístico y gráfico, pero poco profundo en el análisis 
de los datos (por ejemplo, la consideración de la natalidad bruta, en perjui-
cio de la fecundidad, conduce al autor a una conclusión excesivamente opti-
mista sobre el futuro demográfico del país). - J. N. 
33581. Hoyos SAINZ, LUIS DE (t): Análisis por partidos judiciales del acrecen-
tamiento de la población en España. - En «Estudios demográficos», VI 
(IHE n.o 32517), 3-67. 
Cf. IHE n.O 33582. Comparación, por partidos judiciales, de las cifras de po-o 
blación correspondientes a 1900 y 1940 (el artículo, aunque no se indique, fue 
escrito en 1950). El análisis, concienzudo en su aspecto estadístico, es, quizás, 
un poco superficial cuando trata, en cada caso, de las causas del acrecenta-
miento, el estancamiento o el descenso demográfico. - J. N. e 
33582. Hoyos SAINZ, LUIS DE: Zonas demográficas: una síntesis necesaria y 
utilísima. - En «Estudios demográficos», VI OHE n.O 32517), 69-86. 
Alegato en favor de la distinción de regiones demográficas y caracterización 
de las adoptadas por el autor: la Nórdica o Cantábrica (con inclusión de Na-
varra), la Central, la Ibero-Pirenaica, la Mediterránea o Litoral y la Anda-
luza.-J. N. 
33583. Le Congres International de la Population. Vienne, 28 aoftt - 4 septem-
bre 1959. - «Population» (Paris), XIV, núm. 4 (1959), 613-636. 
Breve reseña de las comunicaciones presentadas, entre las cuales figuró una 
de J. Ros Jimeno sobre Quelques aspects de la natalité en Espagne, en los que 
se analizan los factores del descenso de la natalidad española a partir de 1901.-
J. N. 
33584. Ros JIMENO, JosÉ: Mortalidad y esperanza de vida. - En «Estudios de-
mográficos», VI (lHE n.O 32517), 425-455. 
Exposición de los diversos métodos estadísticos empleados en el cálculo de 
la mortalidad, y balance comparativo de la mortalidad, letalidad y esperanza 
de vida españoles en 1900 y 1940.-J. N. O 
33585. Reseña estadística de la provincia de Alicante. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. -- xv + 661 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 
Climatologia (1920-1956), demografía (1900-1956), movimiento cultural (des-
de 1941), producciones agrícolas 0945-1956), industrias, comercio, datos finan-
cieros (desde 1948), precios (1936-1956) y organización administrativa de la 
Provincia. Treinta gráficos. Cf. IHE n.OS 7627, 15225, 21356, 21357, 21359, 21361 
Y 2B244 Y también IHE n.OS 33586 a 33604, donde se ha dado nota de otras 
Reseñas estadísticas provinciales. - J. MI'. 
33586. Reseña estadística de la provincia de Avila. - Presidencia del Gobier-
no. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - XVI + 523 p., 
16 láms., 2 mapas plegables (23 x 15). 
Demografía (desde 1900 '-a 1956), prOducciones agrícolas y gaJ;1a,deras (des-
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de 1935), fincas rústicas y urbanas, datos escolares (desde 1940) y organiza-
ción administrativa de la Provincia. - J. Mr. 
33587. Reseña estadística de la provincia de Cáceres. - Presidencia del Go-
. bierno. Instituto Nacional de Estadística. - xVI+505 p., 2 mapas ple-
gables (23 x 15). 75 ptas. 
Meteorología 0920-1955), demografía (1900-1950), enseñanza 0940-1955), pro-
ducciones agrícolas y ganaderas (1943-1953), minería. Índices de consumo y 
coste de la vida (desde 1945), y otras estadísticas de orden administrativo. 
Veinticinco gráficos. - J. Mr. 
33588. Reseña estadística de la provincia de Cádiz. - Presidencia del Gobier-
no. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1957. - 629 p., 2 ma-
"Jas plegables (23 x 15). 
Climatología (19(10-1955), demografía 0900-1953), enseñanza (desde 1940), pro-
ducciones agrícolas 0943-1954), pesca (1950-1955), transportes, finanzas, etc. 
Treinta y tres gráficos. - J. Mr. 
33589. Reseña estadística de la provincia de Córdoba. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1959. - XVI + 725 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 120 ptas. 
Demografía (1900-1957), enseñanza, producciones agrícolas y ganaderas (1940-
1957), minería (1940-1954), industrias (censo de 1957), tráfico y finanzas (1940-
1957). Veinticinco gráficos. - J. Mr. 
33590. Reseña estadística de la provincia de Cuenca. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - XVI + 849 p., 
1 mapa plegable (23 x 15). 
Demografía (1900-1950), enseñanza 0940-1956), prOducciones agrícolas y gana-
deras (1943-1954), industrias (censo de 1956), consumo y precios (1925-1956) 
y otros datos de orden administrativo. Veinticinco gráficos y cinco grabados.-
J. Mr. 
33591. Reseña estadística de la provincia de Granada. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1956. - 575 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 75 ptas. 
Climatología y sismología (1902-1954), movimiento de población (1900-1950), 
cultura (1945-1954), producciones agrícolas y ganaderas (desde 1941), minería, 
consumo, transportes, etc. Veintiocho gráficos. - J. Mr. 
33592. Reseña estadística de la provincia de Guadalajara. - Presidencia del 
Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - 613 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 85 ptas. 
Climatología (1913-1956), movimiento de pOblación (1900-1950), enseñanza (des-
de 1940), prOducciones agrícolas y ganaderas (1945-1956), riqueza minera (des-
de 1945), etc. Treinta gráficos. ~ J. Mr. 
33593. Reseña estadística de la provincia de GuipÚzcoa. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1959. - 607 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 120 ptas. 
Segunda edición puesta al día (la primera, en 1945), Climatología <1900-1956), 
población (1900-1950), datos escolares (desde 1941), agricultura (1941-1956), 
pesca (desde 1944), riqueza minera (1941-1956), industrias (censo de 1957) y 
comercio exterior 0954-1956). Treinta y dos gráficos. - J. Mr. 
33594. Reseña estadística de la provincia de Huesca. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1955. - 663 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 75 ptas. 
Observaciones meteorológicas (1900-1953), movimiento de población (1900-1950), 
enseñanza (1940-1953), agricultura y ganadería (1943-1952), etc. Treinta y seis 
gráficos. - J. Mr. . 
33595. Reseña estadística de la provincia de Jaén. - Presidencia del Gobierno. 
Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1956. - 539 p., 2 mapas 
plegables (23 x 15). 75 ptas. 
Movimiento de población (1900-1950), datos escolares (desde 1941), agricultura 
(1945-1954), minería (1944-1953), índices de precios (1941-1954), etc. Treinta 
y un gráficos. - J. Mr. 
33596. Reseña estadística de la provincia de Las Palmas. - Presidencia del 
/ Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1956. - XVI 
+497 p., 2 mapas plegables (23 x 15). 65 ptas. 
Datos correspondientes a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Cana-
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ria. Demografía (1900-1950), cultura 0940-1954), producciones agrícolas y ga-
naderas (desde 1943), comercio exterior (exportación de tomates y plátanos, 
1953-1954), navegación, etc. Veintidós gráficos. - J. Mr. 
33597. Reseña estadística de la provincia de Lérida. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - XVI + 631 p., 
26 láms., 2 mapas plegables (23 x 15). 
Datos climatológicos, demográficos (1900-1956), culturales, económicos (desde 
1946) y otros de orden administrativo.-J. Mr. 
33598. Reseña estadística de la provincia de Madrid. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - XvI+ 669 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 
Meteorología (1900-1955), demografía (1900-1955), instituciones docentes (pro-
fesores y alumnos, 1943-1954), producciones agrícolas y ganaderas (1945-1955), 
comercio (censo oficial de 1954), medios de comunicación (vehículos, servicio 
telefónico y telegráfico), actividades bancarias y bursátiles, justicia, benefi-
cencia, etc. Treinta gráficos. - J. Mr. 
33599. Reseña estadística de la provincia de Oviedo. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, \1.956. - 669 p., 
2 mapas plegables (25 x 15). 
Climatología (1923-1954), demografía (1900-1954), datos escolares (desde 1940), 
minería (1943··1953), industrias (censo de 1953), precios (1941-1954), finanzas, etc. 
Treinta y cinco gráficos. - J. Mr. 
33600. Reseñn estadística de la provincia de Pontevedra. - Presidencia del 
Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - XVI 
+671 p., 2 mapas plegables (23 x 15). 
Demografía (1900-1956), producciones agrícolas y ganaderas, minería y pesca, 
precios 0936-1956) y otros datos de orden administrativo. - J. Mr. 
33601. Rese7ia estadística de la provincia de Sevilla. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - XVI + 755 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 120 ptas. 
Demografía 0900-1956), cultura (desde 1940), agricultura y ganadería 0943-
1956), prOducciones mineras (desde 1942), industria y comercio, tráfico portua-
rio (1932-1956) y otros. Treinta y dos gráficos.-J. Mr. 
33602. Reseña estadística de la provincia de Soria. - Presidencia del Gobier-
no. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - 607 p., 2 ma-
pas plegables (23 x 15). 85 ptas. 
Climatologia (1920-1956), movimiento de población (1900-1950), datos escolares 
0946-1954) y estudio sobre el analfabetismo (desde 1900), agricultura y selvi-
cultura (1947-1956), transportes, finanzas, etc. Veintisiete gráficos. - J. Mr. 
33603. Rese7ia, estadística de la provincia de Valencia. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1957. - xVI+825 p., 
2 mapas (23 x 15). 85 ptas. 
Meteorología (1920-1955), demografía (1900-1950), enseñanza (1940-1955), pro-
ducciones agrícolas y ganaderas (desde 1945), industrias (censo de 1955), co-
mercio interior y exterior (exportación de agrios, 1953-1954), índices de pre-
cios 0945-1956), actividades bancarias (1950-1956), obras públicas, navegación, 
beneficencia, etc. Treinta y un gráficos. - J. Mr. 
33604. Reseña, estadística de la provincia de Zaragoza. - Presidencia del Go-
bierno, Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1956. - 675 p., 
2 mapas plegables (23 x 15). 75 ptas. 
Climatología 0906-1954), movimiento de pOblación 0900-1950), enseñanza (des-
de 1940), producciones agrícolas y ganaderas (1945-1954), industria y comer-
cio (1948-1954), precios, comunicaciones, finanzas, etc. Treinta y cuatro grá-
ficos. - J, Mr. 
33605. ARANEGUI, MANUEL DE: último padrón de nobles de la Villa de Gauna, 
en Álava, - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 31 (958), 1.001-1.004. 
Cf. IHE n.o" 28019, 33500, 33501, 33502 Y 33503. Como introducción, Vicente de 
Cadenas señala que el autor del trabajo, como presidente de la Diputación 
Foral de Álava, ha restablecido el padrón de hidalgos en esta provincia. Pu-
blica el padrón hecho en esta villa (1903) y conservado en el Archivo Muni-
cipal. - J. C. O 
33606, TABA RES DE NAVA, ToMÁs: Ascendencia de Don Juan Benítez de Lugo 
y Velarde Benítez de Lugo y Francis. - «Revista de Historia Canaria)) 
(La Laguna), XXIV, núm, 123-124 (1958 [1959), 410-412. 
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Genealogía, en forma sinóptica, de este ~xalcal~~ de La Laguna (n. en 1884, 
en La Orotava), y una nota sobre su esposa e hiJos. - J. N. 
33607. RUCABADO RAMÓN: Santa Mónica de la RambLa. Una página inédita de 
julio 1936, escrita en 1941 y publicada en 1959. Seguida de otras pági-
nas de sangre.- Editorial Balmes.- Barcelona, 1959.-182 p. (17,5 x 13). 
30 ptas. 
Miscelánea. Contiene: el relato del incendio de la parroquia barcelonesa de 
Santa Mónica y asesinato del párroco y coadjutor de la misma en julio de 
1936' unos artículos publicadas en el «Diario de Barcelona» 0943-1951 Y 1958), 
en s~ mayoría sobre el tema de los eclesiásticos de la diócesis de Barcelona 
muertos durante la guerra civil (en apéndice, relación numérica de ~os .mis-
mos), y unas notas sobre los eclesiásticos muertos durante la Semana Traglca 
de 1909. - R. O. 
33608. CASTRO O. F. M., M[ANUEL]: Bodas de Diamante deL P. Camilo Agrasar, 
misionero franciscano. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XIX, 
núm. 76 (959), 490-494. 
Noticias biográficas (en su mayor parte procedentes de artículos publicados en 
«El Eco Franciscano» entre 1908 y 1950) de este misionero franciscano (n. 1860). 
Se destaca su actividad en Bolivia. - M. Ll. 
33609. ORTIZ, DIONISIO: Reseña histórica de Las misiones franciscanas de La 
SeLva desde La creación de La Provincia misionera de San Francisco 
SoLano (1908-1958). - «España Misionera» (Madrid), XIV, núm. 58 
(1958), 147-177. 
Brevísima historia de la Provincia Franciscana Misionera del Perú desde su 
constitución en 1908. Algunos datos biográficos de los Superiores que la han 
regido y de algunos misioneros ilustres. Estado de las misiones en 1958. - E. S. 
33610. ALBAN F. S. C., FRERE: Vie cIu tres honoré frere Junien Victor. - Pró-
logo del Rvdo. Hno. Athanase Émile. - Procure Géneral des Freres.-
Paris. - 248 p. 
Rec. V(alentín) B[erriochoa) «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 1 (1958), 97-98: comentario de 
esta biografía -basada en su diario y notas personales- del citado hermano 
de las Escuelas Cristianas (tuvo cargos en España). El reseñador señala la 
importancia de su obra para la historia religiosa del siglo xx. - A. O. A. 
33611. Estadística de La enseñanza superior en España - Curso 1956-57. Presi-
dencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1959. 
149 p. (26 x 19,5). 
Profesores y alumnos de las Universidades españolas y escuelas especiales 
superiores (Facultades, residencias, sexo y edades, pruebas de suficiencia, becas, 
profesión de los padres, alumnos extranjeros) referentes al curso indicado, 
con una introducción resumiendo las estadísticas del período 1940-1956. Nueve 
gráficos. - J. Mr. 
33612. «EL SoL de Antequera» cumpLe 40 años. - «Gaceta de la Prensa Espa-
ñola» (Madrid), XII, núm. 119 (958), 886-890. 
Entrevista radiofónica con José Muñoz Burgos, hijo del fundador de «El Sol 
de Antequera». - S. B. 
Biografía (por orden aLfabético) 
33613. PLA, JOSEP: Homenots. Tercera serie. - «Obres Completes», XVI.-
Editorial Selecta (<<Biblioteca Selecta», núm. 270). - Barcelona, 1959.-
203 +5 p. s. n. (17,5 x 11,5). 50 ptas. 
Continúan los retratos histórico-literarios de personajes catalanes de nuestro 
siglo (cf. IHE n.o' 24951 y 28079), todos ellos tratados con gran agudeza y en 
un estilo muy vivo que subraya las facetas sobresalientes de cada uno. En este 
volumen .se recogen: el pintor Francesc Gimeno (1858-1928); el trotskista An-
dreu Nin 0892"1937); el periodista y colaborador de Cambó, Joan Estelrich 
0896-1958); el pintor Joaquim Sunyer 0875-1956), y el escritor Joan Crexells 
0896-1926). - J. Ró. .0 
33614. PLA, JOSEP: Hornenots. Quarta serie. - «Obres Completes», XVII.-
Editorial Selecta (<<Biblioteca Selecta», núm. 274). - Barcelona, 1959. 
199+10 p. s. n. 07,5 x 11,5). 50 ptas. 
Cf. IHE n.OS 24951, 28079 Y 33613. Se recogen en este volumen los siguientes 
retratos histórico-literarios: el escritor e historiador del arte Josep Pijoan 
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(n. 1880; Jacint Puget (n. 1879), que fue hacendado en Tierra de Fuego; Pere 
Coll i Rigau, breve 'pero documentada historia de la introducción del cultivo 
del arroz en el Ampurdán; el pintor Joan Serra (n. 1899); el músico Pau 
Casals (n. 1876). - J. Ró. 
33615. PLA, J'osÉ: 'Grandes tipos: Unamuno, Ortega y Gasset, Gómez de la 
Serna, Gaudí, Blasco Ibáñez, Eugenio d'Ors, José María Sert, Juan 
Alcover, Salvador Dalí. - Traducción castellana de F. Gutiérrez. - Edi-
torial Aedos (Biblioteca Biográfica Aedos, 12). - Barcelona, 1959.-
264 p. + 10 láms. (22 x 15). 
:Se compone de una parte ya conocida (los retratos de los cinco últimos per-
:sonajes, cf. IHE n.O 24951 y 28079), Y de otra inédita. Forman esta última las 
semblanzas, tan agudas como siempre, pero más abocetadas esta vez, de Una-
muno (1864-1937), Ortega 0883-1955), Gómez de la Serna (n. 1891) y Gaudí 
0852-1926). - J. N. 
33616. Nécrol.ogie.- «Tramontane» (Perpignan), XLIII, núm. 423-424 (959), 
143-14!i. 
Notas necrológicas del artista Josep. CIará (1878-1959), del escritor Mosén 
Lloren!: Riber 0882-1858) y del edito~ Josep Janés Olivé (1913-1959). - C. B. 
33617. LLoPIs, RODOLFO: Araquistain en la vida intelectual y política espmlola. 
«Cuadernos» (Paris), núm. 39 (959), 5-15. 
Esquema biográfico e intelectual de Luis Araquistain 0886-1959), político so-
cialista. Se considera «hijo del 98», gran periodista y ensayista, con decidida 
vocación anticomunista. - J. V. V. 
33618. MARAÑÓN, GREGaRIo: Un' periodista insuperable (de mi Diario).-
«Cuadernos» (Paris), núm. 39 (959), 3-4. 
Nota sobre Luis Araquistain y su inquietud espiritual. - J. V. V. 
Filosofía, religión, ciencias 
33619. URMENETA, FERMÍN DE: Lecciones de transcendencia social en el ideario 
de Pedro Font Puig. - «Punta Europa» (Madrid), núm. 49 (960), 
. 101-109. 
Glosa y panegírico de tres escritos del profesor Font Puig (t 1958). - J. V. V. 
33620. BATLLORI S. 1, MIQUEL: Necrologia del pare Ignasi Casanovas. - En 
«Balmes i Casanova s» (lRE n.O 33437), 167-171. 
Escrito inédito, destinado a los anuarios del Institut d'Estudis Cata1ans. Pre-
cisa las diversas facetas intelectuales del famoso jesuita catalán 0872-1936), 
apologeta de Balmes. - J. N. 
33621. BATLLORI S. 1., MIQuEL: Endrec;a als santpedorencs. - En «Ba1mes 
i Casanovas» ORE n.O 33437), 189-192. 
Publicado en «Altavoz de la Parroquia» (Santpedor, 1956). 'Evocación de la 
figura del P. Casanovas, nacido en Santpedor, bajo el prisma de la ejempla-
ridad y la esperanza. - J. N. 
33622. VARELA, JosÉ LUIs: La actualidad de D'Ors. - «Arbor» (Madrid), XLIV, 
núm. 162 (1959), 252-255. 
Evocación de la personalidad de Eugenio d'Ors 0882-1954) con motivo de 
fundarse en Barcelona la Academia del Faro de San Cristóbal. - C. B. 
33623. RECASENS SICHES, LUIs: José Ortega y Gasset. - «Rivista Internazio-
nale di Filosofia del Diritto», XXXIV, núm. 5 (957), 513-543. 
Rec. R. C. C. uAnuario de Filosofía del Derecho», VI (1958-1959), 447: trayec-
toria del pensamiento sociológico e histórico de Ortega, a partir de su concepto 
de razón vital. 
33624. GAETE, ARTURO: Vie, raison et histoire dans la pensée d'Ortega y Gasset. 
«Annales de l'Université de Paris», XXIX, núm. 2 (1959), 335-336. 
Resumen de tesis doctoral sobre estas ideas de Ortega, cuya originalidad de-
fiende contra los que le consideran sólo un seguidor de los filósofos alemanes 
contemporáneos. - C. B. 
33625. FERNÁNDEZ SANZ, FERNANDO: Ortega y Gasset, como periodista. - «Ga-
ceta de la Prensa Española» (Madrid), XII, núm. 117 (1958), 479-520. 
Estudio del pensamiento de Ortega sobre el periodismo y análisis de su acti-
vidad en este campo (colaboraciones en la prensa periódica desde 1902 a 1936). 
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En apéndice, dos relaciones de estos artículos, según que hayan sido incluidos, 
o no, en sus Obras Completas. - M. Ll. 
33626. SEHRANO PONCELA, SEGUNDO: Razón y débito a Ortega y Gasset. - En 
«El secreto de Melibea y otros ensayos» (lHE n.O 32552), 213-230. 
Ensayo basado en otros dos anteriores del autor, uno publicado con este título 
en «Cuadernos)) (Paris) y el otro, Ortega en el Finisterre, en «Sur)) (Buenos 
Aires). Es una exégesis encomiástica de Ortega, con particular referencia a su 
«circunstancia)) española. - S. B. 
33627. McDoNALD, E. CORDEL: The modern noveL as viewed by Ortega. - «His-
pania» (Storrs), XLII, núm. 4 (1959), 475-481. 
Síntesis del ideario de Ortega sobre la novela basado en su obra Ideas sobre 
la noveLa (1925). - J. Ró. 
33628. LUBELL, ALBERT J.: George Santayana and the New EngLand mind.-
«South Atlantic Quarterly)), LVIII, núm. 3 (1958), 295-310. 
En contraste con la opinión de ciertos críticos norteamericanos, la filosofía 
de Santayana no fue una expresión tardía de la mentalidad de Nueva Ingla-
terra. Aunque fuese un discipulo de William James y Josiah Royce en Harvard, 
les es tan opuesto filosóficamente como respecto a Emerson. En realidad fue 
un severo crítico de lo que llamaba la Elegante Tradición, es decir, la tra-
dición filosófica de Nueva Inglaterra, y de los humanistas norteamericanos de 
la segunda década de nuestro siglo. - (H. A., V, 2856). 
33629. A[NASAGASTI O. F. M ], P[EDRO DE]: Un santo vizcaíno: eL trinitario fray 
Domingo deL Smo. Sacramento. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País)) (San Sebastián), XV, núm. 2 (1959), 
212-213. 
Breve nota biográfica de fray Domingo Iturrate, cuya causa de beatificación 
ha sido introducida en Roma. - C. B. 
33630. AIZCORBE, M. r.: Cumbre y sendero. María Amelia Arderiu (Reveren-
dísima M. María Amada de La InmacuLada) Misionera deL Santísimo 
Sacramento y María Inmaculada. Orientadora de inquietudes juve-
niles. - Prólogo de Pablo, Obispo de Bilbao. - Editorial Gómez (Co-
lección Heroínas, 4). - Pamplona, 1959. -147 p., 6 láms. (17 x 11,5). 
Biografía de la Madre Arderiu (1892-1954), Superiora General de la Congre-
gación y misionera en Brasil. - R. O. 
33631. ZAMEZA S. 1., JosÉ: Una virgen apóstol según las exigencias de nuestra 
época. - «Ángeles de las Misiones»). - Bérriz (Vizcaya), 1959. - 400 p., 
10 láms. (20,5 x 14,5). 
Cf. IRE n.os 29889 y 29890. Biografía de la M. Margarita Ma López de Matu-
rana (1884-1934), fundadora del Instituto de las Mercedarias Misioneras de 
Bérriz, para la que se ha utilizado el Archivo de este Monasterio y numerosos 
escritos y cartas de la biografiada. - R. O. O 
33632. RANCAÑO RODRÍGUEZ, ADOLFO: N ata necrológica del Excmo. Sr. D. Gon-
zalo Gallas Novas. - «Boletín de la Universidad de Granadm), lV (1955 
[1956]), 145-149, 1 lám. 
Necrología de Gonzalo Gallas Novas (t 1955) profesor de Ciencia3 de la Uni-
versidad de Granada. - C. F. 
33633. TUDELA, JosÉ: Adolfo Hi.nojar y Pons (27-IX-1881 - 27-VII-1956).-
«Celtiberia)) (Soria), VII, núm. 13 (1957), 125-128, 1 grabado. 
Nota necrológica de este médico natural de Soria. - J. C. 
Letras 
33634. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: El tema de la existencia en la generación 
del 98. - En «El secreto de Melibea y otros ensayos» ORE n.O 32552), 
109-137. 
Nueva versión de un ensayo aparecido en nSuf» (Buenos Aires) con el título 
EL Dasein heideggeriano y la generación españoLa deL 98. Acertado estudio del 
tema de la existencia -como un aspecto del pensamiento que define a la 
generación del 98- en Unamuno, Baraja, Machado, Azorín y ligera referencia 
a los personajes Sigüenza de Miró, y Pío Cid de Ganivet. Denotan una idéntica 
impotencia para enfrentarse a la existencia, que no se destaca lo suficiente 
S. B. 
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,33635. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: Eros y tres m!sogmos (Unamuno, Baroja, 
Azorín). ~ En «El secreto de Melibea y otros ensayos» (lHE n.O 32552), 
139-167. 
Nueva versión del ensayo Eros y la generaóón del 98, publicado en la revista 
«Asomante» (Puerto Rico). Examina el tratamiento dado a la problemática 
amorosa por estos tres escritores, coincidentes en una posición de misogonía. 
Baroja acepta la mujer como estimulante para la aventura y la acción, Una-
muno como instrumental biológico para la reproducción y Azorín como re-
curso de meditación estética. Se basa en citas de sus obras. Al estudiar el 
erotismo en Unamuno no tiene en cuenta su versión del mito del Don Juan 
en El hermano Juan. - S. B. 0 
33636. SERRANO PON CELA, SEGUNDO: Autocrítica y crítica ele la generación 
elel 98. - En «El secreto de Melibea y otros ensayos» (lHE n.O 32552), 
169-189. 
Revisa la posición de los hombres del 98, afirmativa en Azorín, Unamuno, Valle 
Inclán y Machado, negativa en Baroja, frente al concepto de generación del 98. 
A continuación examina las referencias a ella de otros escritores, deteniéndose 
particularmente en Fernández Almagro, Salinas y Laín. - S. B. 
33637. GARCÍA BLANCO, MANUEL: Baltasar Gracián y las letras españolas con-
temporáneas. - En «Homenaje a Gracián» (lHE n.O 33301), 77-88. 
Se refiere especialmente al concepto que Gracián mereció en Azorín y en 
Unamuno. - J. Ró. 
33638. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: La novela de Pío Baroja. - En «El secreto 
de Melibea y otros ensayos» (IHE n.O 32552), 201-212. 
Notas y sugerencias para una toma de posición ante la obra de Baroja. Señala 
como característicos de su novela: la invención, carencia de personajes, na-
rración de la vida en lugar de su presencia y el humor o temple anticlerical 
y anti-España oficial. Publicado anteriormente en «Cuadernos» (Paris). - S. B. 
33639. ALBERICH, JosÉ: Sobre Baroja y la' novela de aventuras inglesa.-
«Arbor» (Madrid), XLIV, núm. 161 (959), 61-72. 
Señala los libros de aventuras que leía Pío Baroja, obras de Walter Scott, 
Joseph Conrad, Kipling, etc., que se reflejan en sus escritos y originaron su 
concepto de la novela de acción. - C. B. 
33640. SHELNUTT JR., WILLIAM L,: Symbolism in Buero's «Historia de una es-
calera». - «Hispania» (Storrs), XLII, núm. 1 (1959), 61-65. 
Describe los distintos personajes de la obra (1955) de Antonio Buero Vallejo 
como símbolos de 'la España actual y a la obra como un revivir la preocu-
pación de la generación del 98 acerca de España. - J. Ró. 
33641. SCHONBERG, J. L.: Federico Lorca. L'homme. L'reuvre. - Préface de 
Jean Cassou. - Plon. - Paris, 1956. - 362 p. 
Rec. Marie La1'franque. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 2 (1957), 
235-237. 
33642. BABÍN, M[ARÍA] T[ERESA]: Federico García Lorca. Vida y obra. - Las 
Américas. - New York, 1955. -122 p. 
Rec. M[arie] Laffranque. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 2 
(1957), 247-248. 
33643, LAFFRANQUE, MARIE: Federico García Lorca. Conferences, dec!arations 
et intervíews oub!íés. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 4 
09581, 508-545. , 
Reproduce 16 artículos y entrevistas aparecidos en periódicos ingleses, cata-
lanes y castellanos entre los años 1932-1936. La'mayoría de ellos se refieren 
al deseo de García Lorca de llegar a un públic9: 'mayoritario, deseo que la 
recolectora relaciona, en el preámbulo que precede a los textos, con el espíritu 
que animaba a la Segunda República. Recoge también un fragmento del diario 
de Rafael Múgica (<<Gabriel Celaya») y una, entrevista con Rivas Cherif y 
Margarita Xirgu. - S. B. O 
33644. LAFFRANQUE, MARIE: Federico García Lorca, lettre ti Miguel Hernández. 
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (1958), 382-383. 
Publica la única carta conocida de Federico García Lorca a Miguel Hernán-
dez, y la precede de un breve comentario. La carta denota una gran confianza 
entre los dos poetas. El original que estaba en pOder de Josefina Manresa, 
esposa de M. Hernández, ha desaparecido, - S. B. O 
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33645. Una carta inédita en España de García Larca a Miguel Hernández.-
«Insula» (Madrid), XIV, núm. 148 (1959). 2. 
Reproduce la carta publicada por Marie Laffranque OHE n.O 33644). - S. B. 
33646. SERRANO PONCELA, S.: La canción de gesta de Ignacio Sánchez Mejías. 
«Cuadernos» (Paris), núm. 39 (959), 58-64. 
Comparación del poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de F. García 
Larca, con la épica narrativa: Poema del Cid, Chanson de Roland, Edda, 
Voluspa, etc.-J. V. V. 
33647. SCHWARTS, KESSEL: García Larca and Vermont. - «Hispania» (Storrs), 
XLII, núm. 1 (959), 50-55. 
Comenta la estada del poeta en Vermont (1929) y el impacto del episodio en 
su obra y en su vida. Se basa, en parte, en información facilitada por Philip 
Cummings en cuya casa, en Lake Eden, estuvo invitado el poeta. - J. Ró. O 
33648. CHAMBERLAIN, VERNON A.: Dramatic treatments of the conde Alarcos 
theme through Jacinto Grau. - «Hispania» (Storrs), XLII, núm. 4 
(1959), 517-523. 
Tras examinar las adaptaciones dramáticas del Romance del conde Alarcos 
y de la infanta Solisa en el teatro del Siglo de Oro, por Friedrich Schlegel y 
por Benjamin Disraeli señala cómo la adaptación de Jacinto Grau (1907) es 
independiente de sus predecesoras. - J. Ró. 
33649. ARMENGOL, J.: Dos poetas desaparecidos: [José María] López-Picó y 
Carles Riba. - «Bages» (Manresa), VII, núm. 78-79 (1959), 6-7, 2 figs. 
Necrologías de ambos poetas catalanes contemporáneos con datos biobibliográ-
ficos. - M. R. 
33650. VILLEGAS LÓPEZ, MANUEL: Antonio Machado o el destino del artista.-
«Cuadernos Americanos» (México), XVIII, núm. 106 (1959), 233-247, 
6 láms. 
Evocación del poeta centrada en la casa donde vivió en Segovia (1919-1932); 
fotografía de ésta en la actualidad. - J. Ró. 
33651. SANTAMARÍA, LUISA: Un Maeztu desconocido y algunas bagatelas de 1900. 
«Punta Europa» (Madrid), IV, núm. 42 (1959), 48-65. 
Recopilación fragmentaria y glosa de diversos artículos periodísticos escritos 
por Maeztu durante su corresponsalía en Londres (1905-1917), que nos lo 
muestran en una faceta desconocida: «cronista de bagatelas, cultivador de 
temas ligeros, ¡¡rchivador de la espuma. fugitiva de un suceso cualquiera».-
J. N. 
33652. SISTO, DAVID T.: A note on the philosophy of Ramiro de Maeztu and 
Carlos Reyles. - «Hispania» (Storrs), XLI, núm. 4 (1958), 457-459. 
Señala las afinidades entre el novelista uruguayo Carlos Reyles 0868-1938) y 
Ramiro de Maeztu (t1936). - J. Ró. 
33653. CHILDERS, J. WESLEY: Sources of Palacio Valdés' «Las burbujas». -
«Hispania» (Storrs), XLI, núm. 2 (1958), 181-.185. 
Encuentra la base de los principales episodios incluidos en Las burbujas (1911) 
en el folklore (clásico, árabe, europeo, español). Cf. IHE n.O 33670. - J. Ró. 
33654. FABIAN, DONALD L.: Pérez de Ayala and the generation of 1898. - «His-
pania» (Storrs), XLI, núm. 2 (1958), 154-159. 
A base de un somero análisis de la obra de Ramón Pérez de Ayala muestra 
como su actitud es muy afín a la de los escritores de la generación del 98.-
J. Ró. 
33655. REININK, K. W.: Algunos aspectos literarios y linguísticos de la obra 
de don RamÓn Pérez de Ayala. - Publicaciones del Instituto de Estu-
dios Hispánicos, Portugueses e Iberoamericanos de la Universidad Es-
tatal de Utrecht (Holanda), 3. - G. B. Van Goor Zonen's U. M. N. V.-
El Haya/Haia, 1959. - 155 p. (23 x 15). . 
Los tres últimos capítulos de la obra (Interjecciones, onomatopeyas, etc.; 
Ayala colorista; Los asturianismos en la obra de Ayala) son los que corres-
ponden al título. Los dos primeros (P. 13-82), dedicados a la vida y a la obra. 
de Pérez d~ Ayala (n. 1880) y a su situación dentro la Generación del 98, son 
los de más interés para el historiador: el ·estudio biográfico e'stá cuidado; en 
cambio es superficial y prolijo el análisis que lleva a cabo para integrar a 
Ayala en la Generación del 98. Bibliografía. Existe una disertación inédita 
sobre el tema de Margaret F. Swift (University of LiverpooI, 1953). - J. Ró. 
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33656. Homenatge a CarIes Riba. - «Germinabib) (Barcelona), núm. 65 (1959), 
70 p. 
Número extraordinario dedicado a glosar la personalidad de CarIes Riba i Bra-
cons (1893-1959), dividido en tres partes: «Testimoni i evocació)) (Josep Carner, 
Jordi Rubió Balaguer, J. V. Foix, Joan Oliver, Josep-Sebastia Pons, Maria 
Manent, Jaume Bofill i Ferro, Tomas Garcés, Rafael Tasis, Rosa Leveroni, 
Alexandre Cirici-Pellicer, Carme Boyé, Albert Manent, Agustí Bartra); «Es-
tudi i comentarin (R. Aramon i Serra, Jordi M. Pinell, Osvald Cardona, Miquel 
Dole;, Maurici Serrahima, Joan Fuster, Joaquim Molas, Jordi Carbonell, Eduard 
Artells); «Bibliografian (Montserrat Martí iBas). Abundante documentación 
gráfica. - J. Ró. 
33657. MARTi VILA, CARLES: CarIes Riba. - «Vida Samboyana)) (San Baudilio 
de LlobregatJ, núm. 46 (1959), 4. 
Evocación de CarIes Riba (1893-1959) en la que se señala su participación en 
los Jocs Florals de Sant Boi de Llobregat de 1916 en los que el poeta presentó 
su Oració de la vida solitaria. - J. Ró. 
33658. TERRY, ARTHUR: Some sonnets of CarIes Riba. - En «Hispanic studies 
in honour of I. González Llubera)) (IHE n.O 32300), 403-413. 
Tras un detallado análisis de los sonetos contenidos en Salvatge cor (1952), 
concluye que a CarIes Riba (1893-1959) no se le puede considerar, como se ha 
dicho a menudo, como a un poeta .intelectual. - J. Ró. 
33659. «Seminario Archivo Rubén Daríon (Madrid), núm. 1 (1959), 41+2 p. 
s. n., 2 láms. (28 x 21,5). 
Se inicia una nueva revista destinada a dar a cono:er los materiales que se' 
conservan en el «Archivo Rubén Daríon (Madrid, C. Alcalá, 93) y divulgar las 
actividades del Seminario. El primer número de esta esmerada publicación 
-editada por el Ministerio de Educación Nacional. Secretaría General Técnica. 
Sección de Publicaciones- contiene: Nuestra pequeña historia (la del «Semi-
nariQ) fundado en 1956; cf. IHE n.OS 24980, 26330, 28134, 28173 y 33661); AN-
TONIO OLIVER, El cuaderno de hule negro (p. 13-14, ms. 540 autógrafos de 1907); 
CARMEN CONDE DE OLIVER, Desde dentro del Seminario-Archivo Rubén Darío 
(p. 15-19); La lápida de Serrano, 31 (p. 21-25, colocada en 1959 en la casa 
donde fue Embajador en Madrici); MARÍA DOLORES ENRÍQUEZ, Espíritu y letra 
del Seminario... (p. 27-35, noticia de los 4.415 documentos conservados); 
A. O. B., El 'registro de documentación en el archivo ... (p. 31-35); El álbum 
de firmas del Seminario (Antología) (p. 37-41, ha sido iniciado en 1957).-J. Ró. 
33660. «Seminario Archivo Rubén Daríon (Madrid), núm. 2 (1959), 99 p., 
4 láms. (28,5 x 21,5). 
Cf. IHE n.O 33659. Contiene las siguientes colaboraciones: La semana dariana 
(P. 7-10, celebrada en 1959); ANTONIO OLIVER BELlVIÁS, Un archivero mayor 
(p. 11-19, comenta el instinto de archivero de Rub¿n Darío que guardaba todos 
sus papeles); EDUARDO AVILÉS RAMÍREZ, Aquella doña Bernarda (p. 21-25, evo-
cación de Bernarda Dario); Obra en marcha (p. 29-32, noticia del registro de 
documentación en curso de elaboración); JRACEMA PINTO VIEIRA, Rubén Darío 
y el emperador don Pedro n (p. 33-40, glosa de la admiración de Rubén por 
el emperador del Brasil); MIGUEL VALDIVIESO, Muerte y resurrección de R. D. 
(p. 40-43, poesía); Labor del Seminario (p. 45-48); 1 Exposición de documentos 
darianos (febrero 1959) (p. 49-56, cf. IHE n.O 33661, catálogo de 70 documentos); 
Libro de copias n.O 1 (p. 57-86, registro de documentos de 1907-1913); Álbum 
de firmas (p. 87-90, continúa su transcripción, años 1958-1959). -J. Ró. 
33661. ENRÍQUEZ, MARÍA DOLORES: Exposición de documentos en el Seminario-
Archivo Rubén Darío. «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas)) (Madrid), núm. 49 (1959), 35-36. 
Noticia de la celebrada en 1959 en el «Seminario-ArchivQ)) (cf. IHE n.OS 33659 
y 33660>' Figuraron en ella copias de cartas autógrafas del poeta, fotos de su 
entierro e iconografía. - F. S. 
33662. ALBÉRES, R.-M.: Miguel de Unamuno. - Éditions Universitaires, Classi-
ques du xx siecle.-Paris, 1957.-128 p. 07x11J. 
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispaniquen (Bordeaux), LX, núm. 1 (1958), 
128: nota del contenido de esta informada introducción al tema. 
33663. UNAMUNO, MIGUEL DE: Teatro completo. - Prólogo, edición y notas bi-
bliográficas de Manuel García Blanco. - Aguilar S. A. de Ediciones 
(Biblioteca de autores modernos). - Madrid, 1959. - 1-202 p., 29 ilus-
traciones (18 x 12). 275 ptas. 
Publica, siguiendo los manuscritos originales: las doce obras teatrales de Una-
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muno (199-l.026 p.), tres de ellas -La Esfinge, EL pasado que vueLve y La 
difunta- publicadas por vez primera; ocho relatos novelescos relacionados 
con el teatro (l.027-1.125 pol; ocho escritos sobre el teatro (1.127-1.196 pol En el 
prólogo (11-189 p.) se examina detalladamente la historia de cada una de las 
producciones dramáticas y se señalan una serie de dramas proyectados; se 
basa principalmente en el epistolario. Bibliografía (190-198 p.l. - S. B. ~ 
33664. ARMAS A[YALA], ALFONSO: Una carta inédita de Unamuno. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XVIII, núm. 105 (1959), 205-21l. 
Publica y comenta una interesante carta (diciembre 1924; no indica su para-
dero) a Ramón Castañeiro en Lanzarote. Recuerda con nostalgia su destierro 
en la isla, referencias a sus relaciones con los republicanos españoles y califica 
dura y reiteradamente a Martínez Anido. - J. Ró. O 
33665. SERRANO PONCELA, SEGUNDO: Encuentros con Unamuno. - En «El secreto 
de Melibea y otros ensayos» (IHE n.O 32552), 191-200. 
Publicado anteriormente en la revista «Cuadernos» (Paris). Relata su trayec-
toria personal de lector de Unamuno, y a través de ella intenta una caracte-
rización de las obras del escritor vasco. - S. B. 
33666. Hoyos RUIZ, ANTONIO DE: Unamuno escritor. - Patronato de Cultura 
de la Diputación de Murcia. - Murcia, 1959. -147 +5 p. s. n. (21 x 14). 
Estudio formado por una serie de ensayos sobre la obra y vida de Unamuno. 
Se examinan en ellos distintos temas -estilo, circunstancias históricas, unidad 
de la obra, ensayo, novela ... - teniendo como base el impacto producido por 
su personalidad sobre sus escritos, que considera de carácter exegético y 
crítico. De Unamuno permanecerá esa personalidad. - S. B. 
33667. RIBBANS, GEOFFREY: The development of Unamuno's novels «Amor y 
pedagogía» and «Niebla». - En «Hispanic studies in honour of 1. Gon-
zález Llubera» (IHE n.O 32300), 269-285. 
Análisis bien meditado y con buena plataforma bibliográfica acerca de la re-
lación entre las dos novelas citadas 0902 y 1914): ambas pueden considerarse 
como nívolas a diferencia de las posteriores,. «skeleton novels or novels of 
passiolll>. - J. Ró. 
33668. GARCÍA BLANCO, MANUEL: Escritores franceses amigos de Unamuno.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXI, núm. 1 (1959), 82-103. 
Examina las relaciones de Unamuno con los escritores franceses Camille Pi-
tollet, Maurice Legendre, Jacques Chevalier. Marcel Bataillon y Jean Cassou. 
Se basa principalmente en confesiones de éstos y en el epistolario cruzado con 
el escritor vasco. - S. B. 
33669. ENGLEKIRK, JOHN E.: En torno a Unamuno y Portugal. - «Hispania» 
(Storrs), XLII, núm. 1 (1959), 32-39. 
Comentarios acerca de la atracción que Unamuno sentía por Portugal y a sus 
relaciones con aquel país. - J. Ró. 
33670. GARCÍA BLANCO, MANUEL: El novelista asturiano Palacio Valdés y Una-
muna. - «Archivum» (Oviedo), VIII, núm. 1-2 (1958 [1959]), 5-13. 
Examina las relaciones entre los dos escritores. Comenta y publica algunas 
cartas cruzadas entre ellos. Se refiere también a un artículo de Unamuno pu-
blicado en el Homenaje a Palacio Valdés que le dedicaron los estudiantes de 
la Universidad de Oviedo en 1906. - S. B. 
33671. VAN PRAAG-CHANTRAINE, JACQUELINE: Espagne, terre d'élection du piran-
dellisme. - «Syntheses» (Bruxelles) (1957), .12 p. (Separata.) 
Rec. Maxime Chevalier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LX. núm. 3 (1958), 
420-421: breve resumen en el que se señala el conocimiento por parte de 
Pirandello de la obra de Unamuno. - J. C. 
33672. BROOKS, J. L.: Valle-Inclán's «Retablo de la avaricia, la lujuria y la 
muerte». - En «Hispanic studies in honour of 1. González Llubera» 
(IHE n.O 32300), 87-104. 
Estudio de los caracteres en la obra dramática de Valle-Inclán como intro-
ducción al análisis de los mismos en La rosa de papel (1924), La cabeza del 
bautista (1924), Ligazón (1926) y Sacrilegi.o (1927) que con El embrujado (1913. 
ya estudiado por la autora) constituyen el volumen citado en el título. - J. Ró. 
33673. IGLESIAS, CARMEN; El «esperpento» en la obra de Valle-Inclán. - «Es-
tudios Americanos» (México), XVIII (959), núm. 104, 247-263; núme-
ro 105, 212-233. 
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Análisis estilístico de este fenómeno literario en Valle-Inclán, ya estudiado por 
César Barja, Pedro Salinas y Melchor Fernández Almagro. Resume las ('on-
clusiones de estos autores y comprueba el entronque del «esperpentl)l) cen la 
tradición realista española. Clasificación técnica y funcioRa!. - J. Hó. 
Arte, música 
33674. CIRLOT, JUAN EDUARDO: El transinformalismo de Cuixart. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), X, núm. 28 (958), 61-66. 
Expone la evolución de la pintura de Modesto Cuixart (n. Barcelona, 1925), 
desde 1947 hasta 1957, fecha en que se impone el «transinformalismo» o prio-
ridad total de la materia en sus obras. - 1. 1. 
33675. MIR MAS DE XEXÁs, JOSÉ M": Jorge Curós se ha vuelto abstracto.-
«Rev.ista de Gerona», V, núm. 7 (1959). 80. 
Comentario 'a la exposición presentada en junio de 1959, que denota el paso 
de una pintura expresiva a la abstracta con influencia de Tapies y Vila Ca-
sas.-C. F. 
33676. HAMOUDI, JAMIL: Jiménez-Balaguer. - Collection Arts et Lettres. - Édi-
tions de la revue lshtar. - Paris, 1959. - 42 p., 25 figs. (17,5 x 14). 
Catálogo sucinto, precedido de breve prólogo, de 24 pinturas '(1957 a 1959) de 
Lorenzo Jiménez-Balaguer, artista nacido en Barcelona en 1928; pertenecien-
tes a coleccionistas privados de París y Nueva York. - 1. l. 
33677. S[EGURA], E[NRIQUE]: El pintor J. Pérez MU110z. - «Revista de Estu-
dios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 3 (1959), 495-497, 7 láms. 
Reseña de la actividad artistica de este pintor (n. en Badajoz, 1927), que ha 
trabajado en la Ciudad Universitaria de Madrid. - 1. 1. 
33678. Cours des tableaux modernes. - «Connaissance des Arts» (Par"is), nú-
mero 91 (959), 43, 1 fig. 
Noticia de la venta en Londres de La beUa holandesa, tabla de Picasso, de 1905, 
que ha alcanzado el mayor precio (76 millones de francos) jamás logrado por 
este pintor. -- 1. 1. 
33679. Cours des tableaux anciens et modernes. - "«Connaissance des Arts» 
(Paris), núm. 85 (1959), 117, 1 fig. 
Noticia de la venta en Amsterdam de una tela de Picasso (Interior, 100 x 84 cm, 
18.600.000 francos), perteneciente al período surrealista del autor. - 1. 1. 
33680. Coup de mattre: d'une copie faire un chef d'ceuvre. - «Connaissance 
des Arts» (Paris), núm. 85 (1959), 124, 1 fig. 
Reproduce una versión libre de Las Meninas de Velázquez por Picasso, de una 
colección de 58 telas sobre el mismo asunto que el autor pintó en 1957. - 1. I. 
33681. XURIGUERA, RAMÓN: Picasso y «Las M eninasll de Velázquez. - «Cuader-
nos» (París), núm. 38 (1959), 103-104. 
Nota intentando descifrar el problema de las réplicas velazqueñas de Picasso, 
el gran demoledor del naturalismo. - J. V. V. 
33682. BONET CORREA, ANTONIO: La exposición de Gutiérrez Solana en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. - «Arbol"» (Madrid), XLIV. nú-
mero 161 (1959), 123-125. 
Notas sobre la pintura de José Gutiérrez Solana, expuesta por primera vez 
con fines de catalogación. - C. B. 
33683. CIRLOT, JUAN EDUARDO: La obra de Juan José Tharrats. - «Papeles de 
Son Armadansll (Madrid - Palma de Mallorca), X, núm. 29 (1958), 201-
206. 
Expone la evolución de la obra del pintor Tharrats (n. Gerona, 1918), repre-
sentante del ({informalismo luminista» barcelonés, desde 1946 hasta la fecha.-
1. l. 
33684. THARRATS, J. J.: El arte abstracto. - «Arte-Hogan) (Madrid), núm. 167 
(1959), 27-31, 10 figs. 
El pintor Tharrats expone sus ideas sobre el arte abstracto y sus principales 
cultivadores. - l. 1. 
33685. Evarísto Vallés. - «Revista de Gerona», V, núm. 7 (1959), 80-81. 
Breve análisis de la evolución pictórica del contemporáneo Evaristo Vallés.-
C. F. 
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33686. MARRERO, VICENTE: El enigma de España en la danza española. - Edi-
ciones Rialp, S. A. (Biblioteca del Pensamiento Actual, 97). - Madrid, 
1959. - 326 + 1 p. s. n.; 8 láms. 09 x 12). 75 ptas. 
Ensayo acerca de 1::(8 danzas españolas (regionales) y especialmente del fla-
menco, al que está dedicada casi la totalidad de la obra. Revaloriza el alcance 
artístico de este último y, para llegar a su mayor comprensión, trata de de,-
cubrir su contenido como expresión trágica de la humanidad, lo que lo hace 
universal. Señala su reciente evolución a través de figuras representativas de 
~ste arte (Vicente Escudero, «La Argentina», Mariemma, Pilar López, Carmen 
Amaya, Antonio, etc.) hasta llegar al momento actual, en el que lamenta la 
falta de escuela y de protección oficial. Esboza la influencia de la danza espa-
ñola en Sudamérica, Filipinas y mundo negro americano. Un velado hálito 
ético envuelve la obra. Notas. - A. G. 
33687. Evocación de Antonia Mercé, «La Argentina». - «Estudios Escénicos» 
(Barcelona), núm. 3 (1958), 77-116, 6 láms. 
Con ocasión de inaugurarse la sala de sus recuerdos en el Museo de Arte Es-
cénico de Barcelona, publica 7 evocaciones -debidas a Guillermo Díaz-Plaja, 
Agustín de Figueroa, Máximo Díez de Quijano, Alfonso Puig, -«Marbel», Juan 
Magriñá y Juan Germán Schroeder- de la personalidad de la famosa baila-
rina (Buenos Aires, 1890 - San Juan de Luz, 1936). - J. Ró. 
33688. LABAYEN, ANTONIO M.: Mocoroa, apóstol de la música. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos riel País» (San Sebastián), 
XV, núm. 2 (959), 143-161, 1 fig. 
Biografía del compositor y organista de Tolosa, Eduardo Mocoroa Arbilla 
0868-1959), con una relación de sus principales obras. - C. B. 
Época de Alfonso XIII 
33689. CORTÉS CABANILLAS, JULIÁN: Alfonso XIII. Vida, confesiones y muerte.-
Prólogo del Marqués de Luca de Tena. - Editorial Prensa Española.-
Madrid, 1956. - 502 p., 8 láms. (21 x 14). 
Biografía novelada y anecdótica de este monarca (1886-1941). Son de interés 
ciertas apreciaciones de Alfonso XIII sobre personas o hechos de su reinado, 
y los datos acerca de su destierro, a partir de 1931. Concepción apologética. 
Dieciséis fotograbados. - J. MI'. O 
33690. ATIENZA, JULIO DE: Grandezas y títulos del Reino concedidos, rehabi-
litados y autOrizados por S. M. el rey don Alfonso XIII (1886-1931).-
«Hidalguía» (Madrid), VII (1959), núm. 33, 177-192; núm. 34, 305-320; 
núm. 35, 465-480; núm. 36, 609-624; núm. 37, 769-784. (Continuará.) 
Publica noticias históricas y genealógicas de los títulos agrupados por clases 
y dentro de éstas por orden alfabético.-J. C. 
33691. FLORES DE LEMUS, ANTONIO: Cambio y precios. La experiencia espa-
ñola. - «Revista de Economía Política)) (Madrid), X, núm. 1 (959), 
132-152. 
Reedición de este trabajo (<<Revista Nacional de Economía», núm. 84, 1929), 
complementario del famoso Dictamen del mismo Flqres de Lemus (igualmente 
de 1929) sobre el descenso de la cotización de la peseta en los mercados inter-
nacionales. Cf. IHE n.O 31856. - J. N. 
33692. JIMÉNEZ, ALBERTO: El error de Maquiavelo. - En «Hispanic studies in 
honour of 1. González Llubera» (IHE n.o 32300), 139-162. 
El autor, que fue presidente de la Residencia de Estudiantes de Madrid. tras 
un agudo comentario a las máximas de Maquiavelo, señala con nostalgia el 
éxito de la Residencia de la Junta de Ampliación de Estudios en la formación 
de una escogida minoría fecundada por los más finos elementos del país. 
En 1960 se celebrará el cincuentenario de la fundación. - J. Ró. 
33693. FALK. W ALTER: Rilkes spanische Reise. - «Spanische Forschungen del' 
Géirresgesellschaft. 1. Reihe: Gesammelte Aufsiitze zur Kulturgeschichte 
Spaniens)) (Münster), XIV (1959), 210-240. 
El viaje de Rilke a España (1912-1913) es simbólico para toda la vida del poeta. 
Decidido a vivir para la poesía, interpreta el paisaje y las ciudades, especial-
mente la de Toledo, poética pero arbitrariamente, sin intentar un contacto con 
el hombre y la historia de España. - H. J. 
33694. SUBIRÁ, JosÉ: Puccini y el puccinismo en Madrid. Evocación conme-
morativa de un centenario. - «Academia. Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando)) (Madrid), núm. 7 (1958), 43-68, 2 láms. 
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Resumen biográfico de Giacomo Puccini (1858-1924) y noticias del reflejo de 
su obra en Madrid. Se refiere en especial a las parodias de sus óperas en las 
zarzuelas de ambiente madrileño de Salvador María Galmés y a las luchas 
entre puccinistas y wagneristas. - J. Ró. 
Desde 1931 
33695. Anuario estadístico de Espaíía: Año XXXII, 1957. - Presidencia del 
Gobierno. Instituto .Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. -1.041 p., 
15 láms. (27 x 19,5). 200 ptas. 
Cf. IHE n.O 23353. Compendio estadístico oficial de las principales actividades 
españolas y de los territorios de sOberania, durante el año 1957. Comparaciones 
con los datos de los años anteriores y estadistica sumaria internacional. Grá-
ficos y mapas. - J. Mr. 
33696. Anual·io estadístico de España. - Edición manual. - Presidencia del 
Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. - LVII 
+ l.00'! p., 57 gráficos (15,5 xlI). 75 ptas. 
Cf. IHE n.O 25001. Recopilación oficial de datos estadísticos sobre las diversas 
actividades españolas en 1957, que a menudo se comparan con los decenios 
anteriores. Se agregan nuevas estadísticas que no figuraban en el volumen 
anterior. - J. Mr. 
33697. HITLER, ADOLF: Le testament po[itique de Hitler. Notes l·ecueillies par 
Marti.n Bormann. - Prefacio de H. R. Trevor-Roper. Comentarios de 
André Fran<;ois-Poncet. - Versión francesa y presentación de Fran<;ois 
Genoud. - Librairie Artheme Fayard. - Paris, 1959. - 191 + 1 p. s. n. 
(19,5 x 14,5). 750 francos. 
Este testamento pOlítico es un trasunto de los monólogos de Hitler durante 
su encierro en el bunker de la Cancillería de Berlín en los primeros meses 
de 1945. Como de costumbre, los recogió su hombre de confianza, Bormann. 
Tienen interés porque, entre otros asuntos, hay un juicio de Hitler sobre la 
política española desde 1936 a aquellos días. - J. V. V. 
33698. KOLLER, VERA: Die HUfe der Sowjetunion für das republikanische 
Spanien. Ein leutendes Beispiel des proletarischen Internationalismus. 
«Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitiit zu Berlín. Ge-
sellschafts und Sprachwissenschafliche Reihe», VII, núm. 1 0957-58), 
99-103. 
Noticia de la intervención rusa en la guerra civil española. - (H. A, V, 3418) 
33699. DRUMMOND, DONALD F.: The passing of American neutraHty, 1937-1941.-
The University of Michigan Press (History and Political Science, XX). 
Ann Arbor, '1959.-VI+409 p. (23,5x16). 7,50 dólares. 
Iteimpresión de la obra reseñada en IHE n.O 28223. '-J. V. V. 
33700. ALBA, VÍCTOR [PAGÉS, P.]: Historia del Frente Popular (Análisis de una 
táctica política). - Libro Mex-Editores (Colección Documentos, 2).-
México, 1959.-300+2 p. s. n. (20x14,5). 
El autor combate la táctica comunista de infiltrarse en la política de las na-
ciones mediante el frente único, frente popular, etc., y a tal fin examina el 
despliegue de la misma desde 1917 a la fecha en todo el mundo. Respecto a 
España, se acusa al Frente Popular de haber sido un instrumento del imperia-
lismo ruso durante la guerra civil, al objeto de someter los destinos de la 
España republicana a sus necesidades estratégicas frente al hitlerismo.-J. V. V. 
33701. LARGO CABALLERO, F.: Mis recuerdos. Cartas a un amigo. - Prólogo y 
notas de Enrique de Francisco. - Ediciones Alianza. - México, 1954. 
Rec. Diego Sevilla Andrés. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, nú-
mero ·96 (1957), 222-223. 
33702. PRIETO. [INDALECro]: Entresijos de la guerra de España. (Intrigas de 
nazis, fascistas y comunistas). - Buenos Aires, 1956. - 94 p. 
Rec. Diego Sevilla Andrés. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, nú-
mero 96 (957), 222-223. 
33703. DEVLIN, JOHN: Arturo Barea and José María Gironella -two interpre-
ters of the Spanish labyrinth. - «Hispania» (Storrs), XLI, núm. 2 (958), 
143-148. 
Compara la autobiografía de Barea The forging of a rebel (New York, 1946) 
con Los cipreses creen en Dios de Gironella (Barcelona, 1953), haciendo espe-
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cial hincapié en las respectivas interpretaciones de la guerra civil. El autor 
ha escrito su tesis doctoral sobre Antic!ericalism in Span~sh literature, par ti-
cularly in the twentienth century (Boston, 1956). - J. Ró. 
33704. CLEMENTE GARCÍA, SANTOS: La bataUa del Jarama. - «Revista de His-
toria Militan> (Madrid), III, núm. 4 (1959), 161-192, 4 mapas. 
Antecedentes, plan y desarrollo de la ofensiva nacional durante la guerra civil 
en el sector del Jarama (febrero 1937), que tenía por objeto cortar las comu-
nicaciones de Madrid con Levante. Después del contraataque republicano, el 
frente quedó estabilizado. Más del 50 por ciento de bajas por ambos bandos.-
~~. O 
33705. LANGE, PAR-ADOLF: Guernica-Legenden. - «Svensk Tidskrift», XLIV, 
núm. 4 (1957), 270-282. 
Sostiene la opinión que la destrucción de la ciudad vasca de Guernica en 1937 
por las tropas de Franco fue pura invención propagandística del gobierno 
republicano. Guernica fue un objetivo militar importante y legítimo. A pesar 
de las incursiones aéreas nacionales, la mayor parte de la ciudad fue des-
truida por los republicanos en retirada. La ficción se originó a partir de rela-
tos de segunda mano y algunos observadores testificaron posteriormente la 
falsedad de las acusaciones. - ROBERTA G. SELLECK (H. A., V, 3486). 
33706. MARTÍNEZ, CARLOS: Crónica de una emigración (La de los republicanos 
españoles en 1939). - Dibujos de A. Santo. - Libro Mex. Editores.-
México, 1959. - 535 p. (21,5 x 14,5). 
Más que una crónica es un intento sistemático de analizar las actividades de 
los intelectuales españoles refugiados en Méjico desde 1940. A esta tarea se 
dedican no menos de 400 páginas, en las que se recoge y valora la producción 
erudita, científica y publicista de cerca de un millar de personas (ipcluyendo 
emigrados en otras repúblicas americanas y Europa). En la mayoría de los 
casos se dan listas de la producción bibliográfica, y a veces se reproducen 
textos y párrafos antológicos del mayor interés. E.l aspecto social, económico 
y político de la emigración apenas se apunta. Índices. - J. V. V. e 
33707. DUCLOS, P.: Le Vatican et la seconde guerre mondiale (Action doctr~-
nale et diplomatique en faveur de la paix). - Prólogo de Marcel Si-
bert. - Ed. Pedone. - Paris, 1955. - 253 p. 
Rec. Ernesto Laorden con el título La neutralidad española y el Vaticano. «Ar-
bar» (Madrid), XXXVIII, núm. 143 (1957), 307-311. 
Demografía 
33708. VILLAR SALINAS, JESÚS: Estructura de la población española por edades 
y sexos. - En «Estudios demográficos», VI OHE n.o 32517), 389-422. 
Repaso a los principales problemas y usos de la distinción de edades y sexos, 
con una referencia especial .a la población española (utiliza sobre todo el 
censo de 1940). - J. N. 
33709. LASHERAS-SANZ, ANTONIO: Estructura de la población por razón de la 
edad. - En «Estudios demográficos», VI (IHE n.O 32517), 87-118. 
Cuestiones estadísticas planteadas, en punto a la estructura de la pOblación 
por edades, por el censo español de 1940. - J. N. 
33710. DANTÍN GALLEGO, J.; Y GUTIÉRREZ DE ALLES, J. L.: Esteritidad volun-
taria e involuntaria de la mujer española. - En «Estudios demográfi-
cos», VI OHE n.O 32517), 489-517. 
Partiendo de los coeficientes de natalidad de 1948, se distinguen dos Españas 
(una más fecunda y otra menos) a las que se intenta, con escaso éxito, carac-
terizar según diversos criterios antropogeográficos. - J. N. 
33711. STIEFEL, CARRIAZO y HERRERA: El cáncer en SeviHa y su provincia.-
«Anares de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XVII, núm. 4 (1956), 
167-227. 
Estudio estadístico muy completo de la evolución de esta eI).fermedad en Se-
villa (1933-1954) basado en los ficheros del Hospital Central de Sevilla y com-
pletado con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Registro Civil 
de Sevilla. - M. Ll. 
33712. VERDERA, FRANCISCO: Un lustro de emigración ultramarina española.-
«Punta Europa» (Madrid), IV, núm. 40 (1959), 110-116. 
Se publican y comentan estadísticas de emigrantes a América en el período 
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1951-1955 (sexo, estado civil, instrucción, profesión, número por provincias ... ); 
Venezuela ha sido en este período el principal país receptor. - M. Ll. 
33713. SIGUI\N, MIGUEL: Del campo al suburbio. Un estudio sobre la inmigra-
ción interior en España. - Junta de Estudios Económicos, Jurídicos y 
Sociales. C. S. 1. C. - Madrid, 1959. - 319 p., 8 mapas y gráficos sin 
numerar (24,5 x 17). En rústica, 150 ptas.; en tela, 180 ptas. 
El libro consta de tres partes: a) un estudio preliminar de las migraciones 
·en el interior de España, a la luz exclusiva de los trabajos de Perpiñá Grau 
(cf. IHE n.O 6255), Giménez Mellado (El paro tecnológico y los movimientos 
de pOblación en la actual coyuntura económica, Acción Social Patronal, Ma-
drid, 1956, cf. IHE n.O 20049), el Banco de Bilbao (sobre la renta nacional, 
IHE n.O 28255) y el P. R. Duocastella (unos artículos en «Ecclesiall, sobre in-
migración); b) un corpus documental, de 'gran valor social y humano, formado 
por las historias de 100 familias de inmigrantes madrileños, y reunido por el 
método de la encuesta personal y directa, que completan algunos datos sobre 
la vida en los pueblos de origen y en el suburbio de llegada, y c) el análisis 
-a vuela pluma- de los datos anteriores, seguido de unas reflexiones de con-
tenido ético-sociológico. - J. N. • 
Economía 
·33714. Del mundo intelectuál. - «Arbor» (Madrid), XXXTX, núm. 147 (958), 
416. 
Noticia del estudio Aspects de t'économie espagnole (1940-1957) publicado en 
la revista «La Documentation Fran~aise», núms. 2.371 y 2.374 de enero 1958.-
C. B. 
33715. Datos complementarios del discurso pronunciado ante las Cortes Espa-
ñolas por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda D. Mariano Rubio, el 
día 28 de julio de 1959. - Imp. Fábrica Nacional.de Moneda y Timbre.-
[Madrid, 1959J. - 31 p. (31,5 x 21,5), 
Recopilación estadística (1950-1958) de los principales datos financieros rela-
#vos a los sectores público y privadO de la economía española. - J. N. 
33716. Memoria histórico-informativa de los acuerdos entre España y Estados 
Unüdos. Historic informative memorandum of the agreement between 
Spain and the United States. Tomo 1: 1953-54. Tomo II: 1955-57. -
Editor-director,. José M.a Oromí. Recopilada por D. José Silva Aram-
buru. - Obra patrocinada por American Chamber of Commerce in' 
Spain. Cámara de Comercio Americana en España. - Barcelona, [1955 
y 19;i8J;-445+538 p. de anuncios+8 p. s. n.; 227+356 p. de anuncios 
+ 18 p. s. n., numerosas ilustraciones (25,5 x 19). 
Amplia recopilación, con glosa, de las noticias, textos y comentarios relativos 
a los convenios vigentes entre las dos naciones. A partir del segundo volumen, 
los hechos se presentan en forma de anales. Entre los anuncios se intercalan 
breves reportajes de carácter económico-folklórico sobre diversas regiones y 
ciudades españolas. Edición bilingüe. - J. N. 
33717. La economía española en 1958. - «Moneda y Crédito» (Madrid), nú-
. mero 69 (1959), 59-148. 
Cf. IHE n.O :11876. Reproducción íntegra del capítulo de la Memoria del Banco 
de España dedicado a estudiar los acontecimientos económicos españoles 
en 1958.-J. N. 
33718. Informe económico 1958. - Banco de la Coruña. Departamento de Es-
tudios.-Imprenta Moret.-[La Coruña, 1959].-82 p. (21,5 x 15,5). 
Cf. IHE n.O 81878. Reseña estadística de la actividad en los principales sectores 
de la economía gallega, en 1958, precedida de unas notas sobre la situación 
española en relación con los países del Mercado Común. - J. N. 
33719. Memorándum que el Gobierno Español ha dirigido al Fondo Monetario 
Internacional (F. M. 1.) y a la Organización Europea de Cooperación 
Económica (O. E. C. E.). - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 70 (1959), 
187-208. 
Transcripción íntegra de este importante documento elevado (30 junio 1959) 
con motivo del programa de estabilización, y del complementario Programa 
futuro de e:t:portaciones españolas. - J. N. 
33720. FUNES, MANUEL: El plan español de estabilización económica. - «Punta 
Europa» (Madrid), IV, núm. 42 (1959), 93-105. 
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Directrices esenciales de este plan, anunciadas un poco antes de su entrada 
en vigor.-J. N. 
33721. El plan de estabilización de la economía española. - «Moneda yCré-
dito» (Madrid), núm. 70 (1959), 75-111. 
Amplia exposición descriptiva de este plan actualmente en vigor. - J. N. 
33722. PÉREZ CAMARERO, ARTURO: Cifras fundamentales del Plan Badajoz.-
«Revista de Estudios de la Vida Local» (Madrid), XVII (1958), núm. 97, 
75-83; núm. 98, 233-243. 
Resultados alcanzados y trabajos en curso o de inmediata realización, dentro 
de este plan de catorce años 0952-1965) destinado a revalorizar dicha provin-
cia extremeña. - J. N. 
33723. QUIRÓS, F.: El incremento de la producción agrícola en los nuevos re-
gadíos de las Vegas Bajas del Guadiana. - «Estudios Geográficos» (Ma-
drid), XIX, núm. 71 (958), 302-303. 
Resumen del trabajo de J. Berger y D. Wienberg, Estudio económico de la 
producción agrícola de las Vegas Bajas del Guadiana de 1953 a 1956 (<<Revista 
de Estudios Agrosociales», Madrid, núm. 21, 1957, p. 21-38): noticia del incre-
mento agrícola y ganadero a partir del Plan del Instituto Nacional de Colo-
nización en esta zona extremeña. - S. Ll. 
33724. PÉREZ CAMARERO, ARTURO: Cifras esenciales del Plan Jaén. Utopía tro-
cada en realidad. - «Revista de Estudios de la Vida Local» (Madrid), 
XVII, núm. 100 (1958), 577-587. 
Puntos principales del plan de revalorización económica de esta provincia, 
aprobado en 1951 y ordenado en su ejecución por la Ley de 17 de julio 
de 1953. - J. N. 
33725. Resumen sobre las finalidades y actuación del Instituto Nacional de 
Industria y de las empresas en que participa hasta 31 de diciembre 
de 1958. - Gráficas Reunidas, S. A. - Madrid, 1959. - XVI + 394 p., 71 lá-
minas, 6 hojas plegables (30 x 21). . 
Documento de las mismas características de los reseñados en IHE n.OS 20039. 
20040, 25018 y 30014. Amplia reseña estadística y gráfica de las actividades del 
Instituto y del desarrollo de las empresas sobre las que ejerce algún control, 
desde 1941 a fines de 1958. Previsiones para 1959 y 1960. - J. N. 
33726. LA GUARDIA y PASCUAL DEL POBIL, RAFAEL DE: La Marina mercante 
en 1958. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLVIl (1959), 280-
316, 41 láms. 
Estadísticas de los buques construidos en los astilleros españoles, clasificados 
según su tonelaje superior o inferior a las 1.000 toneladas; tráfico de mercan-
cías; tonelaje de la flota de carga y de pasaje. Características especiales, acom-
pañadas de fotos, de los buques entregados o probados, que comprende desde 
octubre de 1956 a mayo de 1958. - N. C. 
33727. Estadística de mercancías y pasajeros transportados por buques espa-
ñoles en el año 1958. -Dirección General de Navegación (Servicio de 
Tráfico e información). - Subsecret~ ría de la Marina mercante. - Ma-
drid, [1959]. -75 p. (27 x 21,5). 
Estadísticas del tráfico general de mercancías y pasajeros, y del tráfico nacio. 
nal de carbón y de petróleo. Preceden unas consideraciones generales en las 
que se señala la peculiaridad de la marina nacional, que escaparía a la crisis 
de la marina mundial. -J. N. 
33728. Movimiento turístico en Espa1ía. 1958. - Ministerio de Información y 
Turismo. Dirección General del Turismo. - Madrid, 1959. - 16 hojas 
(12 x 17,5). 
Estadísticas del número y procedencia de extranjeros entrados en España du-
rante el año 1958, con referencias a datos de 1951-1957.-R. O. 
33729. Memoria Comercial. 1957. - Cámara oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Almería. - Almería, 1959. - 251 p. (21 x 15,5). 
Amplia recopilación de datos estadísticos sobre las diversas actividades eco-
nómicas, laborales y docentes de la provincia de Almería en 1957. - J. N. 
33730. Memoria de las actividades industriales y comerciales en la demarca-
ción, y de los trabajos realizados por esta Corporación. Años 1954 
a 1957. - Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Avi-
lés. - Avilés, 1959. - 212 p. (24 x 18). 
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Reseña de las actividades de la Cámara y resumen estadístico de la situación 
y de la actividad económico-social del territorio correspondiente. Datos de 
1954 a 1956.- J. N. 
33731. Memoria de los trabajos realizados durante el año 1958. - Cámara ofi-
cial de Comercio y Navegación de Barcelona. - Barcelona, 1959. -
337 p. (26,5 x 18,5). 
Amplia reseña de las gestiones de la entidad, tanto en orden a la defensa de 
los intereses que representa cuanto en relación con su propia existencia y sus 
relaciones sociales. - J. N. 
33732. Memoria Comercial del año 1958. - Cámara oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Bilbao. - Bilbao, 1959. - 248 +327 p., 2 hojas 
plegables (24 x 17). 
Recopilación estadística muy completa relativa a las actividades económicas 
y financieras de la demarcación de la Cámara en 1958 (a veces, comparación 
con los datos de los años inmediatos anteriores). Preceden dos reseñas de la 
situación económica vizcaína y española, en general, durante el citado año.-
J. N. 
33733. Memoria. Actuación de la Cámara durante el aiio 1958. - Cámara ofi-
cial de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera. - [Jerez de la 
Frontera, 1959]. - 98 p. (21,5 x 15). 
Cf. IHE n.O 25022. Labor realizada por la Cámara en los diversos campos de 
la economía durante el año 1958. - R. O. 
33734. Memoria comercial e industrial correspondiente al año 1958, seguida 
de una relación de industriales y comerciantes de la demarcación de 
la Cámara. - Cámara oficial de Comercio e Industria de Sabadell.-
Sabadell, 1959. - 359 p. (24,5 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 20046. Datos estadísticos sobre el comercio, banca e industria de 
Sabadell durante el año 1958 (son de destacar los relativos a precios y sala-
rios). Preceden unos datos geográficos y demográficos del término municipal 
y unas notas sobre la economía agrícola, ganadera y forestal. Termina con la 
mencionada relación de industriales y comerciantes. - R. O. 
33735 .. Memoria de los trabajos realizados durante el año 1958. - Cámara ofi-
cial de Comercio e Industria de Tarrasa. - Tarrasa, 1959. - 36 p. s. n. 
(24,5 x 17). 
Reseña de las actividades de la entidad durante el citado año. - J. N. 
Instituciones 
33736. Leyes Constitucionales. - Taurus Ediciones (Biblioteca política Tau-
rus, 1). - Madrid, 1959. - 526 + VIII p. (21,5 x 14). 
Entre muchas otras constituciones, democráticas y no democráticas, publica 
los textos de las Leyes Fundamentales de España. - J. V. V. 
Aspectos religiosoS 
33737. JUANIZ, CONRADO: ¿Se restaura o no el Santo Sepulcro? - «España Mi-
sionera» (Madrid), XIV, núm. 58 (1958), 102-119. 
Defensa de la actuación de los franciscanos españoles, custodios del Santo 
Sepulcro. Obstáculos que encuentran para la restauración de la Basílica; in-
comprensión por parte de los mismos católicos. Expone la situación actual de 
la Custodia, publicando detalles interesantes y desconocidos. - E. S. 
Aspectos culturales 
33738. Estadística de la producción y comercio del libro españoL Años 1946-
1957. - Presentación de Luis Ubach García Ontiveros. - Presidencia del 
Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid, 1958. -75 p., 
numerosos gráficos y estadísticas (24 x 17). 
Gráficos y estadísticas (basados especialmente en «Bibliografía Hispánica») 
referentes al libro publicado en España (1946-1957). La estructuración de los 
datos, aunque la fuente utilizada no sea exhaustiva, permite hacerse cargo de 
la marcha editorial española (precios, materias, traducciones, obras infanti-
les, etc.). - J. Ró. 
SIGLO XX 567 
33739. MATEu IBARS, J[OSEFINA]: Consideraciones bibliotecarias en torno de la 
producción bibliográfica española actual. - ((Boletín. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), núm. 50 (1959), 23-25. 
Noticia sobre el panorama editorral español. Se basa en el fichero catalográ-
fico y en el «Boletín del Servicio del Depósito Legal». - F. -S. 
33740. Memoria anual de la Universidad de Zaragoza. Curso 1954-55. - «Uni-
versidad» (Zaragoza), XXXII, núm. 3-4 (1955), 31-288, 8 láms., 2 planos. 
Por Facultades, órganos y Servicios, se reseñan detalladamente las activida-
des de toda índole (docentes, científicas, sociales) de dicha Universidad en el 
curso mencionado. - J. N. 
33741. Memoria anual de la Universidad de Zaragoza. Curso 1955-56. - «Uni-
versidad» (Zaragoza), XXXIII, núm. 3-4 (1956), 65-378, 20 láms. 
Reseña muy detallada, con un suplemento gráfico, de las actividades de diversa 
índole (docentes, científicas, sociales) de cada una de las Facultades, órganos 
y Servicios de la Universidad aragonesa en el curso de referencia. - J. N. 
33742. Memoria 1955-57. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se-
cretaría GeneraL - C. S.r.C. - Madrid, 1959. - 840 p., 5 láms., 2 hojas 
plegables (23,5 x 17). Rústica, 150 ptas.; tela, 200 ptas. 
Extenso documento reseñando en forma muy completa la organización y acti-
vidades de los diversos Patronatos del Conseja, durante los años citados. - J. N. 
33743. [SANMARTÍ BONcoMPTE, FRANCISCO]: Memoria. Curso de 1958-59. - Ate-
neo Barcelonés. - Barcelona, [1959]. -12 p. (22 x 16). 
Relación de los actos culturales (conferencias, cine, conciertos, exposiciones) 
celebrados durante el curso 1958-1959 por el Ateneo Barcelonés. - R. O. 
33744. Apertura del Curso Académico 1959-1960 e inauguración del Instituto 
de Derecho Canónico. - Estudio General de Navarra. - Pamplona 
[imp. Madrid], 1959. - 21 p., fotografías (27 x 21). 
Reseña de los actos celebrados y texto de los discursos con motivo de la inau-
guración de este centro del «Opus Dei». Memoria del curso anterior. - E. A. 
33745. Crónica de las Jornadas Pedagógicas para prefectos de Primera Ense-
ñanza. - «Suplemento de Revista Calasancia» (Madrid), I, núm. 2 (1959), 
506-524. 
Crónica de la reunión celebrada en Barcelona en 1959. - E. S. 
33746. UCEDA, JULIA: Curso' de poesía actual andaluza. - ((Anales de la Uni-
versidad Hispalense» (Sevilla), XVIII-XIX (1957-1958), 77-95. 
Comenta la poesía de los escritores Angel Medina, Aquilino Duque, Fausto 
Botello, Esteban Torre, Pilar Paz, José Luis Tejada, Esperanza Pérez Hick, 
Joaquín Albalate y Manuel Mantero, que intervinieron en el ciclo de poesía 
actual andaluza, organizado en la Universidad de Sevilla por Francisco López 
Estrada, el cual, en una posdata, comenta la de la autora, que también inter-
vino<en el ciclo. - S. B. 
33747. FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catálogo de las Exposiciones de Arte en 1958.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), suple-
mento del núm. 28 (1959), 60 p. (23 x 17). 
Estadística de las exposiciones artísticas celebradas en Méjico y de las de 
arte mejicano efectuadas en el extranjero, durante 1958. Catálogos sucintos 
de las mismas y otras informaciones. Dominan las de arte mejicano contem-
poráneo y destacan la Primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado 
y la Segunda Sala de Arte Maya. - I. 1. 
33748. MIR MAs DE XEXÁs, J[OsÉ] M[ARÍAJ: Crónica de Arte. Las últimas ex-
posiciones celebradas en Olot. - «Revista de Gerona», V, núm. 8 (1959), 
103-104. 
Noticia de' las exposiciones pictóricas y fotográficas presentadas en Olot du-
rante el verano de 1959. - C. F. 
33749. OLIVA PRAT, MIGUEL: Crónica de arte. - «Revista de Gerona», V, nú-
mero 7 (1959), 78-80. 
Comentario de las exposiciones presentadas pdr los pintores A. Pera Planells 
y Eduardo Vila y Fábrega y el escultor F. Torres Monsó. - C. F. 
